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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.)-—Probable hasta las 
aeis de la tarde de hoy. C a t a l u ñ a y Levante: Buen 
tiempo, algo nuboso. A n d a l u c í a : Aguaceros. Resto de 
E s p a ñ a : Cielo nuboso y ligeras lluvias. Temperatura: 
m á x i m a de ayer.^lG en Cas te l lón ; mín ima , 2 bajo cero 
en Teruel. E n Madr id : m á x i m a de ayer, 8,8 (2,30 t . ) ; 
mín ima, 0,2 (7 m.) . (Véase en quinta plana el Bolet ín 
, Meteorológico.) E L 
"LOS ULTIMOS DIAS D E POMPE Y A" 
la g r a n novela d« la « m o c l ó a y e l Bentimlento, «a t a semana en 
" L E C T U R A S P A R A T O D O S " 
" L A M U J E R Q U E E S P E R O " 
nermosa novela c o n t e m p o r á n e a , a p a r e c e r á en la semana que viene 
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Han sido ya proclamados de 35 circunscripciones 89 diputados de derecha 
L a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a s d e r e c h a s 
" E n cuarenta y cinco a ñ o s de v ida p o l í t i c a no conoc í una s i t u a c i ó n t an d i -
f íc i l" , ba dicho en reciente c o n v e r s a c i ó n p a r a l a Prensa el conde de Romanones. 
Nosotros suscribimos este parecer. E l momento es de penosa ince r t idumbre , en 
cuanto los t é r m i n o s a que pueden conducir los-caminos que se ofrecen son pro-
fundamente dispares. 
De p r o p ó s i t o hemos dejado t r a n s c u r r i r los p r imeros d í a s d e s p u é s de la v i c -
t o r i a pa ra no ensombrecer el gozo l e g i t i m o de nues t ra masa con la conside-
r a c i ó n de la responsabil idad ^ue el é x i t o a r r o j a sobre los hombrea de la de-
recha. Sobre toda l a derecha: po l í t i co s , Prensa y masa t a m b i é n . Y es i n ú t i l 
pretender que permanezca ocul ta una rea l idad que se alza conmina tor ia . L a 
p o l í t i c a es ar te de realidades. Es preciso, pues, el va lo r de a f ron ta r las cosas 
como son y de ver con c l a r idad los problemas concretos que nos a p o r t a cada 
d í a . A nada conduce cer rar los ojos. Es puer i l que nadie se obstine en resolver 
problemas en el campo t e ó r i c o , cuando las l lamadas urgentes de la v i d a real 
exigen que demos una s o l u c i ó n a graves cuestiones de sustancia y de cuerpo 
innegables. H o y m á s que nunca debe pensar la derecha que cuando se habla de 
problemas p o l í t i c o s esos no pueden ser problemas de par t ido , ni de coa l ic ión , 
sino de E s p a ñ a . Y cuanto m á s fuer te sea un pa r t ido po l í t i co , m á s obligado 
viene a presc indi r de los problemas que t a l vez se planteen en su seno, o le sean 
planteados por algunos de sus componentes, pa ra consagrar todos sus esfuerzos 
intelectuales a l a so luc ión de los que i m p o r t e n a l a comunidad. 
A todos, y s ingu la rmente a los diputados de l a derecha, les recordamos que 
l a p r i m e r a y casi l a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n de los hombres que E s p a ñ a ha elegido 
debe ser el bien del p a í s . Y lo que E s p a ñ a pide y necesita hoy con urgencia es 
un Gobierno. D a r u n Gobierno a la N a c i ó n es, por lo tanto , l a c u e s t i ó n p o l í t i c a 
del d í a . C u e s t i ó n p r i m a r i a , cap i ta l , an te r io r a todas, absolutamente a todas; 
problema de existencia. Esa es la rea l idad . 
E s t á p r ó x i m a una crisis t rascendental . ¿ C u á l es l a s o l u c i ó n posible ? He a h í l a 
pregunta que nos hace en estos instantes l a rea l idad p o l í t i c a . Dada l a pos i c ión 
de las fuerzas t r iunfan tes , no son de poca m o n t a los o b s t á c u l o s . H a y una so-
luc ión previs ible y l ó g i c a : l a f o r m a c i ó n de un Gobierno de centro, presidido por 
el s e ñ o r L e r r o u x , en el que e n t r a r í a n , con los conservadores de M a u r a y otros 
grupos, algunos elementos agrar ios y que e s t a r í a robustecido por l a benevolen-
cia de las derechas, m i n o r í a l a m á s numerosa de la C á m a r a Poro e l quebranto 
sufrido po r el p a r t i d o rad ica l en las elecciones, s i c ier tamente no imp ide l a 
mencionada so luc ión , si d i ñ e u l t a , a l menos, que se cons t i tuya en to rno del s e ñ o r 
Ler roux una m a y o r í a fuer te , aunque supongamos que u n g rupo ag ra r io de i m -
portancia se instalase en los e s c a ñ o s vecinos de los ocupados por los legislado-
res adictos al je fe rad ica l . N o somos amigos de j u g a r con los n ú m e r o s . Mas 
no resul ta t emera r io suponer que los radicales acaso no l leguen n i a contarse 
en n ú m e r o de un centenar. Sumadas o t ras fuerzas de derecha y de t e n t r o , cuya 
impor t anc i a n u m é r i c a y a se presume, y u n g rupo considerable de agrar ios , po-
d r í a n a ú n f a l t a r bastantes votos pa ra f o r m a r una m a y o r í a . ¿ C ó m o se l lena 
este v a c í o ? 
N o nos consideramos en p o s e s i ó n de l a clave del en igma. S e r í a t emer idad 
que i n t e n t á s e m o s t r aza r u n de r ro te ro en el d í a de hoy. Abogamos e l pasado 
martes , y seguimos abogando, por l a f o r m a c i ó n de ese Gobierno de centro, pre-
sidido por L e r r o u x , como l a f ó r m u l a m á s l ó g i c a y conveniente pa ra todos. Pero 
l a a p o r t a c i ó n de los diputados de la derecha t iene que ser mucho m á s elevada 
de lo que se p r e s u m í a en un p r inc ip io , y claro e s t á que, po r este m o t i v o , re-
su l t a l a s o l u c i ó n difícil , aunque no la creamos, n i mucho menos, imposible . 
¿ U n Gobierno de derecha p u r a ? ¿ U n Gobierno socia l is ta? ¡ Q u é graves re-
paros nos susci ta cualquiera de ambas h i p ó t e s i s ! Pero baste por hoy. N o t r a -
t amos m á s que de l l eva r a l á n i m o de los lectores una p r e o c u p a c i ó n nada leve 
que embarga el nues t ro en estos instantes . Y q u i s i é r a m o s rogar a los colegas 
que centrasen su a t e n c i ó n y l a de su p ú b l i c o en este pun to concreto sobre el 
que g r a v i t a l a necesidad de E s p a ñ a . Por nues t ra par te estamos cier tos de que 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a camina hacia t iempos mejores y de que en esta encruci jada 
se t o m a r á l a senda que conduzca a l a s a l v a c i ó n . Y estamos ciertos, porque no 
dudamos de que l a derecha ha de perfeccionar y elevar cada vez m á s el e s p í r i t u 
con que ha venido procediendo en estos ú l t i m o s a ñ o s . C o n ñ a m o s en que l a cor-
d u r a y e l buen sent ido p r á c t i c o de nues t r a gente h a de dejar a u n lado toda 
c u e s t i ó n accidental , secundaria, p a r a atender al p rob lema que es hoy, no el de 
las derechas, sino el de t oda E s p a ñ a : encon t ra r u n Gobierno pa ra l a N a c i ó n . 
L legando hasta los mayores sacrificios, s i preciso fuera . Porque es de jus t i c i a . 
Porque es l a s a l v a c i ó n de todos. 
Y como los caudillos p o l í t i c o s de l a derecha han sabido conduci r la de u n 
modo seguro, a t r a v é s d « una b r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a , h a y que deposi tar en 
ellos u n c r é d i t o de confianza i l i m i t a d o , y mani fes ta r les an t ic ipadamente , sea 
cua l sea l a s o l u c i ó n que adopten, que s e r á n secundados de u n modo fidelísimo. 
Tiempos d i f íc i les atravesamos, c ie r to es; hondas preocupaciones pesan sobre 
todos; pero no somos pesimistas, porque damos por seguro el ac ier to de los 
que d i r i g e n y l a d isc ip l ina de l a masa ingente que los secunda. 
Se convoca al Congreso 
comunista ruso 
H a c e c u a t r o a ñ o s q u e no se r e u n í a 
L A S S E S I O N E S S E R A N S E C R E T A S 
M O S C U , 24.—Se ha s e ñ a l a d o la fe-
cha del 25 de enero p r ó x i m o para la 
d é c i m o s é p t i m a C o n v e n c i ó n del pa r t i do 
comunis ta , que por c ier to s e r á la p r i -
me ra que se celebre desde hace cua t ro 
a ñ o s . 
H a n sido citados unos dos m i l dele-
gados a la capi ta l , y las sesiones que 
se celebren s e r á n absolutamente secre-
tas. E n ellas i n f o r m a r á n S t a l í n , sobre 
los t rabajos realizados por e l C o m i t é 
Cen t ra l del Pa r t i do ; M o l o t o f f y K u i b i s -
chew, sobre el segundo plan quinque-
nal, y M a n u i l s k y , sobre los p r o p ó s i t o s 
de la In t e rnac iona l Comunis ta . 
L a s r e l a c i o n e s c o n F r a n -
L O D E L D I A 
¿ D i p u t a d o s p o r M a d r i d ? 
c i a y P o l o n i a 
P R A G A , 24 .—El p e r i ó d i c o " N a r o d n i 
L i s t y " publ ica un a r t í c u l o del presi-
dente de la F e d e r a c i ó n in te rnac ional 
c o n t r a l a Tercera in te rnac iona l , po-
niendo en guard ia a F r a n c i a y a Polo-
n i a con t ra un proyecto de "modus v i -
v e n d í " con .la Rusia de los soviets. 
E l a r t i c u l i s t a declara que Aleman ia , 
que ha equipado a l E j é r c i t o rojo , sabe 
bien que no hay que fiarse. Polonia y 
F r a n c i a e s t á n expuestas ahora al pe-
l i g r o que A l e m a n i a ha evitado. 
Lindbergh en Las Palmas 
L A S P A L M A S , 24 .—A lasctres de la 
t a rde (ho ra local) a m a r ó en este puer to 
el aviador nor teamer icano coronel L i n d -
be rgh . 
» * * 
F U N C H A L , 24 .—El aparato del avia-
dor L i n d b e r g ha pasado por esta po-
b l a c i ó n a las 12,45, cont inuando su vue-
lo con d i r e c c i ó n al Sur. 
La escuadrilla Vuillemin 
S E G O U , 24.—Ha llegado la escuadri-
l l a del general V u i l l e m i n . que efectua-
r á m a ñ a n a la etapa de Uagadugu . 
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L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
los socialistas piden el Poder en Francia 
U n m a n i f i e s t o d e l s e c r e t a r i o d e l p a r t i d o . A y e r e m p e z a r o n 
l a s c o n s u l t a s . S e h a b l a d e H e r r i o t , C h a u t e m p s y B o n n e t 
p a r a p r e s i d i r e l p r ó x i m o G o b i e r n o 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 24 .—El Presidente de l a Re-
p ú b l i c a ha comenzado esta m a ñ a n a las 
consultas. H a n pasado por el E l í s e o los 
mismos personajes que hace u n mes, y 
han dicho las mismas cosas, porque los 
hechos no h a n var iado . E l mol ino par -
l amenta r io f r a n c é s se mueve, pero no 
muele. Pa ra la presidencia del p r ó x i m o 
Gabinete suenan los nombres de H e -
r r i o t , Chautemps y Bonnet . 
Lo ún ico c ie r to a l a h o r a presente es 
l a persistencia en que sea u n rad ica l 
•1 encargado de f o r m a r Gobierno. Las 
reglas del juego p a r l a m e n t a r i o a s í lo 
¡exigen, porque el radical es el p a r t i d o 
m á s numeroso de l a C á m a r a . Las p r i -
í n e r a s d i f icul tades s o b r e v e n d r á n cuan-
do el nuevo presidente haya de buscar 
sus tancia l , y salvadas las diferencias 
que n a t u r a l m e n t e ee Imponen , es este 
el mismo caso de E s p a ñ a duran te los 
dos a ñ o s y medio ú l t i m o s . E n E s p a ñ a 
l a gente ha reaccionado, l a r e a c c i ó n se 
anuncia t a m b i é n en F ranc ia . Cuando la 
ú l t i m a cr is is , observamos que la demo-
crac ia h a perdido en F r a n c i a l a con-
f ianza en s i misma. N o c r e í a m o s enton-
|ces que uno de los diar ios m á s radica-
les y m á s d e m ó c r a t a s de a q u í confesa-
r a pa lad inamente esta rea l idad . " ¿ A q u é 
negar lo ?—dice " N o t r e Temps"—. L a 
o p i n i ó n p ú b l i c a se desinteresa en F r a n -
cia de l a democracia." 
L a gente permanece indi ferente ante 
l a a g i t a c i ó n de los po l í t i cos y ante los 
sucesos de la C á m a r a . Solamente los 
Sindicatos t o m a n par te act iva en la po-
l í t i c a . Por eso los Sindicatos l levan a 
Una m a y o r í a . L a s segundas dif icul tades é s t a por donde ellos quieren. Pero, se-
cuando se decida % presentar en l a C á - l g ú n el ú l t i m o balance del Banco de 
m a r á el proyecto f inanc ie ro . E l cuento 
l o sabe de m e m o r i a todo el mundo, por-
ftue se ha repet ido muchas veces en 
Un a ñ o . 
Pero los radicales no h a n querido o 
Do han podido has ta ahora encont rar 
Una m a y o r í a en las derechas. Los cua-
fcro Gobiernos que se han sucedido en 
Un a ñ o han pretendido s iempre una m a -
y o r í a car te l i s ta . Só lo que ha quedado 
demostrado que con una m a y o r í a de r a -
dicales y socialistas no se puede gober-
nar. Los radicales y los socialistas des-
plegaron en las elecciones este p r o g r a -
m a : "Guer ra a l a r e a c c i ó n ; a l a izquier-
da no hay enemigo; la ic idad de las Ins-
t i tuciones, d i s m i n u c i ó n de impuestos , 
aumento de servicios p ú b l i c o s " . Mas en 
*1 Po(Jer no es posible rea l izar estas 
promesas s in menoscabo de los in te re -
ses nacionales. E l resultado ha sido 
P é r d i d a de t iempo, a g r a v a c i ó n de las 
dif icultades, d e s c r é d i t o del r é g i m e n par-
lamentar io , desconfianza del p a í s . En lo 
F ranc ia , publicado ayer, en la ú l t i m a 
semana sa l ieron de los s ó t a n o s l ingotes 
de oro por va lor de 1.120 mi l lones de 
francos. E l d é f i c i t s del presupuesto es 
de 6.000 mil lones. E l ex m i n i s t r o de H a -
cienda acaba de man i f e s t a r que los i n -
gresos de T e s o r e r í a d i sminuyen por la 
desconfianza p ú b l i c a . Estos problemas 
no se resuelven p o r s í mismos . SI la 
cr is is c o n t i n ú a , si los Gobiernos se su-
ceden s in tener m a y o r í a estable, s e r á 
necesario u n Gobierno radical puro, lo 
cua l s e r á una mues t ra de incapacidad 
y de l a ineficacia del Par lamento . L a 
r e fo rma de la i n s t i t u c i ó n par lamenta -
r i a viene siendo reclamada con urgen-
c í a po r los m á s claros e s p í r i t u s de 
F r a n c i a . E n t r e las reacciones populares 
a que l a p a r a l i z a c i ó n p a r l a m e n t a r í a , la 
t i r a n í a de los Sindicatos y l a p o l í t i c a 
socia l izante van dando lugar , hasta la 
de los cont r ibuyentes y la de los labra-
dores. 
des a g r í c o l a s ha d i r i g i d o hoy al Presi-
dente una ca r t a que ca l i f ica de "su-
p r e m o l l a m a m i e n t o ante l a g ravedad de 
las c i rcunstancias" , en l a que pide una 
s o l u c i ó n Inmedia ta pa ra la e c o n o m í a 
nac iona l en pe l ig ro ; se anuncia l a cons-
t i t u c i ó n de un pa r t i do agrar io . E l d ía 
26 de noviembre se c e l e b r a r á n m í t i n e s 
de p ropaganda a g r a r i a en muchas re-
giones de F ranc ia . Por p r i m e r a vez des-
de hace muchos a ñ o s ha cuajado en Es-
p a ñ a u n m o v i m i e n t o po l í t i co o r i g i n a l 
que a t rae l a cur ios idad y la s i m p a t í a 
del mundo entero y que suscita i m i t a -
ciones.—Santos F E R N A N D E Z . 
* * * 
P A R I S , 24 .—El d iar io "Le Popula i -
re" p u b l i c a r á m a ñ a n a u n l l amamien to 
d i r i g i d o a los t rabajadores de F ranc ia , 
ñ r m a d o por M r . P a u l Faure , en n o m -
bre del Consejo nac ional del pa r t ido , 
en el cual, d e s p u é s de hacer el proceso 
del cap i t a l i smo, el p a r t i d o social ista 
presenta su candida tura al Poder, con 
objeto de i m p l a n t a r diversas medidas, 
ent re las cuales ñ g u r a l a s u b s t i t u c i ó n 
de todos los impuestos existentes por 
un impues to sobre los gastos, con dife-
renciaciones de t ipo p a r a los gastos de 
n r i m e r a necesidad, y un impuesto so-
bre las rentas con t ipo diferente pa ra 
aquellas que provengan del capi ta l y 
las que se obtengan por p r e s t a c i ó n del 
t r aba jo . 
L o s socialistas t ienen 100 diputados 
fir, una C á m a r a de 614. 
L a s c o n s u l t a s 
P A R I S , 24.—Lebrun, prosiguiendo 
sus consultas durante el d í a de hoy, 
ha estado conferenciando con Blenve-
nu M a r t i n , presidente del grupo de Iz-
quierda d e m ó c r a t a r ad ica l social ista 
del Senado. 
A la salida M a r t i n m a n i f e s t ó a los 
per iodis tas qu edeploraba el p lantea-
mien to de la nueva cr i s i s y que él es 
m á s que nunca enemigo de las inf lacio-
nes. 
L o b r u n ha recibido t a m b i é n a Cha-
pedelalne, presidente de l a izquierda ra-
dica l de la C á m a r a , el cual ha decla-
rado que es p a r t i d a r i o de un Gobierno 
cons t i tu ido sobre ampl ias bases repu-
bl icanas. 
E l presidente del g r u p o de l a un ión 
republ icana del Senado se ha manifes-
tado p a r t i d a r i o de una r e v i s i ó n de la 
C o n s t i t u c i ó n , a fin de reforzar l a auto-
r idad de los Gobiernos. 
B a r e t t y , presidente del grupo repu-
blicano de izquierdas de l a C á m a r a ; hs 
preconizado la c o n s t i t u c i ó n de u n nue-
vo Gobierno durable, que se apoye en 
una m a y o r í a republ icana lo m á s gran-
i e que sea posible. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se cree muy 
•irobable que el presidente de la Repú-
bl ica l l ame m a ñ a n a por la m a ñ a n a a 
la porsonal idad a la cua l se e n c a r g a r á 
de la c o n s t i t u c i ó n del nuevo Gabinete 
P r e o c u p a c i ó n e n I n g l a t e r r a 
„ , ^.insecuencln la vuel ta del Reich a 
E l presidente del C o m i t é de entida- confe renc ia del Desarme. 
T .ONDEES, 2 4 . — E n los c í r c u l o s 
competentes Ingleses re ina preocupa-
ción al saber que no se ha resuelto en 
F r a n c i a el problema financiero. 
E n lo que se refiere a l plan in te rna -
ciohal se declara igua lmente que es de 
l a m e n t a r l a carencia de un Gobierno 
estable en el m o m e n t o en que las con-
versaciones entabladas entre F ranc i a y 
\ l e m a n i a h a b r í a n tenido nui7,á como 
A l a segunda vue l t a acuden los can-
didatos social istas, a ped i r de nuevo sus 
sufragios a l pueblo de M a d r i d . Recuer-
den los electores que a muchos de esos 
candidatos los e l ig ió concejales en a b r i l 
de 1931, y t o d a v í a lo s iguen siendo. L a 
ley de Incompa t ib i l i dades no ha regido 
pa ra las Cortes Const i tuyentes . 
V a r i o s de esos candidatos a diputados 
a Cortes j a m á s ocuparon sus e s c a ñ o s 
munic ipa les . Les a t r a j e r o n o t ros m á s 
p i n g ü e s puestos p o l í t i c o s . Hubo , s in em-
bargo, o t ros que fueron a las sesiones 
del Concejo y f o r m a r o n pa r t e de l a ver-
dadera m a y o r í a socialista, que en el M u -
nic ip io ha dejado una h i s t o r i a de p é s i m a 
a d m i n i s t r a c i ó n duran te estos a ñ o s . M í e n -
t ras los "camaradas" , en el P a r l a m e n t o 
y en el Gobierno, "desgobernaban" a 
E s p a ñ a , estos concejales "desadminis-
t r a b a n " a M a d r i d . 
H a n aumentado los gastos ord inar ios 
en 20 mi l lones de pesetas anuales; han 
consumido 200 mi l lones de pesetas de 
un p r e s u p u e s t ó ex t r ao rd ina r io , que ela-
b o r ó el m a r q u é s de Hoyos . Y por gas-
tos de c o m i s i ó n y e m i s i ó n de ese em-
p r é s t i t o han empleado porcentajes de él 
que lo han rebajado en cantidades anor-
males; en decenas de mi l lones . 
A l paro obrero f i n g i e r o n atenderlo en 
los p r imeros t iempos, y p o r l a desorga-
n i z a c i ó n con que emprendieron obras, 
el m e t r o c ú b i c o de desmonte le r e s u l t ó 
al A y u n t a m i e n t o a m á s de cien pesetas, 
cuando su precio cor r ien te es de cinco. 
E l desorden en las obras de las calles 
ha sido t an inaud i to , que todos recor-
damos v í a s m u y pr inc ipa les l lenas de 
calas, zanjas, montones de t i e r r a , e t c é -
t e ra duran te meses y meses. Se han 
emprendido obras por todas par tes para 
no t e r m i n a r n inguna con plan , p r o n t i -
t u d n i d i l igencia . 
A l lado de esto, no se recuerda p e r í o -
do m u n i c i p a l en que se hayan celebrado 
recepciones m á s suntuosas. Desde el 14 
de a b r i l de 1931, m á s de 20 de estas 
grandes f iestas se han ver i f icado en el 
A y u n t a m i e n t o . Se han dado los mismos 
concejales banquetes de 100 pesetas cu-
bier to , con cargo al presupuesto m u n i -
c ipa l . H a n via jado los ediles socialistas, 
a costa del pueblo de M a d r i d , a Londres , 
a Praga , a L y ó n y a m u l t i t u d de ciuda-
des e s p a ñ o l a s . 
E n l a Casa de Campo, p a r a de ja r l a 
en el estado « i que estaba o peor, se 
rea l izaron obras de p é s i m o gusto, como 
las del L a g o Grande; se emplearon co-
mo gastos o rd ina r ios un m i l l ó n de pese-
tas anuales, y u n concejal social is ta , 
el s e ñ o r M u i ñ o , ha gastado m á s de cua-
t ro mi l lones de pesetas en dos a ñ o s . 
Los social is tas , a p a d r i n a r o n — ¿ c ó m o 
no?—la c o n c e s i ó n de l í n e a s de au tobu-
ses. N o pa ra descargar de v í a s t r a n v í a ^ 
r í a s el centro de M a d r i d , sino p a r a que 
ocu r r a lo que ahora sucede. Unos cuan-
tos autobuses c i rculando por unas ca-
lles donde no h a b í a l í n e a s de t r a n v í a s 
que sus t i tu i r , y la Pue ra del Sol con-
ve r t i da en una cochera t r a n v i a r i a . 
H a sido t íp ico de la a d m i n i s t r a c i ó n 
social is ta el emprender toda clase de 
obras sin t r á m i t e s . Apoderarse de los 
terrenos ajenos, s in permiso de sus due-
ñ o s que, na tu ra lmen te , han ganado los 
pleitos al A y u n t a m i e n t o y le han costado 
miles de pesetas al pueblo de M a d r i d . 
Obras sin subasta. Obras sin c r é d i t o pre-
supuesto, sin a u t o r i z a c i ó n m u n i c i p a l y 
pagadas por procedimientos anormales . 
Todo lo han hecho los concejales socia-
l is tas . 
E l los , y a lgunos de sus camaradas, van 
a ped i r sus sufragios de nuevo a l pueblo 
m a d r i l e ñ o en l a segunda v u e l t a de las 
elecciones a d iputados a Cortes. Como 
po l í t i co s , E s p a ñ a los ha rechazado. Co-
mo adminis t radores , M a d r i d debe t a m -
b ién re legar los al os t rac ismo. 
Sólo la C. E. D. A. tiene hasta ahora un grupo de cuarenta 
Faltan aún los escrutinios de 25 circunscripciones. E l total de procla-
mados es de 170. Los radicales suman veintiséis y diez y siete los socialis-
tas. Es ya definitiva la segunda vuelta total en ocho circunscripciones, y 
sólo para las minorías en tres 
Hasta el lunes no habrá una lista d e f i n i t i v a de la primera vuelta 
H a s t a ayer han sido proclamados por 
las Jun tas del Censo los siguientes d ipu-
tados : 
D E R E C H A S 
C. E . D . A 40 
A g r a r i o s 24 
Nacional i s tas vascos 10 
T r a d í c i o n a l i s t a s 7 
R e n o v a c i ó n e s p a ñ o l a 6 
Independientes de derecha. 2 
T o t a l 89 
C E N T R O 
Radicales 26 
L l i g a catalana 10 
Repub. conservadores 2 
Independientes 2 
Liberales d e m ó c r a t a s 1 
T o t a l 41 
I Z Q U I E R D A 
Esquerra catalana 18 
Socialistas 17 
A c c i ó n Republ icana 4 
Federales 1 
T o t a l 40 
T o t a l de diputados proclamados: 170. 
L O S P R O C L A M A D O S 
S e g ú n las not ic ias recibidas hasta 
esta madrugada , los diputados procla-
mados son los s iguientes : 
C. E . D. A. 
A v i l a . — B e n i t o D á v i l a (Derecha A g r a -
ria), Sa lvador Represa ( í d e m ) , Robus-
t i ano P é r e z A r r o y o ( í d e m ) . 
C á c e r e s . — Fernando Vega, Edua rdo 
Si lva, A d o l f o F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
Cuenca.—Enrique Cuartero. 
Granada .—Jul io Moreno D á v i l a 
( U n i ó n de Derechas) , R a m ó n Ruiz 
Alonso ( Idem) , Carlos M o r e n i l l a ( í d e m ) . 
G u a d a l a j a r a . — J o s é A r i s c ú n ( A c c i ó n 
Popu la r ) , C á n d i d o Casanueva. 
H u e s c a . — J o s é Moncasi (A-cci'/ri A g r a -
ria Al toaragonesa) , J o s é Romero Ra-
digaies ( í d e m ) , Lorenzo Vida l Tolosa-
na ( í d e m ) . 
L o g r o ñ o . — T o m á s O r t i z de S o l ó r z a n o , 
don Angeles G i l Albare l las . 
P a i é n c l a . — R i c a r d o C o r t é s ( A c c i ó n 
Popu la r ) . 
S a l a m a n c a . — J o s é Mar í a Gi l Robles, 
J o s é Cimas Lea l , C á n d i d o Casanueva, 
Ernes to C a s t a ñ o . 
Santander.—J o s é M a r í a Valiente 
( A c c i ó n P o p u l a r ) , Eduardo P é r e z del 
Mol ino . 
ida.—Juan Contreras ( m a r q u é s 
de L o z o y a ) , ( A c c i ó n Popu la r ) , Mar i ano 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a ( í d e m ) . 
.Sev i l l a ( cap . ) . — J e s ú s P a b ó n , J o s é 
Monge B e r n a l . 
T e r u e l . — J o s é M a r í a J u l i á n G i l ( A c -
ción P o p u l a r ) , M i g u e l Sancho Izquierdo 
( í d e m ) . 
T o l e d o . — R a m ó n M o l i n a N ie to ( A c -
ción Popu la r ) , D i m a s Adanez ( í d e m ) , 
Dimas M a d a r i a g a ( Idem) , J o s é F i n a t 
( í d e m ) . 
Valencia ( cap . ) .—Luis L u c i a (Derecha 
Regional Va lenc i ana ) . 
Va l l ado l id .—Luciano de l a Calzada 
( A c c i ó n P o p u l a r ) , Blas CantaJapiedra. 
Zamora .—Geminiano Carrascal ( A c -
ción P o p u l a r ) . 
Zaragoza (cap i t a l ) .—Sant iago Gua-
l l a r Pozas ( A c c i ó n P o p u l a r ) , R a m ó n Se-
r rano S u ñ e r . 
Agrarios 
a 
R e c t i f i c a c i ó n de u n a n o t i c i a . E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o p e r t e -
n e c e a A c c i ó n P o p u l a r . L o s d i p u t a d o s p o r T o l e d o c o m i e n -
z a n a a c t u a r e n f a v o r de l a p r o v i n c i a 
Todos estos d í a s se reciben centena 
res de t e l eg ramas de f e l i c i t a c i ó n d i r i -
gidos a l s e ñ o r G i l Robles. Todos e s t á n 
concebidos en tonos de a d h e s i ó n f e rvo-
rosa a su persona, y sobre todo en ele-
vado sentido p a t r i ó t i c o . Muchos de ellos 
t e r m i n a n con un ¡ v i v a a E s p a ñ a ! E n 
g r a n pa r te de los despachos se pide a l 
f i na l que Dios le i l u m i n e p a r a bien de 
E s p a ñ a . Se le l l ama caudi l lo , jefe de las 
derechas, salvador de E s p a ñ a , etc. 
E x a m i n a m o s en el antedespacho del 
jefe de A c c i ó n Popu la r los montones de 
te legramas que t ienen en las mesas las 
s e ñ o r i t a s secretarias. Proceden de todas 
las regiones y destacan provincias , en 
las que no existe o r g a n i z a c i ó n de las De-
rechas A u t ó n o m a s , como la de C a t a l u ñ a . 
A lgunos los f i r m a n "buenos catalanes y 
buenos e s p a ñ o l e s " . L a F e d e r a c i ó n Obre-
ra Ca ta lana le pide que él y los d e m á s 
p o l í t i c o s nuevos conduzcan a E s p a ñ a 
a d í a s de g l o r í a y de j u s t i c i a social p a r a 
los obreros; los obreros conscientes son 
hoy perseguidos en C a t a l u ñ a po r h o m -
bres que y a no representan a los ca ta-
lanes. . 
F e l i c i t a n , t a n t o organizaciones de de-
recha provinc ia les y locales c o m o p a r t i -
culares, de todos los r incones del p a í s . 
Quién f e l i c i t a "como madre , como m u -
jer ' y como e s p a ñ o l a " , y hay u n g r a n 
n ú m e r o de adhesiones de entidades fe-
meninas. 
D i f i c u l t a d e s d e l b l o q u e - o r o 
Acaban de l legar a nuestro poder 
los í n d i c e s de precios a l por mayor, 
duran te el mes de octubre, de los dos 
grandes p a í s e s con moneda deprecia-
d a — I n g l a t e r r a y Estados U n i d o s — y los 
correspondientes a las siguientes po-
tencias del bloque del o ro : F ranc ia , 
Alemania , B é l g i c a e I t a l i a . Su examen 
se pres ta a u n breve pero sustancioso 
comentar io . 
Desde el mes de m a r z o de este a ñ o 
hasta octubre inclusive, el índ ice de 
precios de los Estados Unidos, expre-
sado en oro, ha perdido u n 19,8 por 100. 
mien t ras que duran te i g u a l periodo el 
de B é l g i c a sólo p e r d i ó 3 po r 100, 3,5 
por 100 el de I t a l i a , y los de F r a n c i a y 
A l e m a n i a ganaron, respect ivamente, 
1.2 po r 100 y 5,4 por 100. Si l a com-
p a r a c i ó n l a hacemos a h o r a tomando 
como punto de referencia I n g l a t e r r a 
—su Indice expresado en oro—nos en-
contramos que desde septiembre de 
1931 hasta octubre de 1933 l a serie i n -
glesa baja un 32,8 por 100, en t a n t o 
que la francesa no desciende m á s que 
7.3 por 100, l a alemana 12 por 100, l a 
i t a l i ana 16,1 po r 100 y la belga 17,9 por 
100. Claramente se advier te que por 
v i r t u d de la d e p r e c i a c i ó n de la l i b r a y 
del dó la r , super ior a l alza in te r io r de 
los precios papel. I n g l a t e r r a y los Es-
tados Unidos han gozado, y gozan, de 
una ven ta ja en el mercado ex te r io r so-
bre las potencias del bloque oro. 
A su vez en el i n t e r i o r de l a econo-
m í a inglesa y de l a nor teamer icana , 
los empresarios, compara t ivamente , 
han mejorado t a m b i é n su pos i c ión . E n 
efecto, en I n g l a t e r r a desde la c a í d a de 
la l i b r a hasta octubre pasado, lo.s pre-
cios inter iores—en papel—mejoran un 
3,6 por 100. mien t ras que los franceses 
pierden 7.3 por 100, los alemanes 12 por 
v-osdsss?ddd etaoi ^hrd c m f ñ y v b g k v 
100. los i ta l ianos 16,1 por 100 y los bel-
gas, 17,9 ñ o r 100 lE i ia lmentp , en Pis-
ados Unidos, los nrrdn.s interinrea su-
ben desde marzo hasta octubre de este 
a ñ o 19,5 por 100. a d i ferencia de l o 
que ocurre en Franc ia , donde l a mejo-
ra es sólo de 1.2 ño r 100. o en A l e m a -
nia, donde silben 5.4 por 100. o en Bél -
gica e I t a l ' " c i k - r o f i c t m n h i l a s de 3 
v 3.5 por 100 
N o - co '• c r í t ' - Ar. Htaecr 
pi"-- í i (i % la t-í-i ''•:( ••i |Murb< 
menos de la americana, que bien re i te-
radamente hemos expuesto nuestro c r i -
terio sobre esta p o l í t i c a m o n e t a r i a ; lo 
que pretendemos es poner de manif ies-
to ante los ojos del lector las grandes 
di f icul tades con que t ropiezan los p a í -
ses del bloque-oro d e s p u é s de ro ta l a 
sol idar idad mone t a r i a inteirn a c i ó n a l . 
L a c r i s i s f r ance sa 
U n a vez m á s el ' ' soviet" de funcio-
narios ha derr ibado al Gobierno f r a n -
cés . N a t u r a l m e n t e rospaJdado por el 
pa r t i do social is ta . Como sus antece-
sores Boncour y Daladier , Sa r rau t cae 
en el momento de pedir los sacrif icios 
necesarios para res taurar l a s i t u a c i ó n 
financiera m u y g rave s e g ú n las decla-
raciones del m i n i s t r o — e x m i n i s t r o y a -
Eonnet en la C o m i s i ó n de Hac ienda Je 
la C á m a r a . Pero los socialistas se nie-
gan a disgustar en lo m á s m í n i m o a 
sus clientes. T e n d r í a n r a z ó n si se qu i -
siera n ive la r el presupuesto a costa de 
los funcionarios , si ú n i c a m e n t e en es^ 
p a r t i d a se quis iera economizar, si al 
propio t i empo no se reclamara por me-
dio de t r i bu tos su parte de esfuerzo 
a las d e m á s clases sociales. Mas, una 
voz que se e x i g í a a todos su parte, es-
t á n just i f icadas las censuras que se 
d i r igen a l socialismo. 
Los radicales, en su deseo de mante-
ner el car te l de izquierdas, h a b í a n l le-
gado a extremos de t rans igencia ya ex-
cesivos. P o r conten tar a los socialistas 
se p repa ra ron proyectos defectuosos, 
i n ú t i l e s en algunos aspectos, perjudi-
ciales en otros, pero que si no remedia-
ban l a s i t u a c i ó n , a l iv iaban alg-unos de 
9u.s d a ñ o s . Esfuerzo vano. E l socialismo 
no quiso ceder, y a s í los Gobiernos ra 
dicales, en su a f á n de t r a n s i g i r con sur 
aliados de l a izquierda, perd ie ron los 
votos , que p o d í a n , con proyectos bien 
p^n í f ldos . haber ganado en la derecha. 
O b s t i n a c i ó n t a n dura que resiste * 
las m á s duras lecciones. Cuat ro Go-
biernos en dieciocho meses. E l presu-
puesto desnivelado en muchos m i l l o -
nes. E l Tesoro vacio. E l f ranco ame-
nazado. E s t a ea la s i t u a c i ó n v el f r u t o 
de un Gobierno de izquierda.- Poro m u -
cho m á s grave es l a f a l t a 0= buenos 
p r o p ó s i t o s en la m a y o r í a de l a C á m a -
ra y en los Gobiernos. Porque abun-
dan, s e g ú n parece, las maniobras de 
c a r á c t e r personal, los deseos de revan-
cha en los jefes y subjefes. De ahí que 
el desasosiego cunda en el nnfs N o es 
- — t ^ f l o nue esto i i •• ^•r. 
serla que el cartel hubiese producido 
otros rebultados. 
De var ios s i t ios telefonean quienes 
acaban de sa l i r de l a c á r c e l , perseguidos 
p o l í t i c o s d u r a n t e las elecciones. O t r o te-
l e g r a f í a en el momen to en que v a a en-
t r a r como perseguido electoral . 
Desde luego han comunicado su adhe-
s ión l a m a y o r í a de .los d iputados de de-
recha electos, bien po r t e legrama, bien 
viniendo personalmente a M a d r i d . 
N o f a l t a quien entre las enhorabuenas 
in terca lan rubgos ó sugerencias de de-
t e rminadas ac t i tudes respecto a l régi-
men. 
U n t e l eg rama vino con la siguieaute 
d i r e c c i ó n : "Presidente C o m i t é de Í-C-
ción A g r a r i a . " F u é l levado a l I n s t i t u t o 
de Re fo rma A g r a r i a , donde no v a c i l a r o n 
en r e t r a s m i t í r l o a l s e ñ o r G i l Robles . 
De p e q u e ñ o s pueblos e n v í a n sus men-
sajes con tu teos que dan m a y o r fuerza 
a las expresiones de a d m i r a c i ó n o de 
a l iento . P iden muchos que no descansen 
hasta la reconquis ta t o t a l de l a P a t r i a , 
y hay casos de despachos de pueblos en 
masa, con v a r í a s hojas de f i r m a s . A s í 
ocur re con el de P a d ú l . 
L o s d i p u t a d o s p o r T o l e d o 
Los d iputados de derecha electos por 
Toledo y Comisiones de esta p rov inc i a , 
es tuvieron todo el d í a de ayer en M a -
dr id , real izando gestiones acerca de las 
imposiciones del gobernador c i v i l y del 
anuncio de hue lga revoluc ionar ia en la 
p rov inc ia . V i s i t a r o n al subsecretario y 
ai m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y a l d i -
rector general de Traba jo . . 
E n cuanto a l a huelga, e s t á n seguros 
de su fracaso. Y a hace meses f u é deda-
da por m o t i v o s i d é n t i c o s y hubo de f ra -
casar. H o y hay a ú n m á s razones, como 
la fuerza m o r a l de l a der ro ta aplas tan-
te de los socialistas en la p rov inc i a , pa-
r a a f i rmar que no ha de prosperar . Só lo 
es de temer violencias o salvajadas en 
unos cuantos pueblos, cuya l i s t a se ha 
fac i l i t ado al m i n i s t r o , quien ha prome-
t ido que se l l e v a r á a ellos fuerza de la 
Guard ia c i v i l . 
E l gobernador t r a t a de restablecer el 
t u r n o forzoso en el empleo de obreros 
Se han d ic tado bandos en los pueblos, 
disponiendo estos tu rnos . A ello se opo-
nen decididamente los patronos y l a ma-
y o r í a de los verdaderos t rabajadores del 
campo. 
De esto se t r a t a hace meses y no 
pudo prosperar el p r o p ó s i t o . 
A d e m á s , pos ter iormente , el m i n i s t r o 
s e ñ o r Samper d i c t ó una d i s p o s i c i ó n con-
siderando toda l a p r o v i n c i a un solo t é r -
mino m u n i c i p a l a los efectos de l a co-
l o c a c i ó n de obreros. Por eso hoy , nos 
dicen los comisionados, el i n t en to del go-
bernador c i v i l es completamente i legal . 
H a n pro tes tado ante ol Gobierno de 
la desdichada g e s t i ó n del gobernador an-
\es y d e s p u é s de las elecciones. A p a r t e 
de las no t ic ias preelectorales ya púb l i -
cas, es de a d v e r t i r que se c u m p l i ó el pro-
p ó s i t o de que no i n t e r v i n i e r a l a fuerza 
p ú b l i c a , las elecciones se celebraron nor-
ma lmen te po r l a ab rumadora m a y o r í a , 
y la dec i s ión de los electores de dere-
cha. Se h a n vue l to a repet i r los asal-
tos de fincas y ahora quiere r e í n c i d í r s e 
en la p e r t u r b a c i ó n del t u r n o forzoso. 
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o 
Burgos . — J o s é M a r t í n e z de Velasco, 
T o m á s Alonso de A r m i ñ o , R a m ó n de la 
Cuesta, A u r e l i o G ó m e z G o n z á l e z . 
Cuenca. — J o a q u í n F a n j u l , Modesto 
G o s á l v e z . 
Granada. — Rafae l Montes D í a z , M a -
nuel Lach i ca Damas . 
Guadala jara . — A l v a r o de F igueroa 
(conde de Romanones) . 
Huesca .—Anton io Royo V i l l a n o v a . 
L o g r o ñ o . — M i g u e l M i r a n d a . 
P a l e n c i a . — A b i l í o C a l d e r ó n . 
Segovia.—Rufino Cano de Rueda. 
Sevi l la (cap. ) .—Jaime O r i o l . 
Teruel .—Leopoldo I g u a l , Casto S i m ó n 
y Cas t i l lo . 
Toledo. — Constant ino Vega, F é l i x 
A v i a , Ju l io G o n z á l e z Sandoval, J e s ú s 
Salvador Madero . 
V a l l a d o l i d . — A n t o n i o Royo Vi l l anova , 
Pedro M a r t í n y M a r t í n . 
Z a m o r a . — J o s é M a r í a Cid , Vicente 
T o m é , 
Nacionalistas vascos 
Alava .—Franc isco Javier L a n d a b u r u . 
G u i p ú z c o a . — J e s ú s M a r í a de Leizaola. 
Manuel Orujo , Telesforo de M o n z ó n , 
Juan An ton io I razus ta , Rafael Picavea. 
V izcaya ( c a p i t a l ) . — J o s é H o r n , Juan 
A n t o n i o Careaga, R a m ó n V i c u ñ a , M a -
nuel flobles. 
Tradícionalistas 
A l a v a . — J o s é L u i s O r i o l . 
Burgos .—Francisco E s t é b a n e z . 
L é r i d a . — C a s i m i r o de Sangenies. 
S a l a m a n c a . — J o s é M a r í a L a m a m i é de 
Cla i rac . ' 
Santander .—Luis Zamani l lo . 
Sevi l la ( c a p . ) . — G i n é s M a r t í n e z . 
Valencia ( c a p . ) . — J o a q u í n Manglano . 
Renovación Española 
Cuenca.—Antonio Goicoechea. 
G u i p ú z c o a . — R a m i r o de Maez tu . 
Pa lencia.—Fernando S u á r ez de Tan g i l 
(conde de V a l l e l l a n o ) . , 
Santander .—Pedro S á i n z R o d r í g u e z , 
Sant iago Fuentes P i l a . 
Zaragoza (capi ta l ) .—Conde de Gua-
dalhorce. 
Independientes de Derecha 
A v i l a . — N i c a s i o Velayos. 
Tarragona .—Cayetano Vi l e l l a , J o a q u í n 
Han . 
Radicales 
A c c i ó n Popula r n ó s e n v í a la siguiente 
no ta : 
"Algunos p e r i ó d i c o s de l a noche han 
publicado la especie de que iba a for-
marse una cand ida tu ra m o n á r q u i c a con 
algunos nombres desglosados de l a can-
d ida tu ra de derechas, entre los cuales 
h a b í a de figurar el del s e ñ o r M a r í n L á -
zaro. Si ta l cosa fue ra c ie r ta , no for -
m a r í a par te de esa nueva candida tura 
dicho s e ñ o r , porque pertenece a A c c i ó n 
Popular ; pero l a no t i c ia es completa-
mente f a n t á s t i c a , pues los que comen-
zaron a l ucha r unidos en la m i s m a can-
didatura , no e s t á n dispuestos a separar-
se cualesquiera que sean los incidentes 
de la contienda electoral . 
A l b a c e t e . — J o s é M a r í a Blanc, E d m u n -
do A l f a r o , R a m ó n Ochando. 
C á c e r e s . — T e o d o r o Pascual Cordero, 
Luc iano Escr ibano, Mar i ano Ar razo la , 
Fu lgenc io D í a z Pastor . 
C u e n c a . — J o s é M a r í a A lva rez M e n d í -
z á b a l , T o m á s Sier ra . 
Granada.—Juan F é l i x Sanz, J o s é Pa-
re ja Y é b e n e s , Enr ique J i m é n e z M o l i n e -
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Glosario, por Eugenio d'Ors P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 
La v ida en M a d r i d P á g . 
La mujer que no c r e í a en el 
amor ( fo l l e t ín ) , por Clau-
de Vela p á g . 
Deportes P á g . 
P á g . 
P á g . 8 
Cine 
Los sucesos de ayer 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanciera 
Acción C a t ó l i c a en Por tuga l , 
por Manue l G r a ñ a P á g . 10 
C r ó n i c a de sociedad p á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — F a l t a c r é d i t o para cale-
facc ión de grupos escolares. E l Car-
naval v o l v e r á a celebrarse en la Cas-
tel lana ( p á g . 10). 
—o— 
P R O V T N C I A S . - N o se sabe a ú n si el 
s eño r Selvas c o n t i n u a r á en el Go-
bierno general de Barcelona.—Se i n i -
cia, por una mala i n t e r p r e t a c i ó n , un 
paro general en L a Felguera ( p á g i -
nas 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L o s socialistas f r a n -
ceses piden el Poder; han comenzado 
las consultas para resolver la cr is is . 
Un discurso del m i n i s t r o de Nego-
cios Ext ran je ros b r i t á n i c o en la Cá-
mara de los Comunes acerca del des-
arme.—Stalin ha convocado al Con-
greso del par t ido comunista, que no 
se r e u n í a desde hace cuatro a ñ o s 
(páRs. 1 y 4) . 
S á b a d o 25 de noviembre de 1933 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I D — N ñ m . 7.487 
ro, Francisco Roca Y é b e n e s , J o s é Ca-
zor la . 
Huesca .— Joaqu ín Mal lo . 
Segovia .—Eut iquiano Rebol lar . 
Sevi l la (cap.) .—Diego M a r t í n e z B a -
r r i o , Manue l Blasco G a r z ó n . 
Ta r ragona .—Pa lau . 
Valenc ia (cap . ) .—Ale jandro L e r r o u x , 
S igf r ido Blasco, R ica rdo Samper, Pas-
cual M a r t í n e z Salas, M a r c o M i r a n d a . 
Zamora .—Sant iago A l b a . 
Zaragoza (cap. ) .—Basi l io P a r a í s o . 
Lliga Catalana 
Barce lona (p rov inc i a ) .— J o s é M a r í a 
T r í a s de Ves, M i g u e l V i d a l y Guardiola , 
Francisco Salvans. 
Gerona.—Carlos Badia , J u a n Es te l -
r i c h . 
L é r i d a . — M a n u e l Florensa, L u i s Gar-
c í a P i ñ o l , Lu i s Massot . 
Ta r r agona .—Mul l e r a t . C a s a b ó . 
Republicanos conserva-
dores 
Albacete .—Juan M a r t í n e z O r t i z . 
Zamora .—Migue l M a u r a Gamazo. 
Liberales demócratas 
Salamanca .—Fi l iber to Vi l la lobos . 
Independientes 
Albacete.—Pedro Acacio ( ag ra r i o apo-
l í t i c o ) . 
Teruel.-—Vicente Tranzo. 
Esquerra Catalana 
Barcelona ( p r o v i n c i a ) . — J o s é T o m á s 
Piera, J o s é Calvet, Francisco S e ñ a l , Jo-
s é A . T r a b a l . Juan Ventosa Roig , J o s é 
Grau, Ja ime Comas. Felipe Ba r j au , D o -
mingo Palet, A m a d o r A r a g a y . Ja ime 
A g u a d é , J o s é Fer re t . 
Gerona .—Miguel S a n t a l ó , Manue l Se-
rra , Me lchor M a r i a l , J o s é Sagrera, Jo-
sé Mascor t . 
L é r i d a . — E p i f a n i o B e l l i . 
Socialistas 
Albace t e .— José P ra t , Es teban M a r t í -
nez H e r v á s . 
C á c e r e s . — H i g i n i o Fe l ipe Granado, 
L u i s Romero Solano. 
Granada.—rFernando de los R í o s , Ra-
m ó n Lamoneda, M a r í a L . G a r c í a de M a r -
t í n e z Sier ra . 
Falencia.—Crescenciano Aguado . 
S a l a m a n c a . — A n d r é s Manso. 
Santander .—Bruno Alonso, A n t o n i o 
G o n z á l e z Ramos. 
T a r r a g o n a . — A m ó s Ru lz Lec ina . 
T o l e d o . — F e r m í n B l á z q u e z , Manue l 
A g u i l l a u m e . 
Val ladol id .—Feder ico Landrove , E u -
sebio G o n z á l e z . 
V i z c a y a (cap i t a l ) .—Inda lec io P r i e to . 
Acción Republicana 
A v i l a . — C l a u d i o S á n c h e z A l b o r n o z . 
L é r i d a . — L u i s Bel lo . 
L o g r o ñ o . — A m ó s Salvador. 
Vizcaya (cap . ) .—Manuel Azaf ia , 
Federales 
Tar ragona .—Danie l M u n g r a n e t . 
La segunda vuelta 
Las Juntas provinciales han decidido 
t a m b i é n hasta ahora la segunda vue l ta 
t o t a l para las siguientes circunscrip-. 
ciones: 
B u r g o s . — M i n o r í a . 
C a s t e l l ó n . — M a y o r í a y m i n o r í a (ocho 
d ipu tados) . 
G u a d a l a j a r a . — M i n o r í a (un d i p u t a d o ) . 
H u e l v a . — M a y o r í a y m i n o r í a (siete 
d ipu tados ) . 
M a d r i d ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y mino-
r í a (17 d ipu tados ) . 
M a d r i d ( p r o v i n c i a ) . — M a y o r í a y m i -
n o r í a (ocho d ipu tados) . 
M á l a g a ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y mino-
r í a ( cua t ro d ipu tados) . 
M u r c i a ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y mino-
r í a ( cua t ro d ipu tados ) . 
M e l i l l a . — U n diputado. 
Ceu ta .—Un diputado. 
Z a m o r a . — U n puesto de la m i n o r í a . 
Ya se han recibido 35 actas 
Aunque con a lguna l en t i t ud , se van 
recibiendo en el Congreso las credencia-
les de los diputados electos. A ú l t i m a 
ho ra de l a tarde de ayer iban presen-
tadas 35. 
C e n t r o e l e c t o r a l T . Y . R. E . 
Recib imos la s iguiente no t a : 
"Recordamos a todas aquellas perso-
nas que nos han favorecido con sus do-
nat ivos que este Centro ha de acudir 
con m a y o r fuerza y e n e r g í a que nunca 
a l a segunda vuel ta , pa ra lo cua l es in -
dispensable nos s igan protegiendo con 
sus donat ivos, los cuales pueden depo-
s i t a r en l a Caja de estas Oficinas, p la-
za de la Independencia, n ú m e r o 8, bajo 
izquierda, de once de la m a ñ a n a a una 
de la ta rde y de cua t ro a nueve de la 
noche." 
R e u n i ó n de i n t e r v e n t o r e s 
E l Cent ro e lectoral T . Y . R. E . con-
voca a todos los in terventores y apode-
rados del d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d a 
l a r e u n i ó n que en l a plaza de l a Inde-
pendencia, n ú m e r o 8, se c e l e b r a r á hoy, 
de cinco a nueve de la tarde . 
Los in terventores y apoderados del 
d i s t r i t o del Centro a s i s t i r á n a l a re-
u n i ó n que en sus Oficinas de l a calle de 
Caballero de Gracia, 24, c e l e b r a r á hoy, 
de cdnco de l a ta rde a nueve de l a noche. 
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V A L E N C I A , 24.—Se ha ver i f icado el 
escrut inio de las actas de Valenc ia (ca-
p i t a l ) . Los apoderados de Derecha Re-
g i o n a l han fo rmulado a l p r inc ip io una 
pro tes ta de c a r á c t e r genera l por i n c u m -
p l i m i e n t o de las ó r d e n e s del m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , y a que los colegios 
es tuvieron todo el d í a s in fuerza p ú b l i -
ca, pe rmi t i endo asi a .los pistoleros que 
i m p i d i e r a n en algunos s i t ios l a v o t a c i ó n 
y que pene t ra ran en o t ros p i s to la en 
mano, exigiendo fueran abiertas las u r -
nas y depositando en ellas p u ñ a d o s de 
papeletas radicales. Se p r o t e s t ó t a m -
b ién po r el desamparo de l a au to r idad , 
que dió l uga r la v í s p e r a de l a e l ecc ión 
a l asesinato de los que colocaban car-
teles de Derecha Regiona l . 
D u r a n t e el escrut inio se f o r m u l a r o n 
var ias protestas, unas con t r a actas ro-
badas y o t ras con t ra actas cuya f i r m a 
en blanco fué exigida p i s to la en mano. 
T a m b i é n fueron protestadas var ias 
secciones en que el n ú m e r o de papeletas 
es super ior ' al de votanteB.'• 
E l n ú m e r o t o t a l de votantes ha s i -
do 148.646; 40 por 100, 59.418; 20 por 
100, 29.709. 
Los diputados • proclamados son: P o r 
m a y o r í a : don A l e j a n d r o L e r r o u x , 65.064 
votos; don Sigf r ido Blasco, 63.300; don 
Ricardo Samper, 63.019; don Pascual 
M a r t í n e z Sala, 58.798; don Vicente M a r -
co M i r a n d a , 58.286. 
P o r la m i n o r í a : don Lu i s L u c i a , vo -
tos 58.286; don J o a q u í n Manglano , vo-
tos 54.767. 
D e s p u é s siguen en v o t a c i ó n los s e ñ o -
res Boluda, 54.042; Quereda, 52.438; se-
ñ o r i t a Vi l l anueva , 51.891, dé derechas; 
Ballester , 24.735; Ovejero, 24.248; B las -
co Grajales, 23.893; A l v a r e z , 23.427; 
Pas t in , 21.566, de al ianza de izquierdas, 
y Sotelo, 9.304; Valera , radical-social is-
ta , obtuvo 7.679. 
R e s u l t a d o f a v o r a b l e e n 
P a r a a b r i l l a n t a r s u e l o s v m u e b l e s 
L o s d i p u t a d o s d e p r i m e r a v u e l t a 
• • ^ m * m 
A c c i ó n Popula r nos r emi t e los siguientes cuadros de diputados que, s e g ú n 
sus noticias, t r i u n f a n en p r i m e r a vue l ta , aunque a ú n no hayan sido proclamados: 
D E R E C H A S I Z Q U I E R D A S 
JUiílüí.iíliíí . i?! (7) (8) W (10) ( H ) (12) 
A l a v a 0 
Albace te l 
A l i c a n t e (2.» v u e l t a ) . 0 
A l m e r í a (dudoso) 0 
A v i l a 0 
Badajoz 0 
Baleares , 0 
Barce lona (cap., dudoso).... 0 


















o o , 
o o 
Burgos 
C á c e r e s • • 
C á d i z 
C a s t e l l ó n 0 
Ciudad R e a l . . .v..M 2 
C ó r d o b a ( 2 . ' v u e l t a ) . ^ . . . . ^ 
C o r u ñ a (dudoso) . . « . « ^ & , 
Cuenca 
Gerona 2 0 0 Ó 0 0 
Granada 2 3 0 0 0 0 
Guadala ja ra • 1 2 0 0 0 0 
G u i p ú z c o a . > . . . . . . . . « . 0 0 6 0 1 0 
H u e l v a (2.* vue l t a ) 
Huesca 4 0 0 0 0 0 
J a é n v. S 2 0 0 0 2 
L e ó n 0 5 0 O 0 2 
L é r i d a 1 0 0 1 0 0 
L o g r o ñ o 1 2 0 0 0 0 
L u g o (dudoso) k „ 
M a d r i d (cap. 2.* v u e l t a ) . ^ 
M a d r i d (prov. , 2.* v u e l t a * . 
M á l a g a (cap., 2.» v u e l t a ) . « 
M á l a g a (prov. , dudoso) 
M u r c i a (cap., 2.*-vuelta). . . . 
M u r c i a (prov. , 2.a v u e l t a ) . . » 
N a v a r r a 0 0 0 3 0 4 
Oreos* . w 1 1 0 0 4 1 
Oviedo 0 6 0 0 0 7 
Falencia 1 1 0 0 1 0 
Las Pa lmas (dudoso) 
Pontevedra 0 2 0 0 1 4 
Salamanca 1 3 0 1 0 1 
S. C r u z Tenerife (dudoso).. . 
Santander 0 1 0 1 0 3 
Segovia • 1 2 0 0 0 0 
Sevi l la ( cap i ta l ) 1 2 0 1 0 0 
Sevi l la (prov., dudoso) 
Soria 0 2 0 0 0 1 
T a r r a g o n a 0 0 0 1 0 1 
Terue l 2 2 0 0 0 0 
Toledo 2 6 0 O 0 0. 
Valenc ia ( c a p i t a l ) . . . . . . . . . . . . 0 2 0 0 0 0 
(Valencia (prov., dudoso)... 
V a l l a d o l i d 2 2 0 0 0 0 
V i z c a y a ( cap i t a l ) 0 0 4 0 0 0 
V i z c a y a (p rov inc ia ) 0 0 2 1 0» ' 0 
Z a m o r a 1 2 1 0 0 1 
Zaragoza ( cap i t a l ) 0 2 0 0 1 0 
Zaragoza (p rov inc i a ) 2 2 0 1 0 0 
M e l i l l a (2.* v u e l t a ) 
(1) Agra r io s . (2) C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Derechas A u t ó n o m a s ( C E D A ) . 
(3) Nac iona l i s tas vascos. ( 4 ) Tradic ional i s tas . ( 5 ) R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . (6) 
Var ios de Derechas. (7) L l i g a . (8) Esquerra . (0) Socialistas. (10) Radicales. 
(11) A c c i ó n Republ icana. (12) Var ios de Izquierdas. 
R E S U M E N 
D E R E C H A S I Z Q U I E R D A S 
Numerosas protestas de la Derecha Regional Valenciana durante el escrutinio de la capita 
En Granada todos los candidatos triunfantes han sobrepasado el porcentaje legal. Los socialistas 
pierden un puesto en Almería, que es ocupado por un radical. Aun no se sabe si habrá que repetir 
la elección en la provincia de Murcia. En Castellón, el resultado del escrutinio es que ningún can-
didato alcanzó el cuarenta por ciento. Se repite la elección en un Colegio de Sevilla y 
obtienen las derechas una mayoría aplastante 
Un teniente alcalde socialista de Villafranea de los B arres encierra sin motivo a dos obreros de A. Popular 
por escrutar la m i t a d de los pa r t idos de 
l a p rov inc ia . E l procentaje c o n t i n ú a 
i g u a l . 
M a y o r í a d e r e c h i s t a 
C O R D O B A , 24.—Se ha ver i f icado la 
e l ecc ión en un colegio de I z n á j a r , donde 
hubo r o t u r a de urnas. L a m a y o r í a la 
han obtenido las derechas. 
T e r c e r a v o t a c i ó n 
do, que es el ex d ipu tado Juan J o s é San-
t a Cruz , sólo ha. obtenido 13.493 sufra-
gios. L a s e ñ o r a de M a r t í n e z Sierra h i -
zo constar una protes ta por la actua-
c ión de la fuerza p ú b l i c a durante las 
elecciones. 
E l e s c r u t i n i o en L é r i d a 
V a l e n c i a , p r o v i n c i a 
V A L E N C I A . 24. — L a S e c r e t a r í a de 
Derecha Regiona l Valenciana sigue re-
cibiendo datos referentes a las eleccio-
nes de la p rov inc ia . H a s t a ahora t iene 
en su poder las actas de 520 secciones, 
y el resultado es favorable a la Dere-
cha Regional , f igurando el s e ñ o r G a r c í a 
G u i j a r r o con 107.859 votos.. E l candida-
to de derecha con menor n ú m e r o l l eva 
95.497. E l que m á s l l eva de l a a l ianza 
republ icana t iene 98.349. 
U n p u e s t o m e n o s p a r a l o ^ 
s o c i a l i s t a s 
A L M E R I A . 24.—El gobernador f a c i -
l i t ó e s ta madrugada los ú l t i m o s datos 
recibidos de las elecciones. Sean'm é s t o s , 
el candidato., radical- s e ñ o r Vega l leva 
94.353 y e) socialista Gab r i e l . P r a d k l 
34.517. Con -arreglo, a los anteriores- da-
tos, el radical desplaza en el s é p t i m o 
puesto, de la candida tura t r i u n f a n t e al 
candidato socialista. F a l t a n a ú n loa re-
sultados de una s e c c i ó n del pueblo de 
L u b r l n , donde hoy se repi te la e lecc ión , 
y o t r a de Ñ í j a r . Con los votos de las 
dos secciones no pueden v a r i a r los pues-
tos. 
E n B i l b a o 
B I L B A O , 24.—Hasta m u y cerca de 
las dos de la mad rugada no t e r m i n ó el 
escrut in io genera l ,de las elecciones del 
domingo, debido a haber sufr ido los que 
en estas operaciones i n t e r v e n í a n repe t i -
das y constantes equivocaciones, que re-
t r a sa ron el escrut in io . N o se presenta-
ron m á s protes tas que las f o r m u l a r i a s 
E l resul tado es el s iguiente : 
C i r c u n s c r i p c i ó n de la cap i t a l .—Mayo-
r í a s : J o s é H o m , 57.547; Manue l Robles, 
57.258; Juan An ton io Careaga, 57.195: 
R a m ó n V i c u ñ a , 56.978. Todos naciona-
l is tas . No hay segunda vuel ta . 
M i n o r í a s : Inda.lecio Prieto, 51.190; 
M a n u e l A z a ñ a , 50.979. 
C i r c u n s c r i p c i ó n de . la p rov inc i a .—Ma-
y o r í a s : J o s é A n t o n i o A g u i r r e , 39.882; 
He l iodoro de la T o r r e , 39.376, Los dos 
na.cionallstas. 
M i n o r í a s : Marce l ino Oreja, t r a d i c i o -
nal i s ta , 20.259. T a m b i é n h a y q u ó r u m y 
no sé r e p e t i r á la e lecc ión . 
P r o c l a m a c i ó n de d i p u t a d o s 
C A C E R E S , 24.—Ha t e rminado e l es-
c r u t i n i o de las elecciones, y han sido 
proclamados diputados los agrar ios don 
Fernando Vega, don A d o l f o F e r n á n d e z , 
don Eduardo Si lva y los radicales don 
M a r i a n o Ar razo la , don Teodoro Pas-
cual, don Fulgencio D í a a y don L u c i a -
no Escribano. Por las m i n o r í a s sa l ieron 
t r iunfan tes lc3 socialistas don . Fe l ipe 
Granado y don L u i s Romero . 
E n G r a n a d a 
L E R I D A , 24.—En l a Aud ienc ia se ve-
r i ñ e ó ayer el escrut inio de las pasadas 
elecciones. Las autoridades t omaron 
precauciones y hubo retenes de fuerza 
p ú b l i c a en el pa t io del edificio y sus 
alrededores. E n v i s t a de l a insuficiencia 
del local , só lo se p e r m i t i ó l a ent rada a 
los apoderados y candidatos y a un re-
ducido n ú m e r o de p ú b l i c o . Duran te las 
operaciones de escrut inio surg ie ron a l -
gunos incidentes, . que fueron cortados 
por l a Junta . Los apoderados de la Es-
querra , con sus observaciones a la la-
bor escrutadora, entorpecieron los t r a -
bajos, y, como al l legar la madrugada 
no h a b í a t e rminado el examen de las 
actas, se a c o r d ó suspenderlo hasta hoy 
por l a m a ñ a n a , que se ha reanudado. 
T r i u n f a n c u a t r o de d e r e c h a s 
L E R I D A . 24.—Hoy ha t e rminado el 
escrut inio de esta provinc ia , que a r ro -
ja el s iguiente resul tado: por las ma-
y o r í a s , don M a n u e l Florensa, de l a 
L l i g a Catalana, 53.464 votos; don L u i s 
G. P i ñ o l , L l i g a Catalana, 53.069; don 
Lu i s Massot, Sindicatos A g r a r i o s , vo-
tos 52.921, y don Lu i s Bel lo T r o m p e t a , 
A c c i ó n Republicama, 52:579. Por las 
m i n o r í a s : don Cas imi ro Sangerris , t r a -
dic ional is ta . 51.869. v don Ep i fan io Be-
l l i , • Esquerra . 51.875. 
Resul tan , pues, elegidos los cua t ro 
candidatos de derechas, y dos de la 
cand ida tu ra de Esquerra . Desde luego, 
se ha alcanzado el 40 por 100 y no ha-
b r á , po r lo tanto , segunda e lecc ión . 
L o s p r o c l a m a d o s e n S e -
v i l l a , c a p i t a l 
S E V I L L A . 24.—Esta noche ha u l t i -
mado l a Jun ta del Censo el escrut in io 
de las actas por la capi ta l . H a proc la -
mado diputados a los s e ñ o r e s s iguien-
tes: Por m a y o r í a s : don J e s ú s P a b ó n , 
38.342 votos; don Ja ime O r i o l , 37.353; 
don G i n é s M a r t í n e z , 37.155; don J o s é 
Monge Bernal . 37.208. Todos de dere-
cha. 
Por las m i n o r í a s : don Diego M a r t í -
nez B a r r i o , 29.025; don Manue l Blasco, 
27.216. Los dos radicales. 
L o s socialistas han obtenido 9.238 
vo tos ; los comunistas, 13.428, y los 
progresistas , 3.580. 
E l n ú m e r o t o t a l de votantes ha si-
do de 90.690. al que corresponde un 
40 por 100 de 36.276. 
M á s v o t o s q u e e l e c t o r e s 
r í a s queda para l a segunda vuel ta . Los 
socialistas y radicalessocialistas presen-
t a r o n a lgunas protestas, pero fueron 
desestimadas. 
L e n t i t u d e n el e s c r u t i n i o de 
l a s a c t a s de A s t u r i a s 
O V I E D O , 24.—En la Aud ienc i a se rea-
l iza con g r a n l e n t i t u d el escrut in io o f i -
c i a l de las elecciones. Solamente van es-
crutados 25 A y u n t a m i e n t o s y f a l t a n 53, 
que cuentan con 527 secciones, pues sólo 
van escrutadas 328 secciones. Es tas ope-
raciones pasan casi inadver t idas , pues 
por el exceso de votos obtenidos por ta 
coa l i c ión l ibe ra l d e m ó c r a t a - A c c i ó n Po-
pu la r pierde todo i n t e r é s . Un icamente 
se concentra en los puestos de las m i -
n o r í a s , y a que los socialistas t r i u n f a n -
tes se l l evan m u y pocos votos . 
N o h a y q u ó r u m en C a s t e l l ó n 
C A S T E L L O N , 24.—Se ha verificado 
e] escru t in io de las pasadas eleccione? 
por l a J u n t a p r o v i n c i a l . del Censo. El 
t o t a l de votos escrutados asciende a 
140.086. Como el s e ñ o r Vi l l a longa , de la 
Derecha Regional A g r a r i a , que es el 
candidato que m á s v o t a c i ó n ha obteni-
do, no ha l legado a alcanzar el 40 
por 100, pues só lo ha logrado .52.229 
sufragios, se i r á a la segunda vue l ta 
E n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . 24. — Es ta m a ñ a n a 
cont inuaron las operaciones de escrut i -
nio correspondientes a la e lecc ión de 
Barcelona, ciudad Se c o m e n z ó por el 
d ^ t n t o sep-nndn v a las dos V med ía 
de la tarde iban por la s ecc ión 30 
del mismo d i s t r i t o . Parece que se rá 
propuesta una f ó r m u l a para t e rmina r 
hoy mismo. 
V a r i o s p r o t e s t a s 
. S E V I L L A , 24.—En el A y u n t a m i e n t o 
se ha reunido hoy l a J u n t a para escru-
t a r l a c i r c u n s c r i p c i ó n de l a p rov inc ia . 
Los apoderados de los socialistas pre-
g u n t a r o n si en la J u n t a obraba toda la 
d o c u m e n t a c i ó n . Con este m o t i v o p r o v o -
caron algunos incidentes. A p e t i c i ó n 
de los socialistas el escrut in io se h izo 
s e c c i ó n por secc ión , lo cual retrasa m u -
c h í s i m o . H o y se ha escrutado todo el 
pa r t i do de Carmona . L a Jun ta ha acor-
dado declarar n u l a una de las secciones 
de Carmona , porque resul tan emit idos 
m á s votos que electores. Quedan 72 
pueblos por escrutar . 
G r a n m a y o r í a d e r e c h i s t a 
S E V I L L A , 24.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en la s e c c i ó n de l a calle A r r e -
boleda l a r e p e t i c i ó n de la e lección, po r 
haberse ro to dos veces l a u rna . A l cons-
t i t u i r s e la Mesa hubo ligeros inc iden-
tes. P o r d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a del 
Censo, y por p r i m e r a vez em Sevi l la , 
se p r o t e g i ó a l a u rna con una fuer te 
te la m e t á l i c a y se s i t u ó al lado de ella 
u n empleado de l a Junta . 
Hecho el escru t in io resul tan a f avo r 
de las derechas 126 votos; para los r a -
dicales, 16; pa ra los socialistas, 4, y 
pa ra los comunistas, 1. 
L o s d i p u t a d o s p o r T e r u e l 
A g r a r i o s 37 
C. E . D . A 69 
Nacíov.a'4 •'tas 13 
Tr&viiciv.. ¿ t a s X5 
• B - E s p a ñ o l a 11 
L l i g a 9 
Var ios 40 
Esquer ra 18 
Socialistas 29 
R a d a r e s 52 
Acci . i -vpabhcana 
Varios 
T o t a l 109 
T o t a l 194 
N O T A . — E n V a r i o s de derechas e s t á n incluidos los republicanos conserva-
4t t r«s y lom l iberales d e m ó c r a t a . 
' G R A N A D A , 24.—La J u n t a p r o v i n c i a l 
del Censo; t e r m i n ó esta m a ñ a n a el es-
c r u t i n i o general de las elecciones. Su 
labor ha durado, por consiguiente, bas-
tante m á s de ve in t i cua t ro horas segu i -
das. 
Fue ron proclamados diputados po r 
este orden: Pareja Y é b e n e s , r ad ica l , 
124.303 votos; Sana Blanco, r ad ica l , 
123.062; J o s é Cazorla, radica l , ,122.254; 
Manue l L a Chica, U n i ó n A g r a r i a , 
122.132; Roca Y é b e n e s , radica l , 121.991; 
M o r e n o ' D á v i l a , U n i ó n de Derechas, 
121.699; Rafael Montes D í a z , U n i ó n de 
Derechas, 121.400; R a m ó n R u i z Alonso , 
U n i ó n de Derechas, 121.114; J i m é n e z 
Mol inero , rad ica l , 121.050; Carlos M o -
r e n i l l á , U n i ó n de Derechas, 120.754. 
P o r las m i n o r í a s fueron elegidos Fer -
nando de los R í o s , con 95.570; M a r í a L . 
M a r t í n e z Sierra , 93.585, y R a m ó n L a -
moneda, 93.389. 
Siguen en v o t a c i ó n loa restantes can-
didatos socialistas, de los cuales, Pas-
cual T o m á s , que en un p r i n c i p i o se cre-
y ó t r i u n f a n t e , pierde el ac ta por 17 vo -
tos, y el ex d ipu t ado Juan C a r r e ñ o , que 
le sigue en v o t a c i ó n , po r 61 . E l t o t a l 
de los votos emi t idos ©s de 222125. P o r 
consiguiente, ©1 s e ñ o r Pare ja Y é b é n e a 
h a obtenido a lgo m á s del 69 por 100. 
E l 40 por 100, o sea, S8.850 vo tos , h a 
sido sobrepasado p o r los diez candida-
tos a n t i m a r x i s t a s y por todos los socia-
l is taá^ E n cambio, los d e m á s candida-
tos no l legan ni á l 8 po r 100 que hubie-
r a n necesitado en caso de h?ber segun-
d a vue l t a , pues to qué el m i s ' f a v p r e c i -
T E R U E L , 24 .—Han sido proclamados 
por las m a y o r í a s don Leopoldo I g u a l , 
con 44.714 votos ; don M i g u e l Sancho 
Izquierdo , con 49.361; don J o s é M a r í a 
J u l i á n G i l . con 50.631, y don Casto S i -
m ó n , con 40.708 votos ; cuyos s e ñ o r e s 
i n t eg raban l a cand ida tu ra a g r a r i a de 
derechas. Por las m i n o r í a s fué proc la -
mado don Vicente Tranzo E n g u i t a , con 
34.490 votos, que, como independiente, 
se presentaba en l a cand ida tu ra repu-
blicana. 
D o n R a m ó n Feced, ex m i n i s t r o r a d i -
cal-social is ta , no f u é proc lamado. Sólo 
ob tuvo 30.601 votos . 
V o t a r o n 93.595 electores. 
E n Z a m o r a 
Z A M O R A , 24 .—La J u n t a del Censo 
ha proclamados diputados a los candi -
datos siguientes: Sant iago A l b a , r a d i -
cal , que obtuvo 76.605 votos; don V i -
cente T o m é Pr ie to , agrar io , 75.604; don 
J o s é M a r í a Cid Ru iz Z o r r i l l a , ag ra r io , 
73.708; don Ceminiano Carrascal M a r -
t í n , de A c c i ó n Popular , 72.930; don M i -
guel M a u r a , republ icano conservador, 
24.592. E l segundo puesto de las m i n o -
B A R C E L O N A , 24.—Ha cont inuado el 
escrut in io hasta las diez de l a noche, a 
cuya hora se s u s p e n d i ó p a r a reanudar 
m a ñ a n a la tarea . H o y se a p r o b ó , el acta 
del segundo d i s t r i t o , y se dió l ec tu ra a 
la del d i s t r i t o cuar to . A l darse cuenta 
de las actas de los colegios cuyas urnas 
fueron rotas el domingo , y por cuyo mo-
t ivo hubo de volverse a celebrar vota-
c ión el pasado mar tes , el s e ñ o r Rahola 
p r e s e n t ó acta n o t a r i a l de los vergonzo-
sos hechos ocur r idos a l repetirse las elec-
ciones. E l s e ñ o r R i e r a P u n t i , de la Es-
querra , p r o t e s t ó con t r a estas elecciones 
y p r e s e n t ó un ac ta n o t a r i a l de que ha-
b í a n sido expulsados del colegio electo-
ra l los candidatos de la Esquer ra como 
consecuencia de unas instrucciones dadas 
por el s e ñ o r A n g u e r a de So jo . E l s e ñ o r 
Fo lch , socialista, p r o t e s t ó de que la L l i -
ga, pa ra conseguir el q u ó r u m hiciese una 
maniobra , incluyendo e" su candidatura 
al s e ñ o r Companys. Todas las actas de 
pro tes ta se han unido al acta. E l s eño r 
Ve l i l l a . que es teniente alcalde, protes-
t ó de que en su d i s t r i t o le quitasen los 
votos porque era teniente alcalde, y a 
este respecto mani f ies ta que en otros 
sitios de E s p a ñ a no se ha tenido en 
cuenta este detalle con el alcalde de M a -
d r i d y el presidente de la D i p u t a c i ó n 
de dicha prov inc ia . 
E n los pasil los de Palacio de Jus t ic ia 
se a r m ó una fenomenal bronca entre los 
apoderados rivales R a m ó n Carre tero y 
Ra imundo Cort , el p r i m e r o de los cuales 
r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o leve. 
A ú n n o se s a b e si h a y q u o -
r u m en M u r c i a , p r o v i n c i a 
M U R C I A . 24.—Hoy ha continuado la 
J u n t a del Censo el escrut inio de l a cir-
c u n s c r i p c i ó n de la p rov inc ia . H a empe-
zado a las diez de la m a ñ a n a y Qonti-
n ú a a las once de la noche. E n Mora ta -
11a y Cehegin han obtenido m a y o r í a las 
derechas; en Caravaca y Calasparra, 
los radicales-socialistas, y en Car tagena 
los socialistas. 
Se observa cierta ansiedad por cono-
cerse si hay o no 40 por 100, pues en t an -
to que los socialistas dicen que su can-
didato, s e ñ o r Ruiz del Toro , lo ha ob-
tenido, la m a y o r í a de la o p i n i ó n est ima 
que no. H a s t a el domingo por l a noche 
no h a b r á te rminado el escrut inio de la 
p rov inc ia , pese a los t rabajos que real iza 
la Jun t a . Fuerzas de A s a l t o v i g i l a n el 
local , donde se ve r i f i ca el escrut inio, en 
e v i t a c i ó n de posibles d e s ó r d e n e s . 
L a s c o a l i c i o n e s e n M u r -
m a i i 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En los casos de ao idex y d o l o r 
do o a t ó m a g o es maravilloso aJ 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
COCHES C A M I O N E S 
R E P U E S 1 O S 
S A G A S T A , 19 
Agencia of ic ia l . Te l é fono 40667 
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T A P I C E S V I D A L , S. A. 
A L F O M B R A S . S A G A S T A , 18 
c i a , c a p i t a l 
M U R C I A , 24.—Con r e l a c i ó n a l a vue l -
ta por l a cap i ta l , nada se sabe de pactos 
o coaliciones, pues todos los par t idos 
gua rdan g r a n reserva. D o m i n a n en ge-
nera l dos tendencias: l a de los que pro-
pugnan un f rente ú n i c o a n t i m a r x i s t a , 
y la de los que defienden l a necesidad 
de ce r ra r el paso a las derechas para 
ev i t a r que aumenten su n ú m e r o de d ipu-
tados. L o que si puede asegurarse es que 
las cua t ro grandes candidaturas , dere-
chas, socialistas, radicales y radicales-
socialistas, no i r á n o t r a vez completa-
mente solas a la lucha. 
A l t e r a c i ó n e n l o s p u e s -
t o s d e l a s m i n o r í a s 
J A E N , 24 .—Ayer se ve r i f i có nueva 
v o t a c i ó n en una s e c c i ó n de esta capi-
t a l , y en el pueblo de C l i a r i l l a , anejo 
a A l c a l á l a Real, po r haber sido rotas 
las urnas el pasado domingo. Los agra-
r ios apoyaron l a cand ida tu ra socialista, 
i n v i r t i e n d o los nombres, y debido a ello 
aumen ta ron l a v o t a c i ó n los socialistas 
Bugeda , Lozano y A l v a r e z A n g u l o , que-
dando derrotados Ale j and ro Peris y E n -
r ique E s b r í , que iban en cabeza por las 
m i n o r í a s . Por las m a y o r í a s no ha ha-
bido a l t e r a c i ó n . 
S ó l o v a n e s c r u t a d o s l a 
V I G O , 24. — E n el colegio electo-
ral de la Casa de la Car idad se ce l eb ró 
la tercera v o t a c i ó n , que se ha realizado 
por haberse roto var ias veces la u r n a 
Los candidatos derechistas sacaron la 
mayor v o t a c i ó n y d e s p u é s los radicales 
y el melquiadis ta Is idoro Mi l l án . Los 
socialistas ob tuv ie ron la m i t a d de su- . 
f ragios que las derechas. 
B r i l l a n t e v o t a c i ó n de las 
d e r e c h a s 
Z A R A G O Z A , 24.—En las elecciones 
celebradas en el pueblo de Maella, el 
ún ico que fa l taba de la provincia , los 
candidatos derechistas obtuvieron una 
br i l lan te v o t a c i ó n . Como consecuencia 
de esta v o t a c i ó n el candidato radical 
D a r í o P é r e z , ha rebasado al de igual fl. 
I lac ión Mar i ano Gaspar, al que ayer se 
le consideraba t r iunfan te . 
L a c o a l i c i ó n e n H u e l v a 
H U E L V A , 24.—Se e s t á t rabajando 
para conseguir la coa l i c ión de derechas 
y radicales en la segunda vuel ta . Han 
surgido algunas dif icul tades, porque los 
elementos conservadores sólo ceden un 
puesto a los radicales, y é s t o s quieren 
dos. Se asegura que los radicales vota-
r á n en cont ra de los conservadores, en 
el caso de que é s t o s no cedan dos pues-
tos. ^ 
L a v o t a c i ó n o b t e n i d a e n T o l e d o 
T O L E D O , 24 .—El n ú m e r o exacto de 
votos obtenidos por los candidatos t r i u n -
fantes es el s iguiente: don Dimas de 
Madar iaga , 116.918 votos; don R a m ó n 
Mol ina , 115.798; don D i m a s A d á n e z , 
115.334; don Constant ino Vega, 115.261; 
don F é l i x A v i a , 113.587; don J o s é F i -
nat, 113.344; don Salvador Madero," 
112.608, y don Jul io G o n z á l e z Sando-, 
val . 111.892. Todos é s t o s de la c a n d í í S 
da tura de derechas. 
Los socialistas F e r m í n B l á z q u e z 3 ^ 
Manue l Agu i l l aume . obtuvieron 55.314. 
y 54.912, respectivamente. 
R e c t i f i c a c i ó n a R o y o V i l l a n o v j 
V A L L A D O L I D , 24.—El C o m i t é elec-
to ra l de las derechas vall isoletanas ha 
d i r ig ido al s e ñ o r Royo Vi l l anova un te-
lefonema para pedirle que rectifique l a -
a f i rmac ión hecha en sus declaraciones. 
Dublicadas en un pe r iód i co de Madr id , 
de que su nombre h a b í a hecho posib-e 
oue salieran t r iunfantes por Valladolid 
dos candidatos agrarios desconocidos. 
La candidatura agrar ia , dice el Comi-
té, ha tenido por gu ión los principios 
religiosos, sociales y p a t r i ó t i c o s , que 
e s t á n m u y por encima de los nombres, 
que reconocen plenos de prest igio. Sus-
criben el telefonema C á n d i d a P i t ó , por 
el C o m i t é Femenino; Eugenio Lobón, 
por el Bloque A g r a r i o ; N o r b e r t o S á n -
chez, por el Centro Tradic iona l i s ta . y 
F é l i x Tge. por Acc ión Popular Agra r i a . 
S e g u n d a v u e l t a e n M á l a g a 
M A L A G A , 24.—Ha te rminado el es-
c ru t in io . A l candidato comunis ta Ca-
yetano B o l í v a r , que es el que arroja 
m á s v o t a c i ó n , le f a l t a n 1.809 votos pa-
ra obtener el porcentaje legal, y. por 
fanto, h a b r á sesrunda vuel ta . 
I n c i d e n t e s d u r a n t e el 
m i t a d de l o s p u e b l o s 
L E O N , 24 .—El escru t in io se c o n t i n ú a 
haciendo con mucha l e n t i t u d . A ú n f a l t a 
e s c r u t i n i o 
O R E N S E , 24.—La Junta provincia l 
del Censo sigue su labor escrutadora. 
Se hace m u y lentamente, porque hay 
numerosas actas protestadas. Casi to-
das las protestas de escaso va lor . Cuan-
do iban a escrutarse los pliegos del 
Mun ic ip io de I r i j o , se abofetearon dos 
candidatos. Se produjo g r a n confusión, 
t e m i é n d o s e que desapareciera a l g ú n ac-
ta, pues se c r e í a que era preparado pa-
ra hacerlas desaparecer. Restablecido 
el orden por la Guardia c iv i l , se com-
p r o b ó que todas las actas estaban. 
Un teniente alcalde socialista, detenido 
B A D A J O Z , 24.—Por orden del juez 
m u n i c i p a l de V i l l a f r a n c a de los Bar ros 
l a Guard ia C i v i l detuvo a l teniente a l -
calde socia l is ta de dicha local idad, M a -
nue l Borrego , que el d í a 21, a las ocho 
de l a noche, s in causa jus t i f icada , p ro-
c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de dos obreros af i-
l iados a A c c i ó n Popula r y A g r a r i a , a 
los cuales e n c e r r ó y a m e n a z ó con una 
pis to la . Puesto el hecho en conocimiento 
del gobernador, o r d e n ó é s t e que los de-
tenidos fueran puestos a d i spos ic ión del 
juez mun ic ipa l , y como no hubiera cargo 
alguno, se les c o n c e d i ó l a l i be r t ad in -
media tamente . A l c i tado teniente alcal-
de se, le o c u p ó al ser detenido una pis-
t o l a y dos cargadores con 18 balas. En 
el proceso que se le s iga se m o s t r a r á n 
pa r te los dos citados obreros. De la de-
fensa de é s t o s , a s í como de' la acusa-
c ión del c i tado teniente de alcalde, se 
o c u p a r á el d iputado don Rafael Sala-
zar Alonso, quien al tener conocimiento 
de los hechos se ha apresurado a trans-
m i t i r su pro tes ta al m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n . 
E l g o b e r n a d o r d e s m i e n . 
LÁ 
L E C H E 
PUREZA^ 
EN E N V A S E S I N V I O L A -
BLES ES C U A N T I A DE 
SALVAGUARDIA DE 
S E R V I C I O A 
T E L É F O N O Bmio5 SALUD 
t e u n a i n f o r m a c i ó n 
B A D A J O Z , 24.—Con referencia a l te-
l e g r a m a del s e ñ o r V á z q u e z , ex d ipu ta -
do, publ icado por " E l Social is ta" , el go-
bernador c i v i l dió cuenta de la recogi-
da de dicho p e r i ó d i c o , en e l cual se 
d i r i g í a n ataques a los guardias de A s a l -
tó , de los cuales se dice que, siguiendo 
ó r d e n e s del gobernador, h a b í a n votado 
en Si rue la de te rminada candida tura . E l 
gobernador se m o s t r ó indignado y dijo 
no se expl icaba c ó m o p o d í a asegurarse 
semejante cosa y d i r ig i r se duros ata-
ques a los guardias de Asa l to , que me-
recen toda clase de respeto y a d e m á s 
fueron creados por los propios socia-
l is tas . 
* * « 
E n r e l a c i ó n con l a an te r io r not ic ia 
recibimos los siguientes despachos: 
" B A D A J O Z , 24.—Con esta fecha te-
legraf iamos al presidente del Consejo al 
conocer absurdas e incalificables acusa-
cionep socialistas y p ro tes tamos e n é r -
g i c a m é ñ t e cont ra semejante conducta, 
pues el gobernador se l i m i t ó a g a r a n t i -
zar derecho voto, evi tando coacciones y 
atropel los preparados por alcaldes, jue-
¡ees municipales y presidentes de la Ca-
sa del Pueblo, acostumbrados a ganar 
i l a s elecciones en pie de guer ra , como 
in t en t a ron en Hornachos y A l jucén . Pe-
dimos j u s t a s a n c i ó n incalificables atro-
pellos socialistas denunciados en nues-
t ro an te r io r te legrama. S a l ú d a l e respe-
tuosamente. F i r m a : C o m i t é Provinc ia l 
de A c c i ó n Popula r y A g r a r i a . " 
* • * 
" B A D A J O Z , 24.—Con esta fecha te-
legrafiamos presidente del Consejo: Pro-
testamos e n é r g i c a m e n t e i n f o r m a c i ó n pe-
r iód ico "Social is ta" y t e l eg rama trans-
c r i t o presidentes Casas del Pueblo. Go-
bernador c i v i l g a r a n t i z ó el derecho de 
sufragio de todos, como se demuestra 
por las votaciones obtenidas. La act i tud 
incalif icable que contiene telegrama alu-
dido ha sido la de las Casas del Pueblo, 
alcaldes y jueces municipales socialistas, 
estando procesados como consecuencia de 
sus desmanes algunos de estos ú l t i m o s . 
De no haber habido au to r idad , l a jorna-
da hubiera sido sangrienta , como se 1*" 
vela en acto c r i m i n a l realizado en A l -
j u c é n por los elementos socialistas.—Fir-
m a : C o m i t é enlace c o n j u n c i ó n republi-
cano-agracia." 
F u n e r a l e s p o r u n a v í c -
t i m a d e r e c h i s t a 
L E O N , 24.—Con asistencia de nume-
roso p ú b l i c o y de los candidatos agra-
rios, se celebraron en l a Catedral so-
lemnes funerales pór el joven de Pon-
fe r rada don Veremundo B o d e l ó n , que fuá 
asesinado p6r los socialistas en la vís-
pera de las elecciones, cuando r e p a r t í a 
candidaturas derechistas. T o m ó par te eB 
los funerales el Cabildo. Las honras fú* 
nebres fueron organizadas por Acción 
A g r a r i a . 
A g r e s i ó n a u n c a n d i d a t o 
d e r e c h i s t a 
T E R U E L , 23.—En A l c a l á de la Sel-
va, d u r á n t e las elecciones del pasado do-
mingo se celebraron diversos atropellos 
por par te de los elementos radicales-^0' 
cial istas, quienes l l egaron , a golpear ** 
derechista don T i b u r c i o Gér t iez , quieP 
se t u v o que re fug ia r en casa, q u é íü 
apedreada por los per turbadores . AjOj* 
la a c t i t u d de los grupos, el señor W | 
mez, a s í como otros elementos derechis-
tas, abandonaron el pueblo. El mié r co -
les se vo lv ió a repet i r la e lecc ión , y Pa' 
ra ga r an t i z a r el orden se concentraroB 
14 pare jas de la Guard ia c i v i l , gue pr** 
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cedieron a l a d e t e n c i ó n de los elemen-
tos que m á s ee d i s t ingu ie ron en los i n -
cidentes del domingo. Dichos elementos, 
d e s p u é s de la e l ecc ión fueron puestos 
en l i be r t ad . 
A p a l e a n a u n o s a g r a r i o s 
J A E N , 24 .—Ayer en el pueblo de Pe-
ga laar un g r u p o de socialistas apalea-
ron a los afiliados a l Bloque A g r a r i o 
A n g e l Chica y A n t o n i o Hermoso, que 
resu l t a ron con var ias heridas. 
Como esta clase de aptos se rep i te 
con frecuencia, se ha protes tado ante 
las autoridades. 
A c t i t u d de u n j u e z s o c i a l i s t a 
H U E L V A , 24 .—El gobernador c i v i l 
m a n i f e s t ó que h a b í a recibido unos do-
cumentos de var ios vecinos de M a n z a -
n i l l a , en los que denuncian las r epe t i -
das agresiones de que son objeto por 
mot ivos p o l í t i c o s . L e p iden que ordene 
a l a Guardia c i v i l sean puestos los au-
tores de estos hechos a l a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado de L a Pa lma , y a que el 
juez de M a n z a n i l l a , que es de filiación 
socialista, emplea una a c t i t u d pa rc i a l . 
P o r q u e v o t ó a l a s d e r e c h a s 
H U E L V A , 24.—En el pueblo de M i -
nas de San T e l m o han sido detenidas 
seis mujeres socialistas po r i n s u l t a r a 
l a vecina M a r í a Carrasco, que v o t ó a 
las derechas en las pasadas elecciones. 
Se produjo u n g r a n e s c á n d a l o , pero la 
Guard ia c i v i l l o g r ó apaciguar los á n i -
mos. 
L o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s 
a p e d r e a n u n C e n t r o 
M U R C I A , 24.—En el pueblo de Ca-
ravaca se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n de-
radicales-sociaJista^, no au to r i zada por 
las autoridades. Los manifes tantes , por-
tadores de una bandera ro ja , a l l l egar 
frente a los centros de A c c i ó n Popu la r 
y radica l , p r o r r u m p i e r o n en mueras y 
d ieron v ivas a l a r e v o l u c i ó n . Apedrea ron 
d e s p u é s el cent ro radica l , y a l i n t e r v e -
n i r pa ra ev i t a r lo , r e s u l t ó he r ido e l conser-
je del m i smo . E n el sumar io que se ins-
t r u y e se dice que a l f ren te d e ' l a m a -
n i f e s t a c i ó n figuraba el jefe de l a P o l i c í a 
local . Se han prac t i cado var ias deten-
ciones. 
L o s a t r o p e l l o s c o m e t i -
d o s e n O s u n a 
S E V I L L A , 24.—Se conocen algunos 
detalles de los a t ropel los cometidos en 
Osuna d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de las 
elecciones, que se l l e v a r o n a cabo el 
pasado m i é r c o l e s . 
Desde Sevi l la , en var ios camiones, se 
t r a s l ada ron a Osuna apoderados e i n -
terventores derechistas, los cuales fue-
r o n detenidos a su l legada a dicha loca-
l i d a d po r los elementos radicales y so-
cial is tas , quienes, a d e m á s , o b l i g a r o n a l 
chofer a regresar de v a c í o a Sevi l la . 
T a m b i é n f u e r o n detenidos otros i n t e r -
ventores y apoderados derechistas que 
h a b í a n l legado de otros pueblos. 
E n t r e los detenidos f i g u r a b a un ca-
p i t á n del Cuerpo J u r í d i c o , u n sacerdo-
te y o t ras personas d is t inguidas . 
U n g r u p o de radicales y socialistas, 
capitaneados p o r el ex comunis t a A d a -
me, de tuv ie ron a l s e ñ o r F e r n á n d e z Ro-
mero , apoderado de derechas, que h a b í a 
l legado a l a loca l idad p a r a I n t e r v e n i r 
en las elecciones, y d e s p u é s de m a l t r a -
t a r l e , lo l l e v a r o n a u n o l i va r , donde de 
¿ n e v o lo, golpearon, has ta de r r iba r l e al 
suelo. D e s p u é s , l o s del g r u p o se reunie-
r o n a de l ibe ra r bajo un ol ivo sobre si 
se l e m a t a b a de u n t i r o o se le ahor-
caba a l l í m i s m o . L a a p a r i c i ó n de unas 
cuantas personas, que p o r a l l í pasaban, 
puso en fuga a los agresores. 
A pesar de toda esta clase de a t r o -
pellos, las derechas ob tuv ie ron una g r a n 
v o t a c i ó n . 
E n a c c i ó n d e g r a c i a s p o r 
e l r e s u l t a d o e l e c t o r a l 
S E V I L L A , 2 4 . — M a ñ a n a , A c c i ó n C i u -
dadana de l a M u j e r c e l e b r a r á en l a ca-
p i l l a de l a V i r g e n de los Reyes una 
misa de c o m u n i ó n en a c c i ó n de grac ias 
por el resul tado de las pasadas elec-
ciones. 
« * # 
S E G O V I A , 24 .—El p r ó x i m o domingo, 
en e l san tuar io de l a V i r g e n de l a Fuen-
cisla, P a t r o n a de Segovia, se c a n t a r á 
una solemne Salve en a c c i ó n de g r a -
cias por el resultado de las elecciones. 
E l acto lo o rgan iza l a s e c c i ó n f emen i -
na de A c c i ó n Popu la r . 
F u n e r a l e s p o r l a s v í c t i -
m a s d e r e c h i s t a s 
S E G O V I A , 24 .—En la iglesia del Se-
t n i n á r i o se ha celebrado u n solemne f u -
ne ra l en su f rag io de las v í c t i m a s dere-
chistas habidas du ran te l a j o rnada elec-
t o r a l . E l acto lo o r g a n i z ó la s e c c i ó n fe-
menina de A c c i ó n Popular . P r e s i d i ó el 
d iputado don J u a n de Cont reras , m a r -
q u é s de Lozoya , que ostentaba l a re-
p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s d iputados de 
Se inicia un paro general 
en La Felpera 
L o s m i n e r o s h a b í a n i n t e r p r e t a d o 
m a l e l a r t í c u l o de u n d i a -
r i o s o c i a l i s t a 
O V I E D O , 24.—Comunican de L a F e l -
guera, que cuando a c u d í a n a sus t r a -
bajos los obreros de las minas de Mos-
q u i t e r a y B r e ñ a , fueron requeridos por 
tres indiv iduos , dos de ellos que cobran 
el subsidio y el corresponsal de u n . pe-
r i ó d i c o socia l is ta de Oviedo, pa ra que 
dec lararan la huelga. 
Los ind iv iduos d i je ron que el pa ro 
era pa ra p ro tes ta r con t r a l a amenaza 
de la i m p l a n t a c i ó n de un fascismo, se-
g ú n d e c í a un a r t í c u l o del c i tado p e r i ó -
dico social is ta . E l personal de ex te r io r , 
en n ú m e r o de 300, s igu ie ron las ind ica -
ciones que se les h i c i e ron y del i n t e r i o r 
donde t r aba jan 450, t a m b i é n coopera-
r o n a l paro. I g u a l m e n t e secundaron el 
pa ro los mineros de B r e ñ a . 
E l corresponsal del p e r i ó d i c o l l a m ó a l 
p e r i ó d i c o y se puso a l hab la con el d i -
r ec to r pa ra dar le cuenta de l a huelga, 
pero el d i rec to r le dijo que no h a b í a 
necesidad de t a l huelga, po r cuanto en 
el a r t í c u l o no se d e c í a lo que i n t e r p r e -
t aba el corresponsal . E n v i s t a de esto, 
los obreros acordaron re in teg ra r se a l 
t r aba jo . 
E l hecho ha sido comentado en Ovie-
do con h i l a r i d a d por l a p r e c i p i t a c i ó n y 
l a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n dada a l a r t í c u -
lo de referencia . 
O r d e n e s y c o n t r a ó r d e n e s e n 
u n c o n f l i c t o m i n e r o 
O V I E D O , 2 4 . — H o y se dec la ra ron en 
hue lga los obreros de l a f á b r i c a de M i e -
res, que demandan el pago de los jo r -
nales atrasados y a d e m á s los que co-
rresponden a l a semana de descanso. E l 
Sindicato mine ro h a b í a dado l a orden 
de que cesara l a h u e ñ g a , y , po r el con-
t r a r i o el Sindicato a u t ó n o m o ha acorda-
do dar po r t e rminado el conf l ic to , y m a -
ñ a n a se r e i n t e g r a r á n a l t r aba jo todos 
los obreros. 
D e t i e n e n u n " a u t o " y 
F I G U R A S D E A C T U A L T D A P 
y lo t i r o t e a n 
J A E N , 2 4 . — A l regresar en a u t o m ó -
v i l a V i l l a c a r r i l l o don J o s é Carrascosa 
Medina , y cuando l legaba a una c u r v a 
de l a ca r re te ra , ee e n c o n t r ó con que é s t a 
se ha l l aba in te rcep tada por unas r amas 
de o l ivo . E l coche p a r ó , y en aquel mo-
mento sonaron va r ios disparos, que a l -
canzaron a l s e ñ o r Carrascosa y al c h ó -
fer. Hace va r ios d í a s fué t a m b i é n agre-
dido en aquel t é r m i n o el i n d u s t r i a l don 
A n t o n i o Tude la . 
E n r e l a c i ó n : con l a no t i c i a an te r io r re-
c ib imos e l s iguiente te lefonema: 
" V I L L A C A R R I L O , 2 4 . — A l regresar 
hoy en a u t o m ó v i l d o n ' J o s é Carrascosa 
Medina , de su finca co r t i j o de Robledo 
A l t o , po r l a car re te ra de A r q u i l l o s , y 
a l l l egar a l k i l ó m e t r o 33, s i t io de Char -
cones, se e n c o n t r ó al sa l i r de una cu rva 
con que el paso estaba cor tado por ra -
mas de o l ivo . Como continuase l a m a r -
cha, le h ic ie ron unos disparos de esco-
peta, c a u s á n d o l e una her ida a d icho se-
ñ o r y al chófe r . Hechos de esta clase 
se r e p i t e n den t ro y fuera de l a pobla-
c ión con frecuencia, como e l ocu r r ido el 
21 del ac tua l a l i n d u s t r i a l A n t o n i o T u -
dela Bal les ter , que a las seis de l a t a r -
de unos ind iv iduos que p e d í a n l imosna 
a t en t a ron cont ra él con unas almaradas, 
rechazando l a a g r e s i ó n con un palo el 
cr iado de a q u é l , F ranc i sco M i r a l l e s , que 
les h izo h u i r , siendo recogida d icha ar-
m a por l a Guard ia c i v i l a u n a lguac i l del 
A y u n t a m i e n t o l l amado E l o y Manzano de 
la Ocul tada . 
I n t e r v i e n e el Juzgado, que i n s t ruye d i -
l igencias. Por hechos de esta índo le p ro-
testamos enOrgica y respetuosamente, 
rogando p r o t e c c i ó n . — F i r m a Sociedad de 
Labradores de V i l l a c a r r i l l o . " 
C o r t a n e l a r b o l a d o 
Recib imos el s iguiente t ee lg rama : 
" H O Y O S , 24.—Ruego l a i n s e r c i ó n en 
su p e r i ó d i c o de l a pro tes ta de esta Aso-
c i a c i ó n p o r l a t a l a de naranjos y de-
m á s á r b o l e s en l a finca Campi l l o de C i -
lleros, propiedad de P é r e z Tabernero.— 
F i r m a , el presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Prop ie ta r ios de Hoyos , Dion i s io N a v a -
r r o . " 
lilHIllllHIIIHIIBIIinilllllllHM 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
l leno. A s i s t i e r o n representaciones de t o -
dos los par t idos de derecha. Of ic ió el 
profesor del Seminario, doc to r Faus to 
L ó p e z Del ic ias , ^ e c a n t ó l a m i s a de r é -
qu iem de Perossi , po r l a cap i l l a de l a 
r e z á n d o s e a l f i n a l u n solem-Catedra l , 
derechas. E l t e m p l o estaba t o t a lmen te ne responso. 
iniiiiHiiiiHiiiiiBiiiniiiiniiiiiBiiiiüiiii!» 
S E M 
E L O D 
A N A 
T E R I A 
del 24 al 30 noviembre 
D U R A N T E L A 
S E M A N A D E L O T E R I A 
OBSEQUIAMOS A NUESTROS 
C L I E N T E S POR C A D A 30 P T A S . 
D E COMPRA CON UN DECIMO 
D E D O Ñ A M A N O L I T A 
Almacenes Rodríguez 
GRAN V I A , 4 
El Gobierno continuará hasta que la Cámara esté constituida 
Corrieron rumores de que pensaba dimitir en días inmediatos. E l señor 
Martínez Barrio entiende que eso sería una deserción, y que necesitan 
defender la gestión de este Gobierno si se promueve debate electoral. 
Algunos ministros que no tienen acta han expresado su deseo de mar-
charse. Los radicales han acordado retirar su candidatura por Madrid. 
E l señor Martínez de Velasco, llamado a conferenciar con el Pre-
sidente de la República 
Un proyecto de Guerra reintegrando en sus haberes a los que hubiesen sido des-
poseídos de ellos por el decreto de agosto 
D o n R i c a r d o R o y o V i l l a n o v a , q u e h a o b t e n i d o u n b r i l l a n t e 
t r i u n f o e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s c o n u n t r a b a j o 
s o b r e l a t u b e r c u l o s i s 
D o n R i c a r d o R o y o V i l l a n o v a es a u t o r d e u n a s c i e n t o c i n c u e n t a o b r a s . 
R e c t o r d u r a n t e s i e t e a ñ o s de l a U m v e r s i d a c í d e Z a r a g o z a , d e s i a r r o l l ó 
u n a l a b o r p o s i t i v a p a r a l a e n s e ñ a n z a . F u n d ó l o s C u r s o s d e V e r a n o e n 
J a c a y e l d i s p e n s a r i o a n t i t u b e r c u l o s o . 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
X L V I I I 
S E A M O S F O R M A L E S 
Un poco de formalidad, ea. Hora es ya de que despertemos'de los 
prestigios de este incubo, que fingiéndonos, casi tangiblemente^-ahí, 
al alcance de la mano—la presencia del Licenciado Torralba y la de 
Zaquiel,̂  su familiar demonio y la de un centón y purgatorio de con-
temporáneos suyos, ha dado poco a poco a nuestras evocaciones pe-
ligrosa catadura de alucinación. Mas, si cabe alguna vez que, en la 
inspiración o el éxtasis de ésta, se descubra por el alucinado algu-
na verdad de precio—testigos, tanto-vidente y tanta sibila—, lo se-
guro es que aquella anda entonces mezclada con una basura de men-
tiras y desvarios, que, de no cubrirla todav ía pringa, por lo menos, 
e infecta; por modo que puede preguntarse si verdad corrupta en 
esta guisa ha servido alguna vez de provecho, en él normal consumo 
humano. 
Un poco de formalidad... Que no escribimos, después de todo, 
sobre personajes de ficción. E n la historia está el nombre de todos 
ellos, y el del Licenciado, aunque sustraído más de una vez por la 
leyenda, hállase a fianza y a cubierto siempre con sus correspon-
dientes pruebas documentales, donde se refiere de su caso en blan-
co y en negro—aunque el negro ande a estas horas asaz desvaído, 
y el blanco amarillee entre las injuriosas ictericias del tiempo—. 
Fuente capital para conocimiento del personaje es la reseña de su 
proceso por la Inquisición, que se guarda en un manuscrito de nues-
tra Biblioteca Nacional... Pero ya se llegará a eso de la Inquisición. 
No anticipemos los acontecimientos. Mas bien retrasémolos un poco, 
cuestión de restregarnos los ojos para despabilarnos y tomar tierra 
y volver a lúcido contacto de la vida; tras de ese largo sueño que, 
por lo visto, hemos soñado y en donde—hay que decirlo—al embele-
so por tanto lance y maravilla, no dejaba de acompañar sordamente 
una sutil angustia provocada por su inconsistencia y fantasmalidad. 
No menor angustia conoció Eugenio, ni menos sutilmente la apren-
sión de que soñaba, durante m viaje de regreso desde Roma hasta 
Valladolid, deshaciendo los caminos del aire que, pocas horas antes, 
recorriera en la confortadora compañía de Zaquiel. Diremos, sin em-
bargo, que si, en la momentánea orfandad de ahora, el recorrido le 
supo a luengo, no se le empedró en accidentes, ni tampoco se le tor-
ció con especiales desventuras. Casi hasta filo de la mar¿ le acompa-
ñaron, como haz luminoso de faro a navio, los resplandores del An-
gel del Castillo y los de su valiente enhiesta espada. E n seguida, so-
bre el'Mediterráneo, capitonaron el vuelo blandas nubes. Momentos 
después, apenas la humedad de éstas empezaba a entumecer al via-
jero, ya un desgarrón le permitía descubrir, a vista de pájaro, los 
olivos de ese regalado vergel español que le da a la costa festón en-
tre Tarragona y Valencia. :A partir -de aquí- y'verUginosamente, al 
vergel sucedió el yermo, al yermo el trigal, con menos tropiezo, en el 
horizonte, de árboles que de castillos, i ' ello, con tal prisa, que, lle-
vándole siempre una cabeza la campana de Eugenio a los corceles 
de Apolo, se ganó la meta de Valladolid en un sanliamén. Y asi 
aquélla lograba colgarse de nuevo en su campanario de San Benito, 
al punto en que de los otros de la ciudad caían sendas llamadas a 
misa primera. 
E l sacristán de San Benito fué, pues, la primera persona a quien 
el peregrino aviador pudo hablar de sus lances. Siguiendo las ins-
trucciones de su Demonio, se apresuró a contarle cómo venía de 
Roma y lo que había visto. 
Engon io d 'OKS 
( R e p r o d u r c i ó n reservada.) 
A las once de l a m a ñ a n a se reunie-
ron los m i n i s t r o s en la Presidencia del 
Consejo. 
A l a una menos cuar to a b a n d o n ó la 
r e u n i ó n el m i n i s t r o de Comunicaciones, 
s e ñ o r Palomo, quien di jo que t e n í a que 
resolver determinadas cuestiones y que 
por eso s a l í a antes de l a t e r m i n a c i ó n 
del Consejo. 
Se le p r e g u n t ó q u é h a b í a de la con-
j u n c i ó n republ icano-social is ta y respon-
dió que se h a b í a inh ib ido d é esta cues-
t ión , pues c r e í a qu% é s t a h a b í a t o m a -
do o t ros derroteros . 
A las dos menos cuar to t e r m i n ó el 
Consejo. 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a manifes-
t ó que se h a b í a aprobado un decreto 
r e l a t i v o a prestaciones s e ñ o r i a l e s , que 
equivale al c u m p l i m i e n t o de la base 22 
de l a l ey de Re fo rma ag ra r i a . A g r e g ó 
que, po r la tarde, en su secretaria par-
t i c u l a r ; se f a c i l i t a r í a n , a l a Prensa co-
pias de d icha d i s p o s i c i ó n . 
Los per iodis tas p regun ta ron al min i s -
t ro de Hacienda si, por fin, iba a r e t i -
rarse en M a d r i d la cand ida tu ra rad ica l 
en l a segunda vuel ta . 
— Y o creo que s í — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
Lara^—. Pero, de todos modos, el Co-
m i t é del p a r t i d o d e b e r á reunirse nue-
vamente para resolver en def ini t iva . En 
prov inc ias — s i g u i ó diciendo"—no uay, 
desde luego, n o r m a general , pues, mo 
sólo h a b r á segunda v u e l t a en catorce o 
quince circunscripciones, y no en t r e i n -
ta, como se h a b í a c r e í d o al p r inc ip io , 
la cosa ha tomado o t r o aspecto. 
— ¿ N o iba a reunirse hoy — p r e g u n t ó 
un per iodis ta—el C o m i t é Nac iona l de 
su p a r t i d o ? 
— N o lo sé . Es posible. Acaso tenga 
en casa la c i t a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de la Gue r r a fué pregun-
tado por los periodistas si h a b í a nue-
vas not ic ias acerca de lo ocur r ido en 
el cuar te l de Menacho, d é Badajoz. 
E l s e ñ o r Tranzo se l i m i t ó a decir que 
lo o c u r r i d o allí era senci l lamente que 
unos jefes h a b í a n es t imado sospecho-
sas unas reuniones celebradas por a l -
gunas clases y h a b í a n entregado el 
a sun to ' al juez, el cual se hal laba ac-
tuando. E l min i s t e r i o de la Guer ra no 
t iene m á s que esta not ic ia . 
Subasta de las obras de defensa del 
puer to de P e ñ í s c o l a ( C a s t e l l ó n ) , por un 
presupuesto d c o n t r a t a de 652.599 pe-
setas, a abonar en cua t ro anualidades. 
A p r o b a c i ó n del expediente de ejecu-
ción d i rec ta de las obras del camino de 
servicio de] pantano de Blasco I b á ñ e z 
(Va l enc i a ) , por la suma de 143.080 pese-
tas." 
A las dos de la ta rde a b a n d o n ó la Pre-
sidencia el s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s . 
A preguntas de los periodistas sobre 
la coa l i c ión e lectoral de los radicales en 
M a d r i d y provincias , c o n t e s t ó que esta 
tarde se r e u n i r á el C o m i t é E jecu t ivo Na-
cional del p a r t i d o y que el . tope para 
estas coalicions era el y a conocido por. 
haberlo dicho el s e ñ o r L e r r o u x : los mo-
n á r q u i c o s y los socialistas. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
N O T A O F I C I O S A 
por 
LA 
M O N T P E L L E R , 24. — E l r ío H e r a u l t 
se ha desborda/io nuevamente , quedan-
do invadidas por las aguas l a l l anu ra 
ent re Montag:nac y A g d g . 
(De nuestro corresponsal) 
C I U D A D V A T I C A N A , 24 .—La Con-
g r e c a c i ó n de Ri tos ha discut ido l a v a -
l idez del proceso a p o s t ó l i c o incoado por 
la Cur i a de Barce lona acerca de los m i -
l ag ros del venerable A n t o n i o Clare t , 
Arzob i spo de Sant iago de Cuba y f u n -
dador de los Mis ioneros del C o r a z ó n de 
M a r í a . — D a f f i n a . 
Inundaciones en Francia 
D i l S i f l N DEL GOBIERNO PERUANO 
L I M A , 24.—Se anunc ia que' el Go-
bierno que p r e s i d í a el s eño r Prado ha 
presentado l a d i m i s i ó n . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se conside-
r a probable que se encargue el s e ñ o r 
J o s é R l v a A g ü e r o de f o r m a r el nuevo 
M i n i s t e r i o . 
E l residente francés en 
Marruecos a Madrid 
P A R I S , 24 .—El residente general de 
.«"rancia en Marruecos, M . ! Ponset, ha 
salido con d i r ecc ión a Raba t . P a s a r á 
go r M a d r i d . 
L a referencia o ñ e i o s a f ac i l i t ada 
el m i n i s t r o de M a r i n a , d ice : 
"Presidencia .—Decreto aceptando la 
d i m i s i ó n del consejero de Estado, don 
Vale r iano Casanueva. 
Decre to "nombrando a don Rodr igo 
F e r n á n d e z y G a r c í a de l a V i l l a , conse-
j e ro permanente de Estado, con desti-
no a l a S e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s y 
Comunicaciones de dicho Consejo; 
Subvencionando, con 3.800 pesetas los 
gastos que ocasione la asistencia de un 
profesor y diez y ocho a lumnos del úl-
t i m o curso de la Escuela de Ingenieros 
A g r ó n o m o s al X I Congreso In ternacio-
nal de Ole i cu l tu ra , que se c e l e b r a r á en 
Lisboa el p r ó x i m o d í a 26C 
Es tado .—El m i n i s t r o d i ó cuenta de 
haberse recibido un cheque de 57.800 pe-
setas de los e s p a ñ o l e s de Cuba pi t ra 
las fami l i a s de los aviadores B a r b e r á n 
y Co l l a r . 
Se a c o r d ó que E s p a ñ a estuviese re-
presentada en la E x p o s i c i ó n de A r t e 
Arabe, que se c e l e b r a r á en Ñ á p e l e s en 
o t o ñ o de 1934. ; 
Jus t ic ia .—Propues ta de l ibe r t ad con-
dic ional a favor de once reclusos - de 
d i s t in tos establecimientos penitencia-
r ios . ' ' • -. . . , V - " <. :\ 
Guer ra .—Proyec to de que se reinte-
gre en el percibo de sus haberes al que 
fuera d e s p o s e í d o de ellos por decreto 
de 16 de agosto de 1932, . con a r reg lo 
a l a r t í c u l o 2.* de la ley de 9 de marzo 
del m i s m o a ñ o ; y se propone la conce-
s ión del beneficio que se sol ic i ta por 
haber sido derogada esta ú l t i m a ley. 
Hacienda.—Se d e s i g n ó a los min i s t ros 
de Hac ienda y A g r i c u l t u r a para que for-
mulen un decreto que regule la s i t u a c i ó n 
de las fincas r ú s t i c a s expropiadas a los 
ex grandes de E s p a ñ a en orden al pago 
de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
G o b e r n a c i ó n . — D i ó cuenta el m i n i s t r o 
del estado del orden púb l i co , que es sa-
t i s f ac to r io en toda E s p a ñ a . 
De conformidad con la J u n t a Superior 
de Segur idad de C a t a l u ñ a , el Consejo 
a p r o b ó un decreto conf i rmando y pro-
r rogando por un mes m á s en el encar-
go de gobernador general de C a t a l u ñ a 
a don Juan Selvas Carner , con las fa-r 
cultades reconocidas en el decreto de 
29 de agosto ú l t i m o . 
T r a b a j o . ~ E l m i n i s t r o I n f o r m ó sobre 
la s i t u a c i ó n social, de E s p a ñ a y en par-
t i cu la r en .los medios rurales y de su pro-
pós i to , aprobado por el Consejo, de d i r i -
g i r una c i r cu la r a los delegados p rov in -
ciales para que en las provincias en que 
haya t e rminado el pe r í odo electoral ap l i -
quen las sanciones que correspondan en 
los casos de i n c u m p l i m i e n t o de las leyes 
sociales y disposiciones vigentes . 
Decre to modif icando la c o n s t i t u c i ó n del 
Pa t rona to de l a H a b i t a c i ó n de Barcelo-
na y cons t i tuyendo una J u n t a de Orde-
n a c i ó n F inanc ie ra y un Sindicato de o b l i -
gacionis tas del mismo. 
(•onmnicacjnnea.—Decreto concediendo 
honores de j&fe superior de A d m i n i s t r a -
c ión a los funcionarios del Cuerpo t é c -
nico de Correos, juhi ladns por de.-reto de 
15 del actual , acogidos a l de 13 de no-
v iembre , de 1931. 
O t r a concediendo, i d é n t i c o s honores a 
don Carlos F e r n á n d e z Char r ie r , funcio-
na r io del Cuerpo t é c n i c o , con el haber 
anual de 11.000 pesetas, jub i l ado por 
decreto de .9 del cor r ien te . 
Concediendo el 20 por 100 de asigna-
c ión de residencia al personal de Correos 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Bi lbao 
y Estafe tas de ,las Arenas y Deusto. 
A g r i e u l t n r a . — Decreto regulando la 
a b o l i c i ó n de las prestaciones provenien-
tes de derechos s e ñ o r i a l e s . 
O b r a » pfibllcas.—Subasta de las obras 
del muelle del rompeolas del puer to de 
Barcelona oon. .un presupuesto de pese-
tas 12.616.506, a abonar en seis anual i -
dades. 
L a n o t a p o l í t i c a de ayer fué el r u -
mor , m u y acentuado, de que el Gobier-
no pensaba d i m i t i r s in espearr a que 
se cons t i t uye ra l a C á m a r a . L a no t ic ia 
publ icada por un p e r i ó d i c o a t r ibuyendo 
este p r o p ó s i t o al Gobierno p a r a el d í a 
s iguiente al de la segunda vue l t a , con-
t r i b u y ó a a u m e n t a r la confu.s-ión. Es ta 
fué t a m b i é n la no ta p o l í t i c a del Conse-
jo , porque como el p r o p ó s i t o se a t r i b u í a 
concre tamente a l s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r io , los min i s t ro s , al reunirse en Con-
sejo, quis ie ron saber q u é h a b í a de cier-
to. E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o d e s m i n t i ó 
ro tundamen te todos esos rumores , y d i -
jo que el Gobierno t e n í a el compromiso 
de c o n t i n u a r has ta que l a C á m a r a es-
t u v i e r a cons t i tu ida , pues d i m i t i r en es-
tas condiciones e q u i v a l d r í a a una deser-
c ión . E n estos momentos no se sabe si-
quiera c u á l s e r á la c o m p o s i c i ó n de la 
C á m a r a , n ¡ en q u é f o r m a h a b r á de cons-
t i t u i r s e el nuevo Gobierno, n i el Presi-
dente; de la R e p ú b l i c a posee datos su-
f icientes p a r a or ientarse con respecto a 
la p o l í t i c a f u t u r a . Por o t r a par te , es 
m u y posible que al abrirse las Cortes 
se p r o m u e v a debate de c a r á c t e r electo-
r a l , p a r a responder al cua l tiene que 
estar el Gobierno en el banco azul . E l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o hizo resa l t a r ade-
m á s que el m i n i s t r o m á s interesado en 
esta c u e s t i ó n era el de la G o b e r n a c i ó n , 
que, po r no haber obtenido acta , no po-
d r í a i r de o t ro modo al Congreso a de-
fender su g e s t i ó n . 
L o que ha sucedido es que los t res 
o cua t ro m i n i s t r o s que van a quedar s in 
con respecto a l a e lecc ión en l a pro-
v inc ia de M a d r i d ? 
— L a de i r en c o a l i c i ó n con las de-
rechas. De los cua t ro que figuraban en 
nuestra cand ida tu ra se ha r e t i r ado ya 
uno, y a ú n es probable que se re t i re 
t a m b i é n o t ro , e.n cuyo caso q u e d a r á n , 
de los nuestros, la s e ñ o r i t a Campoamnr 
y el s e ñ o r Tor res C a m p a ñ á . 
Los periodistas d ieron cuenta al se-
ñ o r L e r r o u x de los rumores que c o r r í a n 
en M a d r i d de una posible crisis en d í a s 
inmediatos, y el jefe radical c o n t e s t ó : 
— N o lo creo. L ó g i c a m e n t e este Go-
bierno debe seguir hasta que, const i -
tuida la C á m a r a , incluso para respon-
der, eu el caso de que h a y a debate 
electoral . A d e m á s se r a de dar el Poder 
a quien tenga la m i n o r í a m á s numero-
sa, cosa que no se s a b r á hasta que 
a q u é l l a e s t é c o n t s i t u í d a . Y o creo, pues, 
que el Gobierno, a ú n haciendo un ver-
dadero sacrificio, c o n t i n u a r á hasta en-
tonces en el Poder. 
Tin per iodis ta le p r e g u n t ó a q u é obe-
d e c í a n sus entrevis tas de estos d í a s 
ron el s e ñ o r Casanueva, a lo que con-
t e s t ó que no t e n í a n o t ro objeto que 
estudiar las posibles coaliciones elec-
torales pa ra la segunda vue l t a en pro-
vincias . 
E l s e ñ o r L e r r o u x r o g ó d e s p u é s a los 
informadores que desmin t ie ran los r u -
mores que le a t r i buyen a él de te rmina-
das gestiones para f o r m a r un Gobierno 
ofreciendo car teras a unos y requir iendo 
colaboraciones personales de otros. A g r e -
g ó que nada, de esto es exacto, aunque 
cree que, na tu ra lmente , el Poder le co-
r r e s p o n d e r á a él, porque r e p r e s e n t a r á a 
la m i n o r í a republ icana m á s numerosa 
de la C á m a r a . 
D i j o finalmente el s e ñ o r L e r r o u x que, 
s e g ú n t e n í a entendido, esta m i s m a se-
mana los agrar ios que piensan hacer de-
c l a r a c i ó n de republ icanismo, se d i r i g i r á n 
al p a í s en u n manif iesto o en o t r a for -
m a cualquiera pa ra dar a conocer su 
pos i c ión . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o 
S e g ú n parece el Presidente de l a Re-
p ú b l i c a ha l l amado al s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco p a r a conferenciar con él . 
E l requer imiento se hizo ayer ta rde 
por t e l é f o n o a A r a n d a de Duero , en don-
de se encontraba el s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco. Se espera que é s t e l legue a M a -
C á m a r a , y a lguno de ellos, como el se-
ñ o r Pa lomo, se obst ina en d i m i t i r su 
cargo desde este momento . T a n t o el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o como los d e m á s 
m i n i s t r o s han t r aa tdo de convencerles, 
y parece que l o g r a r á n su p r o p ó s i t o , a 
f i n de que el Gobierno pueda presentar-
se a l a C á m a r a el d í a 8 í n t e g r a m e n t e . 
U n a vez en el Pa r l amen to se asegura 
poca v i d a a este Gobierno, pues de a q u í 
á entonces e s t a r á n bastante bien deter-
minadas las fuerzas p o l í t i c a y l a f o r m a 
en que han de ac tuar . 
L a s i t u a c i ó n d e B a r c e l o n a 
E l Consejo se o c u p ó t a m b i é n de l a s i -
t u a c i ó n en Barcelona, que en este mo-
mento no deja de preocupar seriamente 
al Gobierno. 
E n l a P r e s i d e n c i a 
i r l d hoy por la m a ñ a n a , en cuyo caso 
acta se resisten a presentarse ante la ^ f m ^ Pres.dente en Palacio . De 
no l legar hasta la tarde, la ent revis ta 
se c e l e b r a r á en el domic i l io del s e ñ o r A l -
c a l á Zamora . 
Con esta conferencia in ic i a el ; Jefe del 
Estado una serie de gestiones que se 
propone rea l izar pa ra conocer el cr i te-
r i o de los d i s t in tos jefes de los grupos 
po l í t i cos . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a 
A las ocho de l a noche el jefe del Go-
bierno a b a n d o n ó l a Presidencia para i r 
a despachar con el presidente de la Re-
p ú b l i c a . A la sal ida le p r e g u n t ó un pe-
r i od i s t a si se h a b í a reunido por la ta rde 
el C o m i t é E jecu t ivo del p a r t i d o radica l , 
y el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o c q n t e s t ó ne-
ga t ivamente , agregando que él h a b í a 
estado en el domic i l i o del s e ñ o r L e r r o u x . 
C o n f i r m ó que el p r o p ó s i t o de los r a d i -
cales e ra r e t i r a r l a cand ida tu ra por 
M a d r i d c a p i t a l . 
E l despacho con el Pres idente d u r ó 
una hora, y a las nueve el s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o r e g r e s ó a la Pres idencia del 
Consejo. Contes tando a p r é g u n t a s de los 
informadores , .di jo que el despacho ha-
bía sido l a firma de los decretos apro-
badas en el Consejo de la m a ñ a n a , to -
ds ellos deta l lados en la referencia of i -
ciosa. 
— S i ustedes no cuentan nada, no hay 
nada m á s . Y a no h a b r á Consejo hasta 
el. mar tes , y a lgunos m i n i s t r o s han m a r -
chado a hacer propaganda; pero yo no 
me marcho . 
Y a l t o m a r el ascensor se vo lv ió a 
los per iodis tas para in s i s t i r sonriendo: 
— Y o no me marcho, s e ñ o r e s , con l i a 
lo que dicen por a h í . 
Poco d e s p u é s l l e g ó a la Presidencia 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , que p a s ó 
al despacho del jefe del Gobierno, con 
quien c o n f e r e n c i ó l a rgo r a to . D i j o el se-
ñ o r Rico A v e l l o que respecto a l o rden 
p ú b l i c o la t r a n q u i l i d a d era comple t a en 
todo el p a í s . 
A ú l t i m a hora estuvo en l a Presiden-
cia el alcalde de M a d r i d y candidato 
derrotado por A l i can t e , don Pedro R i -
co, que, como se sabe, p e r t e n e c i ó hasta 
las elecciones, al pa r t ido de A c c i ó n Re-
publ icana , ingresando d e s p u é s en el 
pa r t ido rad ica l . 
D i c e el s e ñ o r L e r r o u x 
P regun tado ayer el s e ñ o r L e r r o u x s i 
se h a b í a reunido el C o m i t é e jecut ivo 
del p a r t i d o r ad i ca l pa ra t r a t a r de l a 
e lecc ión de segunda vue l ta en M a d r i d 
( c a p i t a l ) , d i jo que no se h a b í a cele-
brado t a l r e u n i ó n , porque en real idad 
no h a c í a f a l t a , pues el acuerdo estaba 
ya tomado, y , a d e m á s , se le h a b í a o tor -
gado a él un vo to de conf ianza pa ra 
esta c u e s t i ó n . 
— E l acuerdo e s — a g r e g ó — e l de r e t i -
ra r nues t ra candida tura , y, por- t an to , 
dejar en l i b e r t a d de a c c i ó n a todo el 
mundo. A s í , pues, nadie que figure en 
o t r a cand ida tu ra p o d r á t i t u l a r se r a d i -
cal . 
—¿Y los candidatos conservadores 
que figuraban en la cand ida tu ra?—le 
p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
— T a m b i é n se r e t i r a r á n , • porque el 
acuerdo ha «idu tomado con el asenti-
miento del s e ñ o r M a u r a . 
• ¿ Q u é a c t i t u d h a s t o m a d o us tede©' 
A p r i m e r a hora de l a tarde estuvo en 
el Congreso el s e ñ o r Royo Vi l l anova , y 
conversando con algunos per iodis tas , ex-
p r e s ó su o p t i m i s m o respecto a la labor 
del f u t u r o Parlamento. . Cree que los 
agrar ios r e a l i z a r á n una labor ú t i l y que 
d e s p l e g a r á n g r a n ac t i v idad en todas las 
manifestaciones de l a v ida par lamenta -
r i a . 
Los per iodis tas felici.taron al s e ñ o r Ro-
y o porque, s e g ú n se aseguraba, s e r á ele-
gido presidente de las nuevas Cortes. 
E l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d 
d e s m i e n t e u n o s r u m o r e s 
Con r e l a c i ó n a los rumores de posibles 
per turbaciones de orden p ú b l i c o que vie-
nen c i rculando estos d í a s , el d i r ec to r ge-
nera l de Seguridad, s e ñ o r V a l d i v i a , ha 
hecho ayer las s iguientes manifestacio-
nes: 
—Los informes de todos los servicios 
de orden p ú b l i c o acusan absoluta t r a n q u i -
l idad en E s p a ñ a . E l fascismo no e s t á or-
ganizado en. E s p a ñ a y las luchas obre-
ras no t ienen c a r á c t e r pol í t ico , sino eco-
n ó m i c o . L a a g i t a c i ó n que se observa 
obedece a u n m u t u o temor de ext remas 
derechas y ext remas izquierdas, p rodu -
cido por la d e s o r i e n t a c i ó n del resultado 
de la p r i m e r a v u e l t a de las elecciones. 
Es la buena fe de algunos y el i n t e r é s 
t u r b i o de otros, lo que da p á b u l o a r u -
mores que carecen en absoluto de fun -
damento. 
E l orden p ú b l i c o fué plenamente ga-
rant izado en las pasadas elecciones, pues 
los incidentes lamentables que se regis-
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R A D I O P H I L I P S 
Mueves modelos. Inmenso surt ido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San A g u s t í n , 2. 
P a r a a t e n d e r a los g a s t o s 
e l e c t o r a l e s d e l a s e g u n d a 
v u e l t a q u e se c e l e b r a r á e l 
d o m i n g o 3 d e d i c i e m b r e , se 
r e c i b e n d e n u e v o d o n a t i v o s 
e n l a s o f i c i n a s d e la e n t i d a d 
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L a s p e r s o n a s q u e l o d e s e e n , 
p u e d e n i n g r e s a r t a m b i é n sus 
d o n a t i v o s e n l a c u e n t a a b i e r -
t a e n l a C a j a C e n t r a l d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a , o e n c u a l -
q u i e r a d e sus Sucursa les d e 
p r o v i n c i a s , a n o m b r e de d o n 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s , pre-
sidente d e l a C . E . D . A . y 
d e A c c i ó n P o p u l a r . 
f 
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t r a r o n no t u v i e r o n t rascendencia pe l i -
grosa, a pesar de los augur ios que se 
hab lan hecho. P a r a l a segunda vue l ta 
e lectoral e s t á n tomadas todas las me-
didas convenientes y s e r á a ú n m á s fuer-
te l a v ig i l anc ia , porque l a l u c h a s e r á 
m á s reducida y p e r m i t i r á l a concentra-
c ión de los medios de las autoridades. 
El C u e r p o de T e t é g r a f o s 
E l S indicato Nac iona l de T e l é g r a f o s 
nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a no t a s i -
gu ien te : 
" E n el p e r i ó d i c o " L a T i e r r a " del d í a 
21 del ac tua l se pub l i ca u n e d i t o r i a l t i -
tu lado " T a n incapaces como ingenuos. 
L a ú l t i m a m a n i o b r a del hombre de Ca-
sas Vie jas" , en el que, ent re o t ros ex-
t remos que no nos interesan, se a f i rma 
que en el Consejo de min i s t ro s del d í a 
an te r io r el s e ñ o r Palomo, m i n i s t r o de 
Comunicaciones, c o m u n i c ó a sus com-
p a ñ e r o s la "grave no t i c i a " de que entre 
sus subordinados se no taba c i e r t a ag i -
t a c i ó n precursora de u n m o v i m i e n t o ge-
neral de c a r á c t e r revoluc ionar io , l legan-
do el a r t i c u l i s t a en sus divagaciones a 
la consecuencia de que e l acontecimien-
to só lo p o d r í a ser evitado de avenirse el 
Gobierno a determinadas combinaciones 
con los par t idos republicanos con fines 
electorales r e s p e c t ó a las elecciones del 
d í a 3 de dic iembre. 
Puesta en boca del s e ñ o r Pa lomo la 
not ic ia , el s e ñ o r m i n i s t r o de Comunica-
ciones p r o c e d e r á como crea opor tuno; 
por nues t ra pa r te só lo nos t oca hacer 
constar del modo m á s ro tundo ante l a 
op in ión p ú b l i c a y ante el p a í s que e l 
Cuerpo de T e l é g r a f o s y l a inmensa ma-
y o r í a de sus funcionarios , agrupados en 
el S indica to de T e l é g r a f o s — d e c a r á c t e r 
ne tamente profesional y en absoluto aje-
no a las querellas p o l í t i c a s — a c a t a n res-
petuosamente l a s o b e r a n í a nac iona l den-
t r o del Estado republicano, cualquiera 
que sea su resultado, y que su ú n i c a as-
p i r a c i ó n es s e r v i r l o con l e a l t a d y con 
sacrif icio, respetuosos s iempre con los 
Poderes const i tuidos. 
Las preferencias p o l í t i c a s a que cada 
uno se incl ine t ienen campo adecuado y 
l ibre desarrol lo en el á m b i t o pecu l ia r de 
la c i u d a d a n í a , s i n ingerencia posible en 
el se rv ic io p ú b l i c o que se nos t iene en-
comendado. 
Conste ello as í , a l a vez que nues t ra 
m á s decidida p ro tes t a ante l a desapren-
s ión y l igereza con que se procede al 
t r ae r y l l e v a r e l nombre de n u e s t r a Cor-
p o r a c i ó n con e l inconfesable designio de 
servirse d© el la p a r a p e r s o n a l í s i m o s fi-
nes .—Madrid , 24 d« noviembre de 1933. 
P o r el C o m i t é E j e c u t i v o Nac iona l , E l se-
c re ta r lo generaJ, B . A l v a r e z Oasuso." 
REUNION COMUNISTA SUSPENDIDA POR 
Para la abolición de las La contmuac 
prestaciones señoriales 
T e x t o d e l d e c r e t o a p r o b a d o e n e l 
C o n s e j o d e a y e r 
E l m i n i s t r o a n u n c i a d i s p o s i c i o n e s 
de e x c e p c i ó n e n f a v o r de q u i e n e s 
a s i e n t e n v o l u n t a r i a m e n t e 
U n a p r o p u e s t a p a r a s i m p l i f i c a r e l 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a 
A y e r t a rde el m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
r a f ac i l i t ó el t ex to del decreto aproba-
do en el Consejo acerca de l a a b o l i c i ó n 
de las prestaciones provenientes de los 
derechos s e ñ o r i a l e s . 
L a pa r te d ispos i t iva dice a s í : 
A r t i c u l o 1.° E l I n s t i t u t o de Re fo rma 
A g r a r i a es el organismo competente pa-
r a de te rminar e s p e c í f i c a m e n t e las pres-
taciones de or igen s e ñ o r i a l abolidas pol-
l a base 22 de l a ley de 15 de sept iembre 
de 1932. C o n t r a sus acuerdos no se d a r á 
recurso alguno. 
A r t . 2.° Para de te rminar el c a r á c t e r 
s e ñ o r i a l de una p r e s t a c i ó n se a t e n d e r á 
exclusivamente al or igen de l a m i s m a , 
s in que puedan considerarse en n i n g ú n 
caso convalidadas po r l a p r e s c r i p c i ó n n i 
por t ransformaciones de su c a r á c t e r j u -
r íd i co , d imanantes de concordias, laudos 
o sentencias, n i por el t í t u l o oneroso o 
g r a t u i t o mediante el que fue ron adqui-
ridas por el perceptor o sus causantes. 
F e c h a de r e f e r e n c i a , 
~ — ~ \ 
E s t e p u e d e n e g a r l e l a r a t i f i c a c i ó n d e l C o m i s a r i a d o de S e -
g u r i d a d , y , e n t a l c a s o , S e l v a s n o a c e p t a r í a l a p r ó r r o g a d e l 
m a n d a t o . L a s e m p r e s a s t r a n v i a r i a s a n u n c i a n l a s u s t i t u c i ó n 
d e l p e r s o n a l h u e l g u i s t a . N u e v e h e r i d o s e n d o s c h o q u e s 
O R D E N E S S E V E R I S I M A S A L O S S O L D A D O S D E A T A R A Z A N A S 
B A R C E L O N A , 24 .—Tre in ta alumnos 
de l a Escuela de Ingen ie ros p rac t i can 
en l a c o n d u c c i ó n de t r a n v í a s y quince 
de ellos pres tan servicios en los veh ícu-
los de las cocheras de Lesseps, que to -
d a v í a no h a b í a n reanudado el t rabajo . 
Los conductores son custodiados por 
guard ias de Asa l t o . 
T e m o r e s de u n " s a b o -
el a ñ o 1 8 1 1 
EL 
G U O N , 24 .—El gobernador ha sus-
pendido l a r e u n i ó n convocada p o r e l par-
t ido comunis ta p a r a t r a t a r de l a p ro -
puesta de u n i ó n c i rcuns tanc ia l con l a 
C N . T . y los socialistas. 
U R G E N T E 
"PESCADERIAS CORÜiSAS. S. A." 
A todos los accionistas y acreedores de 
esta Sociedad interesados en el cobro de 
sus c r é d i t o s , d i r í j a n s e l o antes posible a l 
accioniista de dloha Sociedad, don L u i s 
F rag io Bablo . Oaüle Conde Duque , 13. 
M a d r i d , 
A r t . 3.° Se p r e s u m i r á s iempre que las 
prestaciones provienen de derechos se-
ñ o r i a l e s : 
P r i m e r o . Cuando a s í resul te del t í -
tu lo del s e ñ o r í o o cuando h a y a n sido o r i -
g ina r i amente const i tu idas a f a v o r de las 
personas que en l a fecha de l a c o n s t i t u -
c ión t u v i e r o n j u r i s d i c c i ó n sobre los te-
r r i t o r i o s o pueblos en que recaigan, aun-
que h a y a n sido t r ans fo rmadas d e s p u é s 
o declaradas de c a r á c t e r c i v i l po r con-
cordias, laudos o sentencias anter iores o 
posteriores a 6 de agosto de 1811. 
Segundo. Cuando t engan s u o r igen 
en contra tos celebrados con pos t e r i o r i -
dad a 6 de agosto de 1811 ent re los po-
seedores y los que por s í o sus causan-
tes h a y a n ejercido j u r i s d i c c i ó n sobre los 
t e r r i t o r i o s o pueblos, s iempre que estos 
contratos t r a i g a n causa de ple i tos pen-
dientes o y a fal lados entre a q u é l l o s y 
é s t o s . 
Tercero . Cuando los pagadores sean 
pueblos o el repar to de l a p r e s t a c i ó n se 
haga ent re sus vecinos. 
Cua r to . Cuando no reca igan sobre 
fincaa e s p e c í f i c a m e n t e determinadas . 
A r t . 4.° P o d r á n proponer po r s í o po r 
medio de representante l a a n u l a c i ó n de 
las prestaciones s e ñ o r i a l e s las personas 
t a n t o na tura les como j u r í d i c a s a quie-
nes afecte el pago de p e n s i ó n . 
A r t . 5.° E l expediente se i n c o a r á por 
medio de escrito, del que se p r e s e n t a r á n 
tan tas copias cuantas sean las personas 
o entidades con t ra las cuales se. deduz-
ca l a r e c l a m a c i ó n , consignando los he-
chos y alegaciones que es t imen p e r t i -
nentes a l a me jo r defensa de su dere-
cho. A este escr i to se a c o m p a ñ a r á n los 
documentos que j u z g u e necesarios e i n -
d i c a r á el a rch ivo u oficina en que se 
encuent ren los que ñ o t e n g a n a s u dis-
p o s i c i ó n y s e ñ a l a r á un d o m i c i l i o en M a -
d r i d p a r a l a p r á c t i c a de las not i f icacio-
nes. Cuando l a p rueba de que in tente 
valerse sea l a tes t i f ica l , a c o m p a ñ a r á ac-
t a n o t a r i a l con las manifestaciones de 
©sos test igos. 
S in per ju ic io de la prueba apor tada, 
el I n s t i t u t o p o d r á acordar y p rac t i ca r 
de oficio, d i r i g i é n d o s e a l efecto d i rec ta -
mente a toda clase de funcionar ios l a 
que considere opor tuna . 
T r e i n t a d í a s p a r a a l e g a c i o n e s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 24. — O t r a i n c ó g n i t a 
que se l a p lan tea a l Gobierno de M a -
d r i d con respecto a C a t a l u ñ a es si acep-
ta o no el s e ñ o r Selvas el acuerdo del 
Consejo de m i n i s t r o s de p r o r r o g a r por 
u n mes el manda to de gobernador ge-
ne ra l de C a t a l u ñ a . Todo depende de lo 
que qu i e r a el s e ñ o r M a c i á , que proba-
blemente p e d i r á cuentas a l Gobierno de 
M a d r i d por no haber cumpl ido e s t r i c t a -
mente y en los plazos acordados el com-
promiso y traspaso dé todos los serv i -
cios de Orden p ú b i i e o a la General idad 
antes del 30 de noviembre . No se olvide, 
que e l s e ñ o r Selvas, a l mismo t iempo 
que gobernador general , es comisar io de 
P o l i c í a de C a t a l u ñ a , nombrado por la 
Genera lMad, y es sólo M a c i á quien le 
puede r a t i f i c a r en su cargo y quien, por 
el c o n t r a r i o , puede crear la dificultac 
de que sea nombrado o t ro gobernador 
genera l , con todas las enojosas c o m p l i -
caciones que el caso requiere, y a que 
se t r a t a de u n puesto por d e m á s espi-
noso, y s e r á m u y difíci l encon t ra r la 
persona que siendo de confianza a l Go-
bierno cen t ra l lo sea a l mismo t i empo 
de l a General idad. E l propio s e ñ o r Sel-
vas, con ser una de las personalidades 
m á s relevantes de l a Esquerra , h a te-
nido que s u f r i r las mayores desazones 
contrar iedades y graves compromisos 
por cu lpa precisamente de sus co r r e l i -
g ionar ios . 
Di f í c i l es l a papeleta q u é deja, porque 
la t i r an t ez ent re l a P o l i c í a y los "es-
camots" l lega y a a l r o j o v ivo , y a cad 
momen to surgen incidentes y rozamien-
tos que a g r a v a n el disgusto re inante . 
Surgen incidentes poco edificantes, como 
el ocur r ido en las elecciones parciales 
de, l a calle de Caspe y como el hecho 
de que e l p rop io jefe de P o l i c í a , s e ñ o r 
P é r e z Sala, r o m p a las di l igencias ins-
t ru idas con t ra un "escamot" que agre-
dió a u n g u a r d i a de Segur idad y que la 
"Supe r io r idad" pide' se le env íe — cor-
á n i m o de h u r t a r l o a l a au to r idad j u d i -
c i a l — e l atestado con t r a D e n c á s y sus 
"escamots" a consecuencia de u n e s c á n -
dalo r eg i s t r ado durante l a madrugada . 
Incidentes de esta clase se rep i ten f re-
cuentemente. U n "escamot" — a lumno 
admi t i do a ingreso en la Escuela de Po-
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Libraos de las garras 
dei R e u m a t i s m o ! 
L o s venenosos c r i s t a l i t o s d e á c i d o 
ú r i c o d e b e n ser e l i m i n a d o s de l 
c u e r p o si q u e r é i s l i b r a r o s de las 
g a r r a s del R e u m a , G o t a y C i á t i c a . 
El URICURE s o s t i e n e u n a l u c h a a 
m u e r t e c o n ios c r i s t a l i t o s q u e 
t r a s t o r n a n el f u n c i o n a m i e n t o n o r -
m a l d e o fe r t e s ó r g a n o s v i t a l e s y 
los e l i m i n a d e l s i s t e m a . 
E t URICURE es eficaz en sus r e « 
e u l t a d o s ; r á p i d o y r a d i c a l .en sus 
e f e c t o s ; e c o n ó m i c o en el t r a t a -
m i e n t o ; es fáofl d e t e m a r ; no 
r e q u i e r e d i e t a espec ia l y n o p e i s 
J u d i c a a l e s t ó m a g o n i a l c o r a z ó n . 
URICURE 
Pts . 6 » 2 0 . f r a sco d e 6 0 t a b l e t a s 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J. de Rafael, calla Valencia 338—Barcelona 
enviará muestra por correo certificado a auier 
remita este articulo acompañado de 50. cts 
u n a u t o b ú s , se n e g ó a a d m i t i r a su lado 
a u n guard ia de Seguridad. Este , a l ve r -
se desacatado, p r o c e d i ó , con ayuda de 
una pare ja de l a Guard ia C i v i l , a la 
d e t e n c i ó n del "escamot". H u b o el con-
s iguiente revuelo éri el p ú b l i c o . F u é l le-
vado .el. detenido a ,una comisar ia , desde 
donde pidieron antecedentes; y de é s t o s 
r e s u l t ó que el f u t u r o " p o l i c í a - d e l a Ge-
nera l idad" e s t á reclamado por var ios 
Juzgados a responder de otros tantos 
deli tos. 
Todo esto no es sino unos cuantos bo-
tones de muest ra , que revelan una de 
las facetas de l a e n m a r a ñ a d a s i t u a c i ó n 
en que e s t á el espinoso p rob lema de sus-
t i t u i r al s eño r Selvas. 
A p a r t e de todo, sigue planteada l a 
hue lga de t ransportes , urbanos, que du-
r a y a siete dias, m ien t r a s s indical is tas 
y comunistas se dedican a l anzar por 
sus emisoras- clandestinas de " r a d i o " 
not ic ias a la rmis tas previniendo que l a 
r e v o l u c i ó n sólo se aplaza por unas ho-
ras. E l elemento m i l i t a r espera l a l l e -
gada del general R o d r í g u e z del B a r r i o , 
genera l de la P r i m e r a I n s p e c c i ó n del 
E j é r c i t o , quien s a l i ó de C a t a l u ñ a a r a í z 
de una d e c l a r a c i ó n de acendrado espa-
ñ o l i s m o que d i s g u s t ó a M a c i á , siendo 
ello m o t i v o de l a s u s p e n s i ó n de las ma-
niobras mi l i t a r e s que t e n í a n que haber-
se celebrado en L é r i d a a or i l las del Se-
gre . E l general R o d r í g u e z del B a r r i o , 
que viene a inspeccionar l á ' b r i gada de 
C a b a l l e r í a , se h a r á cargo y t r a n s m i t i r á 
al Gobierno de M a d r i d el disgusto que 
re ina entre la of icial idad. 
A u n q u e no es sólo entre la o f ic ia l i -
dad el disgusto. T a m b i é n los soldados, 
p r inc ipa lmen te los del Parque M ó v i l de 
Atarazanas , e s t á n sol iviantados d e s p u é s 
de los t i ro teos y agresiones con dina-
m i t a de que vienen siendo objeto. L a 
no t i c i a de que h a b í a dé ser amputada 
la p ie rna del, cent inela alcanzado por el 
casco de una bomba ha colmado l a i n -
d i g n a c i ó n de los soldados, quienes t u -
v i e r o n que ser contenidos por los oficia-
les y sargentos. Y , apar te del sumar io 
que se ins t ruye con t r a los acusados de 
la bomba, se han adoptado medidas t an 
extremas, que las disposiciones que se 
dan a los soldados de gua rd i a antes de 
pres tar servicio de cent inela les son pa-
sadas, no por medio dé los sargentos, 
sino di rectamente por el teniente coro-
has ta el lunes p r ó x i m o , plazo p ruden I o i i f n r p C l ] f l a I M l C f l G 
c ia l m í n i m o p a r a que las personas que á W V k C d U U I C l m M V t «. 
lo deseen, reanuden el t raba jo ." _ 1 • i 
de un derechista 
H a n s i d o d e t e n i d o s p o r l a G u a r d i a 
c i v i l de i p u e s t o _ d e J a . M a c a r e n a 
S E V I L L A , 2 4 . - L a b r i g a d i l l a que ac-
t ú a a las ó r d e n e s del suboficial de la 
Guard ia C i v i l s e ñ o r Rebollo, comandan-
te del puesto de la Macarena, ha dete-
nido a los autores de la muer te del apo-
derado de las derechas don Juan A n -
tonio Fe r re i ro y de las heridas que su-
fre el presidente de A c c i ó n Obrens ta , 
Juan Clemente Moreno, cuando ambos 
se d i r i g í a n en el ba r r io de A m a t e a la 
ape r tu ra de un colegio e lectoral . 
. Los detenidos se l l a m a n Roberto S i -
r i a Grau, de veinte a ñ o s , n a t u r a l de 
C a s t e l l ó n ; Juan A r a g ó n , de Sevi l la ; E la -
dio Mel lado , de M á l a g a , y Wenceslao 
Manso, de Santa Ola l l a ( H u e l v a ) . Con-
forme las declaraciones prestadas por 
algunos de los detenidos, Roberto S i r i a 
es el au tor de la muer t e del apoderado 
de las derechas y los dos ú l t i m o s fue-
r o n los que s iguieron a l presidente de 
A c c i ó n Obrer is ta , s e ñ o r Moreno, hasta 
t a g e " a l " M e t r o " 
B A R C E L O N A , 24 .—A ú l t i m a hora de 
ayer fué v is to un ind iv iduo que, al pa-
recer, t e n í a el p r o p ó s i t o de en t r a r en 
el " M e t r o " Transver sa l , acaso con ob-
j e to de cometer un acto de "sabotage". 
Con este m o t i v o hoy se m o n t ó un ser-
vic io especial de v i g i l a n c i a en todas las 
estaciones del " M e t r o " . Los v i a j e r o á 
eran cacheados, porque se t e m í a que se 
colocara una bomba pa ra vo la r e) 
t ú n e l . 
S e c o n f i r m a l a c o n v ó c a t e -
U L T I M A H O R A 
r í a d e l P a r l a m e n t o 
B A R C E L O N A , 24 .—El s e ñ o r S a n t a l ó 
dió una referencia de lo t r a t a d o en el 
Consejo del Gobierno de l a General idad 
que se c e l e b r ó ayer. C o n f i r m ó que ha s i -
do convocado el P a r l a m e n t o c a t a l á n pa-
ra el mar t e s p r ó x i m o , y a ñ a d i ó que ade-
m á s se h a b í a t r a t ado de l a a p l i c a c i ó n 
del decreto sobre los servicios de v i g i -
l anc ia t raspasados a la General idad. 
A ñ a d i ó que a d e m á s h a b í a n tenido un 
cambio de impresiones acerca de l a ley 
E l e c t o r a l . 
M a c i á , que r e c i b i ó a los per iodis tas , 
di jo que estaba m u y disgustado por la 
i n t e r p r e t a c i ó n que da l a Prensa a to -
dos los actos de l a Esquerra , y a g r e g ó 
que l a Prensa sabotea a su p a r t i d o . 
E l g e n e r a l B a t e t v i s i t a 
que se r e f u g i ó en una choza. 
Todos los detenidos, que han sido re-
conocidos, han pasado a la c á r c e l . 
i i i i i innin \mmm\ 
a l g o b e r n a d o r 
B A R C E L O N A , 24 .—El genera l Ba te t 
estuvo hablando l a r g o ra to con el s e ñ ó r 
Selvas en el Gobierno c i v i l . I n t e r r o g a d o 
el gobernador sobre el objeto de l a en-
t r ev i s t a , le q u i t ó i m p o r t a n c i a , manifes-
tando que el genera l B a t e t es m u y a m i -
go suyo. 
A r r a n c a n y q u e m a n u n a 
l í e l a de l a Generalidad—que c o n d u c í a n e l . — A N G U L O . 
b a n d e r a c a t a l a n a 
B A R C E L O N A , 24.—Con m o t i v o de un 
incidente en Montb lanc , donde fué a r ran-
cada y quemada una bandera catalana 
que ondeaba en el Centro de l a L l i g a , 
se h a n cursado t e l eg ramas de pro tes ta 
a las autor idades catalanas, haciendo 
constar que se t r a t a de u n a tentado con-
t r a l a bandera ca ta lana comet ido por 
elementos de pa r t i dos p o l í t i c o s cont ra-
r í o s . Parece que los autores de estos he 
chos son ind iv iduos de l a Esque r ra . 
T i r o t e o e n S a r r i a 
• S e l v a s , i n d e c i s o 
A r t 6.° De l escri to de l a pa r te re-
c lamante se d a r á t ras lado a l a pa r te 
o par tes reclamadas, po r t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s , pa ra que contesten y fo r -
mulen , con los mismos requis i tos pres-
c r i tos en e l an te r io r a r t í c u l o , cuantas 
alegaciomes crean convenientes a l a de-
fensa •de su derecho, y p ropongan y 
p r a c t i q u e n en el expresado plazo la 
prueba per t inente . 
SI los reclamados no compareciesen 
dentro de l expresado plazo, s e g u i r á el 
expediente su t r a m i t a c i ó n , d á n d o l e s au-
diencia en cualquier momen to en que 
se personen, pero sin r e t r o t r a e r el es-
tado de la¡s actuaciones. 
E l plazo de t r e i n t a d í a s p o d r á ser 
ampl iado por o t ros ve in te d í a s m á s en 
el caso de que a s í lo acuerde el I n s t i -
t u t o de Re fo rma A g r a r i a , a tendida la 
excepcional d i f i c u l t a d que p a r a proveer-
se de l a p rueba propues ta t e n g a n las 
par tes reclamadas. 
SI expediente, con las pruebas apor-
tadas en su caso, e s t a r á de mani f ies to 
en l a s e c c i ó n correspondiente del Ins -
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , p a r a ins-
t r u c c i ó n de las partes , en los d í a s y 
horas que se s e ñ a l e n , desde l a In ic ia -
c ión has ta que se declare estar el ex-
pediente concluso p a r a r e s o l u c i ó n . 
A r t . 7.* Transcur r idos los plazos fi-
jados en el a r t í c u l o anter ior , l a Sub-
d l r e c c i ó n J u r í d i c a r e d a c t a r á l a o p o r t u -
na ponencia, pasando el expediente al 
Consejo ejecutivo pa ra su d e f i n i t i v a 
r e s o l u c i ó n . 
A r t . 8.° L a r e s o l u c i ó n del I n s t i t u t o 
declarando no estar probado el c a r á c -
te r s e ñ o r i a l de l a p r e s t a c i ó n , n o a l te-
r a r á su s i t u a c i ó n j u r í d i c a an ter ior , p u -
diendo los pagadores in ic ia r nuevo ex-
pediente, pero en este caso, a c o m p a ñ a -
r á n al escr i to pruebas d i s t in tas de las 
que t u v o en cuenta el I n s t i t u t o pa ra 
su a n t e r i o r r e s o l u c i ó n y j u s t i f i c a r á n 
que no t u v i e r o n antes n o t i c i a de ellas. 
A r t . 9.° E l t ras lado oficial del acuer-
do tomado por el I n s t i t u t o de Reforma 
A g r a r i a cuando declare s e ñ o r i a l el o r i -
gen del gravamen, s e r á t í t u l o bastante 
p a r a l a c a n c e l a c i ó n de sus Inscr ipcio-
nes o menciones en el Reg i s t ro de la 
Propiedad. 
A r t . 10. E l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a d i c t a r á cuantas realas y acla-
raciones sean necesarias p a r a l a ejecu-
c ión de este decreto. 
A n u n c i o d e o t r o s d e c r e t o s 
B A R C E L O N A , 24;—Los per iodis tas , 
al ser recibidos po r el gobernador gene-
r a l , le f e l i c i t a r o n po r el acuerdo adop-
tado en el Consejo de min i s t ro s de que 
c o n t i n ú e u n mes m á s a l f rente del Go-
bierno General de C a t a l u ñ a . E l s e ñ o r 
Selvas dijo que no p o d í a aceptar l a f e l i -
c i t a c i ó n , toda vez que no h a b í a contes-
tado si aceptaba o no l a propuesta del Go-
bierno. A ñ a d i ó que como el n o m b r a m i e n -
to del gobernador genera l de C a t a l u ñ a 
no g u a r d a r e l a c i ó n con el de los d e m á s 
gobernadores de E s p a ñ a , pues h a b í a si-
do hecho especialmente, a s í como el de 
comisar io de Segur idad de C a t a l u ñ a , te-
n í a que pensar t o d a v í a si c o n t i n u a r í a 
d e s e m p e ñ a n d o o no dicho cargo. 
A l p r egun ta r l e los in fo rmadores .ai 
a b a n d o n a r í a su puesto, a pesar de las 
huelgas planteadas, e l s e ñ o r Selvas re-
p l i c ó que eso no t e n í a nada que ver, 
puesto que cuando él se hizo cargo del 
Gobierno General h a b í a Otros confl ic tos 
planteados. A g r e g ó d e s p u é s que, caso 
de que la General idad le ra t i f i case el 
n o m b r a m i e n t o del comisar io de Segu-
r i d a d de C a t a l u ñ a , seguramente cont i -
n u a r í a a l f r en te del Gobierno c i v i l . E n 
f i n ; que no t e n í a nada decidido y espe-
raba que antes de que te rminase el p la -
zo que se le s e ñ a l ó en un p r inc ip io pa ra 
el d e s e m p e ñ o de su cargo h a b r í a t e r m i -
nado l a huelga . Uno de los in fo rmadores 
E l m i n i s t r o a n u n c i ó que p royec ta 
l l eva r a p r ó x i m o s Consejos o t ros decre-
tos, de los cuales uno se re f ie re a los 
p rop ie t a r io s que asienten campesinos 
vo lun ta r i amente , y a quienes dediquen 
fincas a r e g a d í o pa ra m a y o r produc-
c ión . E l o t ro decreto a f e c t a r á a la or-
g a n i z a c i ó n in te rna del I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a , en u n sent ido de s im 
plif icar el citado organismo , 
le jpregunt 'ó s i p a r a todo esto marcha-
r í a a M a d r i d con objeto de entenderse 
con el Gobierno, y el s e ñ o r Selvas m a -
n i f e s t ó que no e ra preciso, ya que se 
e n t e n d e r í a po r t e l é f o n o . 
A n u n c i a n p r e s c i n d i r de i o s 
B A R C E L O N A , 24.—En S a r r i á hubo 
un t i ro t eo entre var ios somatenistas y 
unos desconocidos. N o t u v o m á s conse-
cuencia que l a consiguiente a l a rma . 
T r e s b o m b a s e n B a d a l o n r 
B A R C E L O N A . 24.—En Badalona han 
hecho exp los ión tres bombas, una de 
ellas en una f á b r i c a de v id r io s deno-
minada "Mercedes",- s i ta e n la calle de 
l a I n d u s t r i a ; o t r a en un - t r ans fo rmador 
de la f á b r i c a de v id r ios " L a V i d r i e r a 
Badalonense", y l a tercera en l a f á b r i c a 
" L a M e t a l g r a f f " . Los d a ñ o s son bastan-




P I N T A R 
E N C A L A 
D E S I N F E 
a o . o o o 
funcionando. 
Hace el trabajo 
ale 10 hembras. 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 3 
B l f 
Los proclamados por 
Ciudad Real 
T r e s de A . P. , t r e s r a d i c a l e s , un 
c o n s e r v a d o r , u n p r o g r e s i s t a , u n 
i n d e p e n d i e n t e y u n s o c i a l i s t a 
C I U D A D R E A L , 24. — T e r m i n ó la 
Jun ta su labor escrutadora y ha pro-
c lamado diputados a los s e ñ o r e s si-
guientes : 
Don Danie l M o n d é j a r , conservador, 
108.454 votos; don Lu i s Montes, 106.330; 
don Lu i s Ruiz V a l d e p e ñ a s , 104.554; don 
J o s é M a r í a Mateo, 101.232. Los tres de-
A c c i ó n Popular A g r a r i a . Don Ci r i lo del 
Rio progresista, 90.827; don J o a q u í n 
P é r e z M a d r i g a l , 86.217; don Francisco 
M o r a y t a , 81.289; don Enr ique Izquierdo 
J i m é n e z , 71.142. Todos, radicales. 
Por las m i n o r í a s , don A n d r é s Maro-
to pa t rona l , con 63.018, y don A n d r é s 
Sabori t , socialista, con 54.186.^ 
Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 
E s t a madrugada el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a los periodistas 
que l a huelga mine ra de Sur ia (Barce-
lona) , que afectaba a g r a n n ú m e r o de 
obreros, ha quedado resuelta. E n Bar-
c e l o n a — a g r e g ó — l a hue lga de transpor-
tes t ranscur re no rma lmen te ; hay a lgún 
servicio de t r a n v í a s y el servicio de "Me-
t r o " es casi no rma l . L a i m p r e s i ó n que 
me da el gobernador de C a t a l u ñ a es que 
esta hue lga se a p r o x i m a a su fin. Por 
c ier to , que u n p e r i ó d i c o hab l a de m i in-
t e r v e n c i ó n en esa huelga, y es induda-
ble que i g n o r a que quien interviene en 
este asunto es el delegado de l a Gene-
ra l idad , en v i r t u d del traspaso que ya 
se hizo de estos servicios. A l ministerio 
de l a G o b e r n a c i ó n se le da cuenta de 
todo y estoy enterado, como es natural ; 
pero no in te rvengo pa ra nada. 
L a huelga de P a l m a de Mallorca 
t a m b i é n c o n t i n ú a , pero sin incidentes. 
L a p o b l a c i ó n sigue abastecida. E l go-
bernador dice que l a hue lga tiende a 
resolverse y espera que el lunes pró-
x i m o los huelguistas en t ren al trabajo. 
T a m b i é n ha quedado resuelta la 
hue lga de los obreros del campo en 
Ronda, e igualmente la del ramo de la 
c o n s t r u c c i ó n , que se h a b í a declarado 
en M á l a g a . 
A ú n n o h a n t e r m i n a d o 
lo s e s c r u t i n i o s 
7 « su ^ 'BiirniaiKniniiiBíiniKüiB'i 
C A N A S 
t r a n v i a r i o s h u e l g u i s t a s 
B A R C E L O N A , 24.—Las Empresas de 
T r a n v í a s han publicado un anuncio en 
los p e r i ó d i c o s diciendo que, como l a 
hue lga es i lega l , v a n a proceder a l n o m -
bramien to del nuevo personal p a r a rea-
nuda r los servicios conforme desea el 
p ú b l i c o . 
A este respecto el gobernador ha da-
do a los p e r i ó d i c o s una n o t a que d ice : 
"Hecho p ú b l i c o que por las causas y f u n -
damentos conocidos, no se h a reconocido 
la l ega l idad de l a hue lga declarada por 
el personal de t r a n v í a s , urbanos , es in-
discut ib le el. dereqho que / l a ley concede 
a las Empresas de proceder a l a sus-
t i t u c i ó n del que no se presente al t r a -
bajo, s e g ú n n o t a f ac i l i t ada a la Prensa. 
E s t a a c t i t u d de las C o m p a ñ í a s a jus tada 
a l a l e g i s l a c i ó n v igen te sobre t r aba jo 
ha de ser ayudada y man ten ida resuel-
t amente por l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . 
Atendiendo a los precedentes expuestos, 
pero con objeto de esclarecer l a s i t u a c i ó n 
de u n modo d e f i n i t i v o , s in dar l u g a r a 
dudas, espero de las C o m p a ñ í a s que l a 
s u s t i t u c i ó n del personal no t e n g a l u g a i 
¥ I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones de l e s t ó m a g o 
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L A L E O N E S A 
T E L E F O N O 32431 
barbones Oxifkfliados 
(30 por 100 de e c o n o m í a ) 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
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P E R I C O C H I C O T E 
ha puesto a la venta la segunda ediciói 
de su nuevo l i b r o 
MIS 500 C O C K T A I L 
P r ó l o g o de don Jacinto Benavente. 
D E V E N T A E N L A S L I B R E R I A S 
tí HIGIENICA £ 
LA CARMELA 
LOPEZ CARO 
i n v e n t o m a r a v i l l o s o 
ra volver los cabellos 
lancoa a su color pr iml-
fi tivo a los quince diaa de 
darse una loción diar ia 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel n! la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e ráp idamente . 
Evi ta la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la D i r e c 
ción General de Sanidad 





Respecto a las elecciones, di jo que 
a ú n no h a b í a t e rminado el escrutinio 
er. algunas provincias . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó sobre su 
v i s i t a por l a noche al presidente del 
Consejo, y el m i n i s t r o de la Goberna-
j i ón c o n t e s t ó que él v i s i t aba casi a dia-
i do a l presidente, parla dar le cuenta 
|del estado del orden p ú b l i c r en E s p a ñ a . 
O t r o in fo rmador le h a b l ó de los ru-
mores que ayer c i r cu l a ron y de los cua-
les a l g ú n p e r i ó d i c o de hoy se h a b í a he-
cho eco. E l s e ñ o r Rico A v e l l o dijo que 
todo era falso. No creo que se intente 
nada. Sin embargo, si algo se inten-
tara , tengan l a seguridad de que sabr í a 
i s a l i r a l paso y lo r e p r i m i r í a con la ener-
g í a que el caso requi r ie ra . Nunca como 
¡ a h o r a se puede decir que han estado 
los mando s tan en l a mano. L o que ha 
s u c e d i d o — a g r e g ó — e s que por la natu-
, r a l c o n f u s i ó n y d e s o r i e n t a c i ó n del cam-
bio de política^, debido a las elecciones, 
las derechas han estado recelosas de 
las izquierdas, y las izquierdas de las 
deerchas, y, na tu ra lmente , t e m í a n unas 
de o t ras ; pero creo que y a se han des-
e n g a ñ a d o de que no hay nada en él 
fondo, y , c r é a n m e u s t e d e s — a ñ a d i ó — q u e 
no p a s a r á nada; v e n d r á la segunda 
vue l t a y se c e l e b r a r á como la primera, 
s in incidentes; se c o n s t i t u i r á n las Cor-
tes, se f o r m a r á el Gobierno que deba 
fo rmarse con a r reg lo a estas Cortes, y " 
esto s e g u i r á su marcha n a t u r a l . 
D e s p u é s , hablando de m a t e r i a electo-
r a l , e log ió el compor tamien to de l a filer-
za p ú b l i c a en todas sus intervenciones, 
de lo que estaba enorgullecido, y a que. 
loe heridos y muer tos habidos durante 
los incidentes fueron causados por los 
propios contendientes p o l í t i c o s de uno 
y o t r o bando, pero n i uno solo por la 
fuerza p ú b l i c a . E l s e ñ o r Rico Ave l lo é f l 
g i ó a l a fuerza p ú b l i c a , en especial a 
l a Guard ia c i v i l . T e r m i n ó diciendo que 
t e n í a en estudio el Reglamento de guar-, 
dias de Asa l to , el cual pensaba u l t imar 
antes de abandonar el min i s t e r io . 
mmm 
U N R E C E P T O R D E 
R a d i o P a r a T o d o s 
L E A S E G U R A R Á U h Q P E R F E C T A E M I S I O N 
EXPOSICIONES E N 
U N I O N R A D I O 
Pl Y MARGALL, 10 
R E K O R D 
Pl Y MARGALL, 22 
Viaje del duque de Guisa 
a Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 24.—A bordo de un vapor 
h o l a n d é s l l egaron a L i sboa el duque de 
Gu i sa y el conde de P a r í s , que se dirigen 
a B é l g i c a . Abordados por los periodis-
tas se negaron a hacer declaraciones. 
D e s p u é s v i s i t a ron el p a n t e ó n real, oran-
do ante la t u m b a del rey don Manuel. 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E 
O L E I C U L T U R A 
L I S B O A , 24 .—El p r ó x i m o d ía 26 se 
v e r i f i c a r á l a i n a u g u r a c i ó n del X I Con-
greso In te rnac iona l de Ole icu l tu ra con 
asistencia del Presidente de l a Repúbl i -
ca y del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . A d i ' 
cho Congreso in te rnac iona l asiste una 
d e l e g a c i ó n of ic ial e s p a ñ o l a , in tegrada por 
los s igmentes s e ñ o r e s : D o n A n t o n i o Cruz 
Va le ro , don Rica rdo Bajo Delgado, don 
L u i s B . Medrano , don J o s é Arau jo Mon-
te ro , don Juan Manue l Priego, don 3oBé 
Oruz, don J o s é M a r í a Gar r ido y don Ra-
m ó n G a r r i d o . — C ó r r e l a Marques. 
E l Reformatorio de Oviedo 
tendrán que clausurarlo 
O V I E D O , 24 .—El gobernador c iv i l , al 
h a b l a r con los periodistas se refir ió a 
l o que sucede en el Reformator io de 
n i ñ o s de Sobrandio. Este Reformatorio 
estaba regido por padres mercedarios, 
pero cuando f u é gobernador el señor 
A lonso M a l l o l , apoyado por la Junta de 
P r o t e c c i ó n a la Infancia , c o n s i g u i ó U*" ; 
v a r el l a ic i smo al Reformator io , susti-
tuyendo con personas civiles a los re-
ligiosos. Desde entonces parece que se 
han producido actos de inmoral idad, y 
el gobernador, reconociendo l a existe11' 
c i a de estos hechos a n c o n i : . -
pues to a cor tar los de r a í z , y er aS^ 
de que no l o consiga, c e r r a r á el Refor-
m a t o r i o . -
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P L E Y E L C I N E M A 
"Primavera en otoño 
C A T A L I N A B A B O E N A 
y 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.487 
E L D E B A T E ( 5 ) 
S á b a d o 25 de noviembre de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r A l c a l á 
Zamora, ha celebrado s e s i ó n l a Acade-
m i a E s p a ñ o l a de l a Lengua . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , como 
en sesiones anter iores , s o m e t i ó a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a Academia , y fueron 
examinadas las s iguientes locuciones: 
« c o n d a d u r a » , « c e r r a r » , « c o n t a d o r » , 
« p a r t i d o r » , « c u e n t a » y « c u a d r i e n i o » . 
A s i m i s m o , el s e ñ o r Cotare lo (h i j o ) 
s o m e t i ó a estudio las locuciones «cen -
so» y « c e n s a l » . 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta Academia , 
bajo l a presidencia del duque de A l b a , 
quien d ió cuenta de l f a l l ec imien to del 
s e ñ o r L a R i v a , a qu ien se debe l a f u n -
d a c i ó n del P r e m i o a l a V i r t u d que ad-
m i n i s t r a l a Academia , y el de l s e ñ o r 
A s í n , hermano del a c a d é m i c o . 
E l s e ñ o r M é l i d a i n f o r m ó de ta l lada-
mente a l a A c a d e m i a de los t raba jos 
realizados po r el s e ñ o r Be l l ido , becario 
de l a F u n d a c i ó n Car tagena en t e r r i t o -
r io i t a l i ano , referentes a l a A r q u e o l o -
g í a C l á s i c a y sua relaciones con l a de 
E s p a ñ a . 
E l duque de A l b a c o n t i n u ó I n f o r m a n -
do a l a A c a d e m i a de las p a r t i c u l a r i d a -
des de su ú l t i m o v ia je a l E x t r e m o Or ien -
te, las obras que el I n s t i t u t o B i z a n t i n o 
real iza en Santa S o f í a y los descubri -
miento? de i m p o r t a n t í s i m o s mosaicos y 
o t ras obras. T a m b i é n i n f o r m ó de l a p u -
b l i c a c i ó n po r e l Museo B r i t á n i c o del Ca-
t á l o g o de sus impresos. 
E l s e ñ o r Bal les teros i n f o r m ó a l a 
Academia de l a ed i c ión de u n l i b r o en 
el que se estudia y reproduce u n m a p a 
tu rco referente a l descubr imiento de 
A m é r i c a , que se cree de l a é p o c a de 
Colón , haciendo a t inadas observaciones 
sobre el p a r t i c u l a r el d i rec to r de l a A c a -
demia y el s e ñ o r A l t o l a g u i r r e . _ 
A g a s a j o a B e r m ú d e z C a ñ e t e 
Nues t ro querido c o m p a ñ e r o don A n -
tonio B e r m ú d e z C a ñ e t e , corresponsal de 
E L D E B A T E en B e r l í n , que acaba de 
p a j ^ r en E s p a ñ a u n p e r í o d o de vaca-
ciones y e m p r e n d e r á hoy su regreso a 
Alemania , fué obsequiado anoche con 
una comida í n t i m a . E l homenaje par-
t ió de u n g rupo de j ó v e n e s de l a J u -
ven tud de A c c i ó n Popular , y en l a co-
mida se reunieron numerosos miembros 
de esta ent idad. C o n c u r r i ó t a m b i é n a l 
acto, haciendo u n hueco en sus m ú l t i -
p lé s tareas de estos d í a s , el presidente 
de A c c i ó n Popular , don J o s é M a r í a G i l 
Roblóos.- E l acto t r a n s c u r r i ó en alegre 
c a m a r a d e r í a , s in que se t o c a r a n en la 
c o n v e r s a c i ó n temas p o l í t i c o s . 
C u r s i l l o s a n i t a r i o p a r a a l u m -
Academia de Med ic ina ( A r r l e t a , 12).— 
6,30 t., s e s i ó n c ient í f ica . 
Casa de A r a g ó n (Carretas, 10).—10 no-
che, j u n t a general. 
Casa Regiona l M u r c i a n a (Hortaleza, 
3).—10,30 n . , don J o s é Candel F e r n á n d e z : 
" L a Casa y l a r e g i ó n " . 
C í r c u l o de Bellas Ar t e s (Alca lá , 49).— 
6,30 t.. concier to de danzas e s p a ñ o l a s por 
el Cuar te to Iber ia . 
Curs i l lo de Cu l tu ra Rel igiosa pa ra Se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—7 t., don 
Danie l G a r c í a Hughes : A p o l o g é t i c a . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (Paseo 
de Atocha , 11).—6 t., doctor Juar ros : "De-
l i r i o e ideas del i rantes". 
I n s t i t u t o de P a t o l o g í a M é d i c a (Hospi-
t a l P rov inc i a l , Santa Isabel, 52).—12 ma-
ñ a n a , ses ión c l ín ica . 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . (Claudio 
Coello. 32).—6 t.. F i l o s o f í a ; 7 t . L a t í n ; 
7 t., o r g a n i z a c i ó n escolar; 8 n., Griego. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a Femenina (Caballe-
ro de Gracia, 30).—11,15 m., don Enr ique 
S á i z : " E l D í a de r e t i r o " ; 12,15 m., don 
Rafael G a r c í a T u ñ ó n : "Los Ejercic ios es-
p i r i tua les" . 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9).— 
7 t , ses ión inaugura l del curso. 
U n i ó n Cu l tu ra l Recrea t iva (Madera, 
46).—10 n., j u n t a general. 
O t r a s n o t a s 
n o s d e C a m i n o s 
E l d í a 1 de d ic iembre d a r á comienzo 
en l a Escuela N a c i o n a l de Sanidad u n 
curs i l lo de complementos de Sanidad pa-
ra los a lumnos de l a Escuela de Inge-
nieros de Caminos. Este curs i l lo , seme-
jan te a los celebrados en a ñ o s an ter io-
res, c o n s t a r á de 50 lecciones, y a é l po-
d r á n c o n c u r r i r 30 a lumnos como m á x i -
mo. L a i n s c r i p c i ó n puede hacerse en l a 
Escuela de Ingenieros de Caminos, antes 
del d í a 30 del a c tua l . E l i m p o r t e de l a 
m a t r í c u l a , 150 pesetas, h a n de hacerse 
efectivo en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Es-
cuela de Sanidad, cal le de Recoletos, 20, 
antes del comienzo del cu r s i l lo . 
L a s i m u l a c i ó n e n l a v i d a s o c i a l 
M a ñ a n a domingo, a las c inco y me-
dia de l a tarde, don A n t o n i o Va l l e jo N á -
j e ra p r o n u n c i a r á u n a conferencia en el 
s a l ó n de Curs i l los de C u l t u r a Rel ig iosa 
de l a Catedra l . D i s e r t a r á sobre e l te-
m a « L a s i m u l a c i ó n en l a v i d a s o c i a l » . 
Para a s i s t i r a este acto s e r á necesario 
presentar l a i n v i t a c i ó n o e l ca rne t de 
curs i l l i s ta . 
L a entrada s e r á po r l a cal le de l a Co-
legia ta . 
" E s p a ñ a y sus r e g i o n e s " 
E n l a Casa d© Levan te ee I n a u g u r ó 
la E x p o s i c i ó n " E s p a ñ a y sus reglones", 
del a r t i s t a valenciano s e ñ o r G a l v á n , 
exhibida has ta hace poco en e l P a t r o -
nato N a c i o n a l del T u r i s m o . F o r m a n l a 
E x p o s i c i ó n buen n ú m e r o de m u ñ e c o s de 
o r i g i n a l f a c tu r a , que representan t ipos 
populares de las var ias regiones espa-
ñ o l a s . L a e j e c u c i ó n de los m u ñ e c o s es 
f inamente h u m o r i s t a y su a t a v í o e s t i l i -
za con buen gus to los t ra jes t í p i c o s . 
Otros m u ñ e c o s que t a m b i é n f i g u r a n en 
l a E x p o s i c i ó n son ca r i ca tu ras de h o m -
bres de l e t r a s y irnos g rupos de don 
Qui jo te y Sancho, Goya y ©1 pelele, V e -
l á z q u e z y una d u e ñ a de l a s Meninas , 
en todos los cuales h a y a d e r t o a de con-
c e p c i ó n y ropaje. 
B o l e f i n m e t e o r o l ó g i c o 
con l a de I t a l i a y ahondado l a de las 
costas portuguesas . L a s presiones al tas 
e s t á n en Escandinavla y N o r t e de A z o -
res. E l t i empo es de l luv ias po r F r a n -
cia, Sur de I n g l a t e r r a y con nevadas 
en A l e m a n i a . 
P o r E s p a ñ a ha l l ov ido l ige ramente 
por el C a n t á b r i c o , cuenca a l t a del E b r o 
y l lueve in tensamente po r el Sudoeste 
de A n d a l u c í a . Los vientos s iguen flojos 
y la t e m p e r a t u r a h a descendido por to -
do el t e r r i t o r i o . 
L l u v i a s recogidas aye r .—En San Fer -
nando, 80 m m . ; Sevi l la , 17,8; Hue lva , 
13; Santander, 9; M a h ó n y San Sebas-
t i á n , 7; Badajoz y P a l m a de Ma l lo r ca , 
2; M á l a g a , G i jón y Oviedo, 1 ; Granada 
y V i t o r i a , 0,3; M e l i l l a , Inapreciable. 
T e m p e r a t u r a s de aye r en E s p a ñ a . — 
Albace te , 10 m á x i m a ; 2 m í n i m a ; A l g e -
ciras , 10 m í n i m a ; A l i can t e , 16-10; A l -
m e r í a , 17-8; A v i l a , 8 m á x i m a ; Badajoz, 
12-3; Baeza, 11-6; Barcelona, 14-8; B u r -
gos, 7-3; C á c e r e s , 14-6; C a s t e l l ó n , 19-7; 
C iudad Real , 12-1 ; C ó r d o b a , 13-7; Co-
r u ñ a , 13-7; Cuenca, 9 - 1 ; Gerona, 15-3, 
P a r a h o y 
COLEGIO DE MADRES IBLANOESiS 
L o r e t o C o l l e g e . B e x h i l l o n Sea. 
Sessex. I n g l a t e r r a . 
E n la p r o v i n c i a m á s soleada de Ing l a -
t e r r a y la que goza de t empera tu ra m á s 
cá l i da , a poca dis tancia de Londres y 
Newhaven , l a r u t a m á s e c o n ó m i c a al 
Continente, acaban de ins ta lar las Ma-
dres Ir landesas un m a g n í ñ e o Colegio 
con todos los adelantos modernos. 
Caso de que las f ami l i a s a s í lo deseen, 
la Madre Superiora se e n c a r g a r á de que 
una persona de toda confianza salga a l 
encuentro de las alumnas, b ien a New-
haven, a Dieppe o a P a r í s . 
A d e m á s de la cu l t u r a general, se pue-
de dar a las a lumnas la e n s e ñ a n z a co-
m e r c i a l en I n g l é s . 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a l a Ma-
dre Superiora . 
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CLASICA COCINA ESPAÑOLA 
T e l é f o n o 1 0 3 1 9 
Estado general .—Toda E u r o p a con t i - = H E R R A D O R E S 7 = 
nen ta l e s t á con presiones bajas, po r = ' S 
haberse un ido l a borrasca del B á l t i c o . 7 ¡ | | | | i i i | | | | | i | | | | | | | | | i | | i | | | | | | | | | | | | | | | i l l l l l l l l h r 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
( V l o m e s S4 de noviembre de 1933.) 
U n a c a r i c a t u r a m u y grac iosa de " L a 
L i b e r t a d " . Se t i t u l a : "Fantasmas" . U n 
duende te r r ib le , de ojos centelleantes y 
e x t r a o r d i n a r i a s proporciones, q u i e r e 
asustar a l pobre pueblo. Pero e l pueblo 
le coge de l a t ú n i c a , t i r a de e l la y apa-
rece u n s e ñ o r Azaf ia en esqueleto, m u y 
c h i q u i t í n , con u n palo m u y l a rgo en l a 
mano, y en l a punta , a modo de cabeza 
del duende, una g r a n calabaza. E l su-
da r lo l levaba una I n s c r i p c i ó n : " A c c i ó n 
Republ icana , radicales-socialistas, fede-
ra les" . A l pie, l a leyenda dice: " L o que 
aparentaba" . " L o que ha resul tado". 
Nos parece que " E l L i b e r a l " se v a a 
hacer a n t i m a r x i s t a . Cuando propuso a 
sus lectores aquella ensalada t a n rego-
c i j an te (los republicanos, que pongan 
en su cand ida tu ra a l s e ñ o r Bestelro.. . , 
los social is tas que vo t en a l s e ñ o r A z a -
ña. . . , las derechas que m e t a n a l s e ñ o r 
L e r r o u x . . . A s í g a n a r á n todos las elec-
ciones...) " E l Socia l i s ta" le m a u d ó a pa-
seo en el tono que él suele emplear con 
los Indecentes burgueses. " E l L i b e r a l " 
no c o n t e s t ó entonces una sola palabra . 
E s t á b a m o s en v í s p e r a s de elecciones. L e 
contesta ahora . " N i los republicanos n i 
los social is tas deben echarle a nadie l a 
cu lpa de sus In t rans igencias I r r e d u c t i -
bles"... S i nos hub ie ran hecho caso a 
nosotros.. . " A s i s e r á m u y difíci l conso-
l i d a r l a R e p ú b l i c a n i s e rv i r l a causa 
obrera, n i hacer nada de provecho". E n 
cuanto a l resul tado electoral . . . " n i ven-
cedores n i vencidos: u n s imple cambio 
de s i t u a c i ó n " . " ¡ A l i n d i v i d u o se le l l a m ó 
a las urnas pa ra que no t u v i e r a que I r 
a la ba r r i cada ! C á l m e n s e y a de una vez 
las pasiones p o l í t i c a s . R e c ó b r e s e e l Jui-
cio po r los que lo perdieron. A c á t e s e en 
1933 l a s o b e r a n í a nacional , como f u é 
aca tada en 1931, y con t r ibuyamos todos 
con nues t ra c iv i l i dad y con nues t ra to -
le ranc ia a l a c o n s o l i d a c i ó n de la R e p ú -
b l ica . ¿ Q u é algunos de los que fueron 
s iempre de izquierda son hoy de dere-
cha? E l derechismo t iene un sentido 
conservador innegable. U n republ icano 
100 por 100 pudo ser h o m b r e de izquier-
da antes de l a p r o c l a m a c i ó n de l a Re-
p ú b l i c a ; pero cons t i tu ida é s t a y r ea l i -
zada una buena par te de su obra, pue-
de sen t i r el n o b i l í s i m o deseo de conser-
v a r l a . Y s in darse cuenta puede darse 
el caso de verse desplazado de l a i z -
qu ie rda y s i tuado en l a derecha. De ha-
ber t e rminado las cons t i tuyentes l a l a -
bor que se impus ieron , es lo m á s pro-
bable que todos los republicanos se h u -
b ie ran encontrado en ese caso. ¡ Y na-
die p o d r í a ver en ello una d e f e c c i ó n ! " 
" E l S o c i a l i s t a " — ^ i m p u t á n d o n o s a nos-
otros s e r i a s contradicciones — dice: 
" N u e s t r a m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a no se-
r á p roporc ionada a l a fuerza con que 
contamos en el p a í s . " " H a sido preci-
sa una l ey electoral hecha para fomen-
t a r las coaliciones y l a un ión de l e r r o u -
x i s t as y m o n á r q u i c o s " pa ra de r ro ta r -
nos. L a l ey e lec tora l cons t i tuye u n a 
" t r a m p a l e g a l " . L a cosa es pintoresca. 
L o que ahora resu l ta una " t r a m p a le-
g a l " es u n i n s t rumen to que los socia-
l i s t as a m a ñ a r o n p a r a ev i ta r , precisa-
mente , que las derechas l levasen a l 
P a r l a m e n t o una r e p r e s e n t a c i ó n que p ú -
b l i camente r e c o n o c í a n d e b í a ser mucho 
m a y o r de l o que fué en las Cons t i tu -
yentes. E L D E B A T E c o m b a t i ó aquel la 
l ey p o r absurda... y s igue pensando lo 
mi smo . Pe ro " E l Socia l i s ta" , que ve 
c ó m o «c les han vue l to sus propias ar-
mas c o n t r a ellos a todos los de Casas 
Viejas , ahora se enfurece con su obra. 
¡ Y nos l l a m a inconsecuentes a nosotros! 
In s i s t e en que l a clase obrera, tiene 
que hacer l a r e v o l u c i ó n y en que las 
elecciones s igni f ican m u y poco p a r a 
ellos. Y se l amen ta de que, cada vez 
que da m o t i v o pa ra e l lo , el fiscal de 
l a R e p ú b l i c a denuncie sus n ú m e r o s y 
h a g a i n t e r v e n i r a los Tr ibuniaies . 
¡ Q u i e n a p l a u d i ó l a s u s p e n s i ó n de go l -
pe de c ien to diez y ocho pe r iód i cos . . . 
y las de casi o t ros t a n t o s en diferen-
tes ocasiones! ¡ C u á n t a c o n t r a d i c c i ó n en 
E L D E B A T E ! ¿ E h ? 
" A B C " fija su p o s i c i ó n en lo de las 
colaboraciones. "Que no se puede go-
be rna r c o n t r a las derechas n i s i n las 
derechas es indudable ." E n este sent i-
do, h a b r á n de co laborar desde fuera 
del Gobierno. Pero c o l a b o r a c i ó n min i s -
t e r i a l , no . S ó l o p o d í a n p r e s t a r l a s i el 
Gobierno de que fo rmasen pa r t e sus-
c r i b i e r a " p r e v i a y solemnemente los 
t res puntos del p r o g r a m a derechis ta" 
Y a u n a s í , l a c o l a b o r a c i ó n no dejar la 
de ser " Impruden te y gravosa". Es f a l -
sa l a n o t i c i a que d ió " E l L i b e r a l " de 
que el s e ñ o r L u c a de Tena v a y a a i r 
a l a segunda v u e l t a en cand ida tu ra 
apar te . Es falso t a m b i é n que sea fas-
c is ta , aunque es m o n á r q u i c o y n o l o ha 
negado nunca. 
" E l S o l " dice sobre poco m á s o me-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A . — " E l J u z g a d o se d i -
v i e r t e " 
SI eg an t igua , y v i s t a y manoseada l a 
a n é c d o t a del hombre r í g i d o , m a l h u m o -
rado y facha que cambia po r completo 
ante l a v s e d u c c i ó n de una muje r , no es 
menos an t i guo el desarrol lo que le da 
don A n t o n i o Paso. Es una r e v i s i ó n de 
cosas que h a n pasado muchas veces en 
el t e a t ro y n i una vez en l a v ida . Todos 
los lugares comunes de qu id p ro quo, de 
s i n v e r g ü e n z a s y de frescos: l a casa de 
h u é s p e d e s , donde no se come, y las j ue r -
gas y b romas disparatadas que t a n t o 
abundan en las obras de este autor . 
P o r fondo, una A n d a l u c í a fa lsa y con-
vencional , y l a Inevi table s a r t a de chis-
tes de toda laya , en t re ellos algunos t an 
or ig inales como e l de "qu© se pegan las 
Judias". 
L a Idea, coincide el s e ñ o r Paso, tíon 
ASTOPUA 
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p r e s e n t a U . F . A . a 
Lilian Harvey 
en la bellísima comedia musical 
QüICK, MI CLOWN 
B u t a c a , d o s p e s e t a s 
P r i n c i p a l , u n a 
nos: N o es c ie r to que se h a y a dado un 
bandazo a l a derecha. Como no lo es 
que en a b r i l del 31 se diese hacia la 
Izquierda. Los azaf iomarxis tas falsea-
r o n l a v o l u n t a d popular . L a s derechas 
deben ser prudentes y no hacer lo 
mi smo . 
» * « 
" ¿ S e p l a n t e a r á en los p r imeros d í a s 
de d ic iembre l a crisis p r ev i s t a p a r a 
cuando se r econs t i tuyera l a C á m a r a ? " , 
p r e g u n t a " L a V o z " . " ¿ P o r q u é no se 
agua rda o no se quiere aguarda r a l d í a 
8 ? " ¿ S e r á porque el s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o — s e g ú n algunos "a la i zqu ie rda del 
p a r t i d o radical"—es del g r u p o de los 
que estos d í a s " ex t e r io r i zan su disgusto 
en el C í r c u l o del p a r t i d o ? " " S e r í a cu-
rioso ave r igua r s i ha v i s to con buenos 
ojos la c o a l i c i ó n con algunos elementos 
de derecha. Y l o m i s m o si se ha debido 
a l a e x p r e s i ó n de su d isgus to el que no 
h a y a l legado a realizarse l a c o n j u n c i ó n 
r ad i ca l derechis ta p a r a l a segunda vue l -
t a en M a d r i d . " ¿ N o s e r á demasiado pre-
c ip i t ada l a d i m i s i ó n ? 
L a segunda v u e l t a e lec to ra l y el t ema 
de las colaboraciones s iguen preocupan-
do a otros p e r i ó d i c o s de l a noche. A 
" L u z " le parece bien l a a c t i t u d del jefe 
radica l , cuidando de conservar escrupu-
losamente su p o s i c i ó n de centro entre 
social is tas y derechas. " E l Sig lo F u t u -
r o " piensa, por el con t ra r io , que si "le 
sigue su p a r t i d o es porque él se pone 
delante". Pero es "el caudi l lo acaudi l la-
do". Pa ra " D i a r i o U n i v e r s a l " resul ta lo 
m i s m o que l a cand ida tu ra rad ica l sub-
s i s ta o sea re t i r ada . L o s electores s i -
guen a h í . Y loa electores radicales no 
pueden v o t a r a los marx i s t a s . Luego.. . 
Ins i s te " In fo rmac iones" en el g r ave de-
ber de v o t a r que t ienen las derechas. 
H a y que tener en cuenta que l a candi-
d a t u r a derechis ta t r i u n f ó en la p r i m e r a 
v u e l t a en c inco d i s t r i tos . I g u a l ó a l a so-
c i a l i s t a en dos. Y p e r d i ó en tres. Prec i -
samente en los t res en que no t u v o l a 
necesaria i n t e r v e n c i ó n . L o s radicales, 
por o t r a parte. . . . ¡ A h ! Y conste que "los 
candidatos de derechas l u c h a r á n o t r a 
vez jun tos , en acuerdo perfecto que n i n -
guna m a n i o b r a pueda deshacer." 
S iguen " L a Epoca" y " L a N a c i ó n " re-
p i t iendo que las derechas no p o d r á n co-
l abora r d ignamente con los radicales en 
el Gobierno. S e g ú n " L a N a c i ó n " deben 
hacer lo solas. L a R e p ú b l i c a no pe l ig ra . 
E l inefable " H e r a l d o " que, como su her-
mano, mayor , se p a s ó u n mes ch i l l ando 
que las derechas eran m o n á r q u i c a s , i n -
se r ta hoy este recuadro: " S i l a lucha 
e lec tora l se hubiese p lan teado con el d i -
lema de R e p ú b l i c a o M o n a r q u í a , s i las 
derechas, en vez de enarbolar l a bande-
ra del a n t i m a r x i s m o , hubiesen d icho : an-
t i - R e p ú b l i c a , e l resul tado h a b r í a sido to -
t a lmen te d i s t i n t o . " " L a T i e r r a " y " O N T " 
se h a n enzarzado al fin, a pesar de l a 
prudencia con que el p r i m e r o ha p rocu-
rado no chocar con el segundo. " M u n d o 
Obre ro" a r remete con t r a social is tas y 
anarquis tas . Todos coinciden, s in em-
bargo, en que h a y que hacer l a revo-
luc ión . 
" E l pecado de l a carne", es el cast igo 
de la p r i m e r a f a l t a de un hombre aus-
tero, es m o r a l , pero en el desarrollo se 
dan las audacias y salacidades frecuen-
tes en el g é n e r o , las retiscencias y las 
frases de doble sentido. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , cuidada, a pesar del 
esfuerzo a que ob l iga a los actores la 
constante y fo rzada e x a g e r a c i ó n . M a r í a 
M a y o r , PilaT- Torres , D i é g u e z , Azaf l a y 
Tordesi l las , sobr io y verdadero en dos 
t ipos, son los nombres que destacan. 
E l p ú b l i c o , r ió a trozos, se e n f r i ó con 
lo la rgo , insis tente y difuso de l a obra, 
y de jó ap l aud i r lo suficiente p a r a que el 
au to r sa l ie ra a escena. 
J . de l a C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
"Los quince mi l lones" , nuevo g r a n éxi-
to de M u ñ o z Seca. 
F u e n c a r r a l 
H o y s á b a d o , 6,30 tarde, p r e s e n t a c i ó n 
de los cantantes V i c t o r i a Racionero, Con-
suelo O b r e g ó n , Juan Casado y M a t í a s 
Ferre t , con " L a Tempestad" . 
C i n e F í g a r o 
Tarde y noche,"Nuestros amores", u n 
m a g n í f i c o " f i l m " in te rpre tado por M a r y 
Astor . 
A s u n c i ó n G r a n a d o s 
E s p a ñ o l 
Tres recitales danza e s p a ñ o l a y gui ta-
r ra . D í a s , viernes 1 d ic iembre noche. 
Martes 5, jueves, 7 tarde. U l t i m o s éx i tos 
Eu ropa y E x t r e m o Oriente. Au to res : A l -
béniz , Granados, B r e t ó n , Mala ts , Vives , 
Cano, T á r r e g a , T u r i n a , Guerrero , Fa l la , 
Bacarisse, otros. T a q u i l l a : Butaca , 7 pe-
setas. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d i -
v ino impaciente (representaciones 130 y 
131) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico . . Te léfo-
no 21864. Populares).—6,30 y 10,30: Jua-
n i t o A r r o y o se casa (tres pesetas buta-
ca) (27-10-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a Valdeflores) .— 
A las 6,30 y 10,30: L a g u i t a r r a de F í g a -
ro y A d i ó s a la bohemia (22-11-933). 
C E R V A N T E S (Te l é fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30 y 10,30: Sevilla 
la m á r t i r ( éx i to enorme) (22-11-933). 
C I R C O D E P R I C E . — H o y s á b a d o , a 
las 6,30 y 10,30: L a posada de l Cabal l i to 
Blanco (éx i to m u n d i a l ; butacas, a 6 pe-
setas) (12-11-933). 
C O M E D I A . — A las 6,30: E l Juzgado se 
d iv ier te .—A las 10,30: E l Juzgado se d i -
vierte. 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: L a chica de Buenos Aires (precios 
populares) (28-10-933). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 (3 pe-
setas bu taca ) : D iv inas palabras.—10,30: 
D o n A l v a r o o la fuerza del sino (17-11-
933). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como t ú , n inguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
LABA.—6,30 y 10,30: L a ve rdad inven-
tada (de Benavente; g ran é x i t o ) (28-10-
933) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
Los quince mil lones (nuevo g r a n éx i to de 
M u ñ o z Seca) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgenc io Nogue-
ras).—6,30: L o que hablan las mujeres.— 
10,30: Z a r a g ü e t e . (butaca, noche, 1,50) 
(22-10-933) 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Gran Com-
p a ñ í a L í r i c a . Empresa V a l d e f lores).— 
6,30 ( r e p o s i c i ó n ) : L a tempestad.—10,30: 
Azabache (gran é x i t o ) . 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo (16-11-933). 
Z A R Z U E L A . — P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . 
E s p l é n d i d o a lumbrado. Confortable tem-
peratura . Butacas nuevas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 ( m o d a ) : P r ime -
ro, a remonte . Hermanos S a l a v e r r í a con-
t r a Abrego I I I y Guruceaga. Segundo, a 
remonte. A r a ñ o y E r v i t i con t ra E c h á n i z 
y E r r e z á b a l . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua (butaca, una pese-
t a ) : E l casti l lo de la Mota (documenta l ) . 
Tres cerditos (dibujo en colores, en es-
p a ñ o l ) . Revis ta femenina ( N o t i c i a r i o pa-
ra la muje r , en e s p a ñ o l ) . Da f ie ra de los 
mares (cu l tu ra l , en e s p a ñ o l ) . No t i c i a r ios 
P a t h é y E c l a i r J o u r n a l (en e s p a ñ o l ) . Pa-
r í s : L a f ies ta del a rmis t i c io . A l e m a n i a : 
Plebisci to en honor de H í t l e r . M o s c ú : 
F ies ta de la r evo luc ión . Raba t : Llegada 
de los aviones de V u i l l e m i n . M a d r i d : Las 
elecciones para diputados. 
A S T O R I A (Te l é fono 21070).—A las 6,30 
y 10,30 (g ran éx i to del p rograma super-
f i l m Co lumbia P i c tu re s ) : E l precio de la 
inocencia (butaca, 2 pesetas, y p r i n c i -
pal , 1) (22-11-933). 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30 (enorme éxi-
to de la s u p e r p r o d u c c i ó n U f a ) : Es t re l la 
de Valencia (22-11-933). 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30 ( ú l t i m o s 
d í a s ) : L a fe l ic idad no es el dinero (ex-
t r ao rd ina r io é x i t o de r i sa) . 
C A L L A O . —6,30 y 10,30: Los c r í m e n e s 
del Museo ( ¡ T o d a en coQores naturales! 
¡Un e s p e c t á c u l o de marav i l l a ! ¡La sen-
sac ión c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o ! ) (23-11-
933). 
C A P I T O L (Te l é fono 22229).—A las ^^O 
y 10,30 ( la b e l l í s i m a comedia de éxi to 
creciente) : Todo por el amor ( t r i u n f o 
indiscut ible del c é l e b r e tenor K e i p u r a ) 
(16-11-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: Pere-
grinos ( H e n r i e t t a Crosman y M a r i a n N i -
x o n ) . E l lunes: Suerte de mar ino . 
C I N E B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a de 
3 a 1: Maniobras de la Escuadra i ta l ia -
na. Pruebas de u n nuevo h e l i c ó p t e r o . 
L i t v i n o f f a Estados Unidos. Ejercic ios 
de bomberos polacos. C e l e b r a c i ó n del ar-
mis t i c io en P a r í s . E l plebiscito a l e m á n . 
L i n d b e r g h en Lisboa. Corr ida de toros 
en a u t o m ó v i l en Valencia . Elecciones en 
M a d r i d . Otros reportajes Fox Movietone. 
E l amor de una secretaria (comentada 
por Jard ie l Poncela) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Ti tanes del cielo (18-4-933). 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandioso é x i t o ) : L a venus ru -
bia (Marlene D i e t r i c h ) (21-3-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Re ina el amor (en e s p a ñ o l ) 
(3-11-933). 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—6,30 
y 10,30: Gran é x i t o de Congo (por Lupe 
Vélez y Conrad Nage l ; un d rama en los 
pantanos africanos entre seres como fie-
ras) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
E l á g u i l a y el h a l c ó n (gran é x i t o ) (23-
11-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
M e l o d í a de a r raba l (por I m p e r i o Argen-
t i n a y Carlos Garde l ; éx i to clamoroso) . 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Edua rdo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ a n a a 1 madrugada: Revis ta Para-
mount . Alrededor del mundo. L a indus-
t r i a de la c e r á m i c a en Francia . P l á c i d o , i 
bombero. C i n e m a g a c í n n ú m e r o 10. Elec-
ciones generales en toda E s p a ñ a (buta-1 
ca, una peseta). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Tota lmente 
reformado).—6,30 y 10,30: E l rey de los 
gitanos. 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a viuda 
r o m á n t i c a (deliciosa comedia en espa-
ñol , por Cata l ina B á r c e n a ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g r a m a doble).—6,30 y 10y30: Una herma-
n i t a deliciosa y Do m e j o r es r e í r (en es-
p a ñ o l , por I m p e r i o A r g e n t i n a ) (14-3-933). 
C I N E M A E S P A S A . — A las 5 y 10,15: 
Champ (11-12-932). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30 ( s á b a d o 
de g ran m o d a ) : Das dos huerfani tas . 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a isla de 
las almas perdidas ( éx i t o sin igua l ) (15-
11-933) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—6,30 y 10,30: 
Nuestros amores (gran éxi to, po r Mary 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30 (p rog rama doble) : Rejas y votos y 
¡ R á p t e m e usted! 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: D o n Qui jote (por el c é l e b r e can-
tante ruso Chal iapine) (14-11-933). 
P L E Y E L C I N E M A (Te lé fono 25474).— 
4,30, 6,30 y 10,30: E s t a r é sola a med ia no-
La campaña azucarera 
L a f á b r i c a d e a z ú c a r de A r a n j u e z 
A R A N J U E Z , 2 4 . - E n la f á b r i c a azu-
carera han comenzado hoy a moler. &n 
los trabajos se emplean 1.100 obreros. 
Pa ra esta o p e r a c i ó n se cuenta con cua-
renta m i l toneladas y h a b r á t rabajo pa-
ra dos meses y medio. L a reco lecc ión de 
remolacha ha sido regular . 
Registro especial de ex-
pbrtadores de vinos 
Por orden del min i s t e r io de I n d u s t r i a 
y Comercio, publicada en la "Gaceta de 
ayer, se crea en el Regis t ro Of ic i a l de 
Exportadores una Secc ión especial de los 
dedicados a la e x p o r t a c i ó n de vinos y 
licores. , . . . 
T a m b i é n la "Gaceta' de ayer publ ica 
la r e l ac ión nomina l de los exportadores 
inscri tos en la p r i m e r a quincena de no-
viembre. 
La emisión de Canales 
del Lozoya 
Por decreto del min i s te r io de Obras pú-
blicas se ha autorizado a Canales_ del 
Lozoya para a b r i r una cuenta de c r é d i t o 
en el Banco de E s p a ñ a , por un to t a l 
de 3.800.000 pesetas, mien t ras se l leva a 
cabo el e m p r é s t i t o de 45 mil lones de pe-
setas acordado por decreto del 6 de sep-
t iembre pasado. 
nillIlHIlllHilllWI nuiiin 
y pastos, vendo m u y barata, 792 h e c t á -
reas, g ran casa para labor y g a n a d e r í a , 
abundantes aguas en A b e n ó j a r , pa r t i do 
A l m o d ó v a r del Campo. Grandes fac i l ida-
des pago. T a m b i é n p e r m u t a r í a por finca 
urbana. R A Z O N : J o s é Lava l le . Calle Ro-
ma . 29. M a d r i d . 
ra'¡ra-
P L E Y E L C I N E M A 
" P r i m a v e r a e n o t o ñ o , , 
C A T A L I N A B A R C E N A 
che y P r i m a v e r a en o t o ñ o (Catal ina B á r -
cena) (16-4-933). 
PROGRESO—6,30 y 10.30: Clamoroso 
é x i t o del p rograma c ó m i c o Su p r i m e r 
amor y Forasteros en Honduras . 
P R O Y E C C I O N E S (Teléf . 33976. Pro-
g r a m a doble)—6,30 y 10,30: Me lod í a en 
azul (opereta por Greta Nisser) y Se-
cretos de la P o l i c í a de P a r í s (4-9-933). 
S A N C A R L O S (Te l é fono 72827).—A las 
6.30 y 10,30: E l re l icar io ( tota lmente ha-
blada y cantada en e s p a ñ o l ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero a 
la fuerza (Eddie Can to r ) . Formidab le su-
p e r - e s p e c t á c u l o de éx i to t r i u n f a l ) (7-11-
933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Las gran-
des tragedias mundiales (emocionante 
reportaje) y U n a noche en el G r a n d Ho-
t e l (por la exquis i ta M a r t h a E g g e r t h ) 
(26-9-933). 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la p u b l i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
l a obra.) 
, ¡TOS 
M I C R O B I O S 
. . . S O N L A C A U S A D E G R A V E S 
A F E C C I O N E S B R O N C O - P U L M O N A R E S 
E U B R 0 N O U I 0 L 
D E S T R U Y E L O S FOCOS M I C R O B I A N O S 
L A B O R A T O R I O F E D E R I C O B O N E T - A p t d . 0 5 0 1 - M a d r i d 
F o í l e t í n d e E L D E B A T E 7 5 ) 
C L A U D E V E L A 
LA ME QUE NO d l l EN EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
de F a v t e r p r e l u d i ó con m a e s t r í a de a r t i s t a consumada, 
y la voz pastosa del teniente N i d a u d a l z ó s e p r i m e r o 
quejumbrosa, doliente, d e s p u é s i m p l o r a t i v a y suplicante 
a l modu la r los versos que, aquel la t a rde , hac ia suyos: 
¡Ai i , a i supieras c ó m o se Hora 
cuando se v ive solo, s in hogar ! 
Algrún d í a , si pasas por m i casa, 
lo s a b r á s . 
Desde las p r imeras pa labras de l a c a n c i ó n , M i g u e l 
Darbois , inquieto y turbado, b u s c ó ansioso la m i r a d a de 
E s t é f a n a . Esta , con los p á r p a d o s medio entornados, in -
cl inada sobre el peobo l a cabeza, escuebaba Inmóvi l , s in 
que en su r o s t r o se reflejara l a m á s p e q u e ñ a i m p r e s i ó n . 
E l c a p i t á n m é d i c o l a v i ó pa l idecer de p r o n t o y o b s e r v ó 
que sus labios se m o v í a n t r é m u l o s , ba jo el efecto de 
una e m o c i ó n v io len ta ; al cabo de un ra to , l a joven a lzó 
l a f r en te y M i g u e l pudo a d v e r t i r que por las mej i l l as 
de l a muebacba rodaban gruesas l á g r i m a s . Las mi radas 
de ambos se encont ra ron entonces, y e l l a y él se s in t ie-
ron asaltados por el m i s m o pensamiento.. . N o era, no, 
Renato el que cantaba. P o r sus labios hablaba el maes-
t r o inolvidable , E t i enne Clane, que desde los versos de 
l a estrofa les exhortaba, como tan tas veces, a u n i r sus 
vidas. 
K l teniente N i d a u d r e p e t í a en aquel m o m e n t o : 
A l g ú n d í a , ai pasas por m i casa, 
te i n v i t a r é a en t rar . . . 
M i g u e l Darbo i s p e n s ó p a r a sus adentros : 
— D e buena gana le h a b l a r l a ahora mismo, se lo d i -
r í a todo... 
U n a m i r a d a ardiente, que era una p r e g u n t a l lena de 
angust ia , e n c e n d i ó s e en sus ojos y se a s o m ó a su ros t ro , 
c o n t r a í d o por un gesto de dolorosa inquie tud . E s t é f a n a 
de Lessar t , que h a b í a descifrado l a mi rada , que h a b í a 
entendido perfec tamente la p regun ta , b a j ó ruborosa loa 
p á r p a d o s en una respuesta in f in i t amen te dulce y amo-
rosa, que e q u i v a l í a a u n consent imiento pleno, s i n re-
servas. 
Renato ca l ló . H u b o un in s t an te de profundo silencio, 
t u rbado en seguida por el m u r m u l l o de las conversacio-
nes. A favor del baru l lo , M i g u e l Darbois l e v a n t ó s e de su 
asiento y , a p r o x i m á n d o s e a l s i l l ón que ocupaba E s t é -
fana, le d i jo en voz baja, i nc l inado a s u o í d o : 
— S e ñ o r i t a , d e s e a r í a h a b l a r con usted. 
— ¿ C u á n d o ? — i n q u i r i ó l a j o v e n doctora , que se ha-
b í a puesto como una amapola . 
— L o antes posible..., desde luego esta tarde..., ahora 
mismo. . . ¿ Q u i e r e usted escucharme unos m i n u t o s ? 
—Con m u c h o gus to , ¿ p o r q u é no? 
Los enamorados no duda ron de que se h a b í a n dicho 
ya , en aquellas pocas palabras cruzadas entre ellos, t o -
do lo que t e n í a n que decirse... 
Como Sid i A k d e r y M i g u e l estaban invi tados aquella 
noche a cenar en e l dispfmsario, E s t é f a n a de Lessar t 
d ió l a s e ñ a l de p a r t i d a u n poco antes que de costumbre, 
con n o poca cont ra r iedad de sus amigos, que h a b r í a n 
deseado retener los m á s t i empo. L a joven doc to ra esta-
ba f eb r i c i t an te e inquie ta , t e n í a pr isa por hal larse a so-
l a s - c o n Darbois , pero no s a b í a a q u é recurso acudir 
pa ra alejar discretamente a S id i A k d e r , con quien por 
nada del mundo h a b r í a cometido una i n c o r r e c c i ó n . E l 
c a í d , que p o r a lgo era v ie jo y t e n í a una l a r g a experien-
cia de l a v ida , no t a r d ó en sacar la de su perple j idad, 
o f r e c i é n d o l e l a s o l u c i ó n que en v a n o buscaba. D u r a n t e 
l a fiesta I n t i m a celebrada en casa de los Fav ie r , h a b í a 
ten ido o c a s i ó n de observar a tentamente a los j ó v e n e s , y 
no so lamnte hab l a adivinado lo que pasaba en sus a l -
mas, sino que habla l legado al convencimiento de que 
acababa de sonar l a h o r a t a n deseada por él, que con 
t a n t a impac ienc ia esperaba. H a l l á b a n s e y a m u y cerca 
del dispensario, cuando el notable moro , que caminaba 
entre M i g u e l y E s t é f a n a , v o l v i ó s e a é s t a p a r a decir le : 
— ¿ S a b e s , t o r t o l i t a , que estoy m u y f a t igado? 
— ¡ C l a r o ! — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r i t a de Lessart—, has su-
p r i m i d o t u acos tumbrada siesta y . . . Pero en cuanto l l e -
guemos a casa p o d r á s descansar. 
—Cie r to . Precisamente iba a ped i r t e una cosa. 
— H a b l a . ¿ Q u é deseas? 
— D e buena gana me e c h a r í a u n rato, mien t ras A s -
c e n s i ó n p repa ra l a cena; quince m i n u t o s de reposo m e 
v e n d r í a n m u y bien... ¿ M e l o pe rmi t e s? 
— ¡ O h ! ¿ Y tienes necesidad, A k d e r , de pedi rme per-
m i s o ? — r e p l i c ó E s t é f a n a en tono de reproche—. Dema-
siado sabes que e s t á s en t u casa. 
— L o sé. 
—Pues ahora m i s m o vas a sat isfacer tus deseos; y o 
te p r e p a r a r é un refugio c ó m o d o . 
L l e g a r o n a l a casa. E s t é f a n a a b r i ó l a p u e r t a de s u 
cuar to de estudio e i n v i t ó al c a í d a que pasara. 
— T i é n d e t e en el d i v á n — l e d i jo afectuosa m i e n t r a s 
m u l l í a los cojines—, y duerme s iquiera m e d i a hora. A q u í 
no te m o l e s t a r á nadie . 
E l anciano á r a b e e s t r e c h ó con t ra su pecho a l a j oven . 
—Gracias , h i j a m í a — m u r m u r ó sonriendo—. A h o r a ve-
te a atender a tus ocupaciones de a m a de casa y que 
A l á te conceda, como yo se lo p ido , toda l a fe l ic idad y 
t oda l a v e n t u r a cjue mereces. 
L a s e ñ o r i t a de í ^ e s s a r t , satisfecha de que las circuns-
tancias se m o s t r a i á n t a n propicias a sus deseos, d l r i -
gióst a l j a r d í n p j ^ reunirse con M i g u e l , que l a ayuar 
daba impaciente . Cuando es tuvieron j u n t o s , l e d i jo con 
acento ins inuante : 
—Puesto que Sid i A k d e r desea reposar has ta l a h o r a 
de sentarnos a l a mesa, p o d r í a m o s aprovechar e l t i e m -
po. ¿ Q u i e r e usted que demos u n paseo, M i g u e l ? L a 
noche e s t á deliciosa. L legaremos has ta las mura l l a s , que 
no e s t á n lejos. 
E l c a p i t á n , m é d i c o a c c e d i ó de buen grado a l a p ro -
p o s i c i ó n . Y ambos j ó v e n e s echaron a andar en silencio. 
Siguieron las avenidas del j a r d í n , festoneadas por los 
I r i s orgullosos, y los rosales de Bengala, y las ma ta s de 
violetas , y los macizos de reseda; luego, y a fuera del 
j a r d í n , a t ravesaron los terrenos p lantados de c a s t a ñ o s , 
que se e x t e n d í a n h a s t a cerca de l a m u r a l l a que encin-
t u r a b a el Fue r t e . E l aire se ha l l aba impregnado del per-
fume de los naranjos en flor que v e n i a de la p lanic ie y 
del a r o m a t i b i o y penet ran te de las acacias. L a s m o n t a -
ñ a s , cuyo pie comenzaba a hundirse eft l a b r u m a , mos-
t r a b a n sus c r e s t e r í a s n imbadas po r e l b lanco resplan-
dor de l a luna, y el cielo, verdoso has ta entonces, í b a s e 
t r ans fo rmando en una turquesa. 
M i g u e l Darbois se detuvo cerca de u n corpu len to cas-
t a ñ o , cuyo ramaje obscuro se recor taba en desflecadas 
elipses. 
— - S e n t é m o n o s aqu í , E s t é f a n a , debajo de este á r b o l . 
¿ Q u i e r e usted? 
— S e n t é m o n o s — a c c e d i ó l a muchacha—; el l uga r no 
puede se l . m á s pintoresco. Con eso no nos alejaremos 
de casa deinasiado. 
—He so l i c i i ado de usted esta c o n v e r s a c i ó n — c o m e n z ó 
M i g u e l con vo;: temblorosa—, y he mos t r ado e m p e ñ o 
e n que f u e r a reservada, porque deseo decir le , o i n t en -
t a r l o cuando menos; l o que he venido ca l lando desde 
hace muchos m é s ^ s . A h o r a mismo , en casa de los Fa-
vier , he sorprendido en usted una e m o c i ó n que es her-
m a n a de la m í a , de la que a m i m e dominaba. . . Me ha 
parecido comprender, E s t é f a n a , y no quisiera estar equi-
vocado, que usted y yo tenempjtfei mismo pensamiento, 
q u « t a l vez acariciamos u n í m i s m a e ó p e r a n z a . . . Jus t i -
ficada as i m i p r e t e n s i ó n , le p r e g u n t o : ¿ q u i e r e usted es-
cucharme ? 
E s t é f a n a de Lessar t , que no p o d í a domina r su emo-
ción, que no lo l o g r ó n i a ú n apelando a t oda su fuer-
za de vo lun tad , confió su respuesta a u n m o v i m i e n t o 
a f i r m a t i v o de cabeza, segura de que le s e r í a i m p o s i -
ble a r t i c u l a r una sola palabra . Luego e spe ró . . . 
Con un gesto que t e n í a t a n t o de t e r n u r a apasionada 
como de amorosa piedad, M i g u e l Darbo i s t o m ó una m a -
no de l a j o v e n y lentamente se la l l e v ó a los labios. 
— E s t é f a n a — s u s u r r ó m i r á n d o l a a los ojos, como si a 
t r a v é s de gus pupi las claras quis iera asomarse a l a l m a de 
la j o v e n — , E s t é f a n a , ¿ a c c e d e us ted a dejar ent re las 
m í a s , p a r a s iempre, esta l i nda mano adorable que hoy 
no sabe o no quiere o .no puede defenderse ya?. . . E s t é -
fana, ¿ s e acuerda usted de la ta rde de l a "kermesse" 
celebrada en los ja rd ines de l a suntuosa v i l l a " L a Rosa-
leda", de l a t a rde en que le f u i presentado, en que p o r 
p r i m e r a vez se m o s t r ó usted a mis ojos como -una apa-
r i c i ó n ? . . . Pues desde entonces l a amo con una p a s i ó n 
de la que no me c r e í a capaz, desde aquella t a rde v i v o 
sin c o r a z ó n y sin vo lun tad , porque ambos quedaron en 
poder de usted... M i e n t r a s he estado lejos de usted, no 
ha habido pa ra m í n i l uz n i a l eg r í a . . . Porque t e m i que 
no aceptase usted m i amor abandone a A r g e l y p a r t í 
pa ra Marruecos . . . H o y han va r i ado las cosas... H a su-
f r ido us t ed mucho, m i pobre bien amada... Tan to , t a n t o , 
que acaso encuentre cruel e in tolerable aquellas soledad 
e independencia que t a n preciosas se le an to j a ron u n 
día. . . ¿ M e acepta usted como c o m p a ñ e r o de su vida , de 
todas las horas, buenas o malas, de su existencia? Jun-
tos t rabajaremos con entusiasmo y con fe, j un to s ex-
pandi remos a nuestro alrededor, en beneficio de l a h u -
manidad doliente, la sa lud y la a l e g r í a . . . E s t é f a n a , edif i -
quemos, sobre la base firme de un amor imperecedero, 
un hogar bendecido por Dios, que s e r á pa ra nosotros,' 
h u é r f a n o s de otros afectos, m i l veces m á s bello, m á s 
grande, m á s dulce t o d a v í a de lo que podemos i m a g i n a r , 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Campeonatos de hockey del Centro 
Esta tarde, Club de Campo contra Aurrerá. Un concur-
so de modelos de aviones en La Marañosa. L a próxima 
velada pugilística de Jai Alai 
Hockey 
P a r a esta t a rde 
E s t a tarde, a las tres y cuar to , se 
c e l e b r a r á e l s iguiente p a r t i d o : 
* € l u b de Campo ( A ) c o n t r a A u r r e -
r á H . C. 
A r b i t r a r á n los s e ñ o r e s Shoever y 
A g u i l e r a . 
Pa ra m a ñ a n a 
M a ñ a n a domingo se j u g a r á n los par-
t idos que se i nd ican a c o n t i n u a c i ó n : 
* A . D . F e r r o v i a r i a c o n t r a A t h l e t i c 
Club . A las nueve. A r b i t r a r á n los s e ñ o -
res Be l lo y Mesas. 
*Club de Campo ( B ) c o n t r a Funda -
c i ó n del A m o . A las once y media . A r -
b i t r a r á n los s e ñ o r e s Cast i l lo y B e r r í n . 
*Residencia con t ra Alemanes . A las 
doce. A r b i t r a r á n los s e ñ o r e s Be l lo y 
Medero. 
Aviación 
U n concurso de modelos 
M a ñ a n a domingo, se c e l e b r a r á n en 
L a M a r a ñ o s a las pruebas del concurso 
de modelos de aviones, o rganizado por 
l a r ev i s t a « M o t o a v i ó n » . 
Ex i s t e g r a n a n i m a c i ó n ent re los ele-
mentos aficionados, pues a d e m á s de l a 
a d j u d i c a c i ó n de l a Copa de l a D i r e c c i ó n 
genera l de A e r o n á u t i c a c i v i l , se conce-
d e r á n otros interesantes premios , en-
t re los cuales f i g u r a n una copa de l a 
A v i a c i ó n M i l i t a r , dos viajes de ida y 
v u e l t a a Sevi l la y Barce lona en los apa-
ratos de las L í n e a s A é r e a s Por ta les Es-
p a ñ o l a s y suscripciones a diversas re-
vis tas t é c n i c a s nacionales y ext ranjeras . 
L a s pruebas d a r á n comienzo a las 
diez y media de l a m a ñ a n a . 
P a r a t ras ladarse a L a M a r a ñ o s a hay 
u n serv ic io de autobuses, que salen de 
l a p laza de l a Cibeles a las ocho y me-
dia, s iendo el precio de ida y v u e l t a de 
dos pesetas. 
Pugilato 
E n J a l - A l a i 
O y a r z á b a l , el empresar io donos t ia r ra , 
ha preparado p a r a l a p r ó x i m a semana 
u n p r o g r a m a c o m p l e t í s i m o . 
G u y Bonaugure , vencedor de Popes-
cu, Bensa y de H u a t , se e n f r e n t a r á a 
« F i l i o » E c h e v a r r í a . 
A d e m á s de este combate, nos consta 
que se p repa ra o t r o ent re A l v a r o San-
tos y el vasco A n t o n i o H o r a s que, co-
m o se r e c o r d a r á , t r i u n f ó en su presen-
t a c i ó n en M a d r i d poniendo « k . o.» en 
pocos « r o u n d s » 'a l cubano Pas to r M i -
l a n é s . 
H u m b e r t o C a s á i s , él gal lego-cubano, 
que t u v o é x i t o en l a pasada velada a l 
vencer a l g i m n á s t i c o M a n u e l G o n z á l e z , 
s e r á opuesto a l ex c a m p e ó n de Espa-
ñ a de l peso « w e l t e r » , J o s é de l a P e ñ a . 
P e d r i t o R m z t r i u n f a en e l ex t r an j e ro 
A R L E S , 24^—En u n combate de bo-
xeo celebrado anoche en é s t a c iudad, 
el e s p a ñ o l P e d r i t o Ru iz ha vencido ano-
che a l pa r i s ino F i l h o l , por abandono en 
el noveno asalto. 
Pelota vasca 
A y e r en J a i A l a i 
Tres pa r t idos se j u g a r o n ayer en él 
f r o n t ó n J a i A l a i , con los s iguientes re-
sultados : 
S A L A V E R R I A U e I T U R A I N ( ro-
jos) g a n a r o n á U c i n y Zaba le ta , po r 
50-43. 
F u é u n p a r t i d o fác i l . 
• • * 
E O H A N I Z y A B A R I S Q U E T A (azu-
les) g a n a r o n a A r a ñ o y Vega, po r 50-37. 
L a pa re j a azul j u g ó m u y bien, d o m i -
nando s iempre l a s i t u a c i ó n . Su v i c t o r i a 
r e s u l t ó r e l a t ivamen te fác i l . 
* * * 
A R A M B U R U U y G U R U C B A G A ( r o -
jos ) venc ieron a L a r r a ñ a g a n y Ben-
goechea, p o r 40-33. 
P a r t i d o r e ñ i d o a l p r inc ip io , pero f á -
c i l a l final. 
Cross country 
U n a prueba de l a F . C. A . 
L a F e d e r a c i ó n Caste l lana de A t l e t i s -
m o c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo por te-
rrenos de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , su 
Campeonato de M a d r i d , de "cross-coun-
t r y " , sobre u n recor r ido de irnos ocho 
k i l ó m e t r o s ap rox imadamente . 
L a sa l ida y l l egada e s t a r á n s i tuadas 
en el campo de deportes de l a F . U . E. , 
d á n d o s e é s t a a las diez en p u n t o de su 
m a ñ a n a . 
Las inscripciones se reciben é n él do-
m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n , has t a hoy, a 
las ocho y med ia de l a noche. 
Todos los par t ic ipan tes d e b e r á n tener 
l icencia expedida por esta F e d e r a c i ó n , 
y en esta p rueba s e r á l a p r i m e r a vez 
que se h a r á n t res clasificaciones, p r i m e -
ra , segunda y tercera , con a r r e g l o a lo 
acordado p o r l a ú l t i m a Asamblea . 
Este C o m i t é pone en conocimiento de 
los corredores, que los dorsales d e b e r á n 
c o l o c á r s e l o s en el pecho o lado izquier-
do del p a n t a l ó n , pues el que no l leve a s í , 
no s e r á clasificado. 
Pesca 
Estado de los r í o s 
Nos comunica " E l Spor t de Pesca y 
Caza" que por las not ic ias recibidas de 
sus guardas los r í o s Tajo , T a j u ñ a , He -
nares y J a r a m a vienen en buenas condi-
ciones p a r a l a pesca depo r t i va . E l Lozo-
y a y el Manzanares (Pedr iza) l l evan 
bastante cauda l de aguas y v ienen cla-
ros. 
Cebos prefer ib les : p a r a loa cua t ro 
p r imeras , ova, l o m b r i z , gusano y cama-
r ó n . P a r a los dos ú l t i m o s , gusano, l o m -
b r i z y d e v ó n . 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G U I L L A S . L E G A N 1 T O S , L 
iiiiiiwiiHiiiniiiiiniiiininiiiiin^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domici l io . 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 13279. 
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GARANTIZADO 6 AÑOS 
tovio o today portea con-
tra reembol/o de 12. Pty, 
C&Mod dciuio Ptay.lS. 
Prido/D modelo jTtnSar 
de puívcraMS Pt^y. 
Quince Pteyyoiaiwcnte. 
aiodelo Pfo,y.2S. 
WANDC su PtOlOO HOY Mi/MO 
SHay lo aqradtcq-O toda la vfdag 
CENTRAL DE R E l O J E / y ü I l O / 
a p a r t a d o 55:/AN/EBA/TIAH 
Familia que disponga 
de 60.000 m i l a 70.000 pesetas para hipo-
teca garant ida , puede l legar a obtener un 
beneficio anual no in f e r io r a 17.000, en 
asunto manejado directamente, y con co-
locac ión para todos sus famil iares . I r i a r -
te. 11, segundo. S e ñ o r C l a r a s ó . De S a 6. 
¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, cor reg i r la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
d e m á s defectos? E S C I T E I A I N S T I T U T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A Ange-
les, L B A R C E L O N A ( I n c l u i r sello.) 
inii!niiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiin¡iiiii!iiniiiiiBiiiiitr 
R E S T A U R A N T 
MARTIN AGÜERC 
C O C I N A B I L B A I N A 
Espoz y M i n a , 8 (esquina C á d i z ) . T . 14920. 
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P A S T I L L A S ooMrosxoxóv A«*e«r leche ., cinco cttrs.; extrae, regalta^ elnoo etp» j extrae dlaoodio, tres mUlg.} 
« t r a e . Boednu raeo, trei milis.; GojaonoS, 
otara» millR.,- Mtioar nentoanindo. esott* 
dftd rafldente para oca pastillft. 
RESPIRATORIO 
C O M B A T E N 
LAS CAUSAS 
DE LA T O S 
Y L A CURAN 
RADICALMENTE 
BUlI l lUlHff iHIi lBOff iM 
A S P A I M E j 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A E T O S I 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U - = 
SAS: C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , = 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N - = 
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , P U L - = 
M O N A R , A S M A Y T O D A S L A S = 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E = 
L A G A R G A N T A . B R O N Q U I O S Y = 
P U L M O N E S = 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E su- = 
peran a todas las conocidas por su = 
compos i c ión , que no puede ser m á s -5 
racional y c ient í f ica , gusto agrada- = 
ble y el ser las ú n i c a s en que e s t á 5 
resuelto el t rascendental problema S 
Sjj . d e los medicamentos b a l s á m i c o s y ^ 
¡S vo lá t i l e s , que se conservan indef inidamente y mant ienen í n t e g r a s sus m a r á - = 
S vlllosas propiedades medicinales para combat i r de una manera constante, E 
Z r á p i d a y eficaz, las enfermedades de las v í a s respiratorias, que son causa E 
Sj de TOS y so focac ión . E 
E Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los m é d i c o s . E 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
E E x i g i d siempre las l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r sustl- E 
= tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. E 
= Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a U N A P E S E T A C A J A en las S 
S principales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e a l mismo t iempo, g r a tu i - E 
E tamente. una de muest ra m u y c ó m o d a para l levar al bols i l lo . 
E Especial idad F a r m a c é u t i c a del Labo ra to r i o S O K A T A R G . Oficinas: calle -
= del Ter, 16; t e l é fono 50791. B A R C E L O N A . 
= No ta i m p o r t a n t í s i m a , — P a r a demost rar y convencer que los r á p i d o s y sa- E 
r t isfactorios resultados para c u r a r la TOS, mediante las P A S T I L L A S AS- = 
¡5 P A I M E , no son posibles con sus s imilares , y que no hay actualmente otras E 
S pastillas que puedan superarlas, el Labo ra to r i o S ó k a t a r g f ac i l i t a a las p r in - = 
j= cipales Farmacias , D r o g u e r í a s y Deposi tar ios de E s p a ñ a , Po r tuga l y A m é - E 
r r ica, una considerable can t idad de cajitas de muest ra para que las repar tan E 
= gra t is a los clientes que las sol ic i ten para ensayo, con la p r e s e n t a c i ó n de E 
= este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmac ias las E 
= existencias, para no tener que aguardar a la r epos i c ión , t a m b i é n el Labora- = 
= to r io S ó k a t a r g manda gra t is dichas caji tas de "Past i l las Aspa ime" a los que E 
— le e n v í e n el recorte de este anuncio , a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 c é n t i m o s . S 
S todo dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . E 
ikftiiiftiihhrtî  
i B i i m i w i i í m 
L O S S U C E S O S D E A Y E R 
Tengo muy poca 
Como a casi todos los n i ñ o s que van 
a esa escuela, su m a m á le pone en el 
bols i l lo del gabanc i to l a mer ienda . Y 
como todos los n i ñ o s que l l e v a n mer ien-
da, se l a g u a r d a p a r a c o m é r s e l a a la 
sa l ida en u n solar donde unos cuantos 
amigu i to s j uegan a l b a l o m p i é con una 
pe lo ta hecha con t rapos . N i son capa-
ces de r enunc ia r a l juego por comer n i 
quieren dejar de comer por j uga r . Y 
as í , n i comen n i juegan, aunque hacen 
ambas cosas; pero se d i v i e r t e n mucho. 
A l g u n a s veces, cuando l a mer ienda 
no es de su gusto, negocian con sus 
c o m p a ñ e r o s el cambio de comestibles, 
y es de ver c ó m o en sus manos v a r í a el 
v a l o r de laa f ru t a s , salazones o embu-
tidos, s e g ú n l a e s t a c i ó n del a ñ o o el 
d í a del mes, como si los n i ñ o s t u v i e r a n 
a l a v i s t a u n estado fidelísimo de las 
ñ u c t u a c i o n e s que sufren los precios. 
E l los no p r e g u n t a n nada, pero saben 
bien lo que un t rozo de j a m ó n vale a 
fin de mes. 
A l dejar l a escuela, "los mayores" se 
hacen d u e ñ o s del solar y comienza la 
encarnizada l u c h a por l o g r a r el "goa l " 
de la v i c t o r i a . E n t r e patadas, cargas, 
carreras y c a í d a s , cuando no se puede 
i r po r e l b a l ó n , v a pasando a su e s t ó -
mago l a mer ienda que m a m á p r e p a r ó 
con t an to c a r i ñ o . 
A l empezar e l juego se h a acercado 
a M a n o l i t o uno de "los p e q u e ñ o s " . Se 
ha fijado en el t rozo de pan y el em-
but ido que l leva en l a mano, y trao, pen-
sarlo mucho, le ha dicho: 
— ; . Q u é l levas a h í ? 
— L a mer ienda . 
— ¿ Y q u é te h a n puesto pa ra tfrérén-
da r? 
— N o m e he fijado. 
—Pues f í j a t e . 
—Bueno, d é j a m e en paz. que avanza 
el delantero cen t ro con t ra r io . 
— N o tengas miedo. Es m u y torpe y 
no tiene "chu t" . 
— É c h a t e a u n lado. 
— N o h a y pe l ig ro pa ra vosotros. F í -
j a t e en t u mer ienda . 
—Es un t rozo dé longaniza . 
—Oye. 
— ¿ Q u é ? 
— T u padre es t í o m í o . 
—Tengo m u y poca. 
Y M a n o l i t o se f u é a despejar una s i -
t u a c i ó n compromet ida . í ' é r ó n ó l l egó 
has ta donde §1 q u e r í a . Su in t e r locu to r , 
en v i s t a dé l a ñ é g a t i v a , le t i r ó u ñ a pie-
dra , que d ió a M a n o l i t o en l a cabeza, y 
como hacen los hombres, una vez come-
t i d a l a a g r e s i ó n , h u y ó cobardemente. 
U n o q u e t i e n e m a l g e n i o 
A l e j a n d r o Esteban Mon te ro , de t r e in -
ta y dos a ñ o s , s i n domic i l io , r o m p i ó 
ayer la luna de u n escaparate de la 
Corredera Baja , va lorada en 1.000 pe-
setas. Una vez comet ido el hecho fué 
a l Refugio y allí p id ió que se le admi -
tiese para pasar la noche. Como le con-
testasen que no h a b í a cama disponible, 
r o m p i ó un fa ro l y u n re lo j de pared. 
C o n s i g u i ó su p r o p ó s i t o de pasar la no-
che bajo techado, pues fué detenido y 
conducido a uno de los calabozos del 
Juzgado. 
N i ñ o a t r o p e l l a d o 
E l n i ñ o de cuat ro a ñ o s Doroteo C é s -
pedes A s t o r g a , que v ive en l a calle de 
Lope de Rueda, n ú m e r o 4, p o r t e r í a , fué 
a t rope l lado por el coche de la Direc-
c ión general de Segur idad que c o n d u c í a 
V a l e n t í n Moyano , cuando iba dando es-
co l t a al a u t o m ó v i l del m i n i s t r o de Co-
municaciones. Trasladado a l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o del Congreso, le 
fueron apreciadas lesiones de c a r á c t e r 
g rave . 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l 
E n la calle de Santa Engrac ia , el au-
t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de C a s t e l l ó n , 
2.695, que guiaba su p rop ie t a r io Ismael 
Cerezo, a t r e p e l l ó y c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado al n i ñ o de doce 
a ñ o s , A n g e l Gi l G a r c í a , que vive en la 
calle de Santa Engrac ia , n ú m e r o 107. 
U n n i ñ o m u e r t o 
E n su domici l io , Francisco Cea, nú -
mero 11, m u r i ó por asf ixia , a conse-
cuencia de haberse t ragado un cuerpo 
e x t r a ñ o , el n i ñ o de catorce meses, A r -
senio San Juan Ben i to . 
R o b a n g a l l i n a s i n o c u l a d a s 
A l e j a n d r o L á z a r o A p a r i c i o , con d o m i -
c i l io en l a Escuela de Ve te r ina r i a , s i ta 
en l a calle de Embajadores , n ú m e r o 70, 
h á denunciado que de d icha Escuela 
han s u s t r a í d o t r e i n t a y cinco gal l inas , 
siete de las cuales, blancas, se encuen-
t r a n inoculadas. 
V a r i o s r o b o s 
Pedro Luque Cubero, que v ive en la 
cal le de Ib iza , n ú m e r o 14, d e n u n c i ó ro-
bo, en su domic i l io , de objetos valora-
dos en 700 pesetas. 
— L u i s Casani T r í a s , domic i l i ado en 
l a calle de V e l á z q u e z , n ú m e r o 130, de-
n u n c i ó que, cuando v ia jaba en u n t r a n -
v í a del disco 32, le robaron u n re loj de 
oro va lorado en 500 pesetas. 
— P a t r o c i n i o Robledo Barbero, denun-
ció que, de su domici l io , D o ñ a U r r a c a , 
n ú m e r o 29, le han robado 965 pesetas. 
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"Cauchodama" 
Sin costuras. 
Enta l ladas . 
SAGASTA, 13. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E A J | | 
424,3 me t ros ) .—De 8 a 9: " L a Pala.' 
bra".—11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calen, 
dar lo a s t r o n ó m i c o . Santora l . Recetfts 
c u l i n a r i a s . - 1 2 : Campanadas de Gober-
n a c i ó n . " L a Pa labra" .—12,15: S e ñ a l a 
h o r a r i a s . — 1 4 : Campanadas de Gober. 
n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n me. 
t e o r o l ó g i c o . Car te le ra . "Wer the r " , " L q ^ 
sobrinos del C a p i t á n Gran t" , "Canc ión 
L u i s X I I I " , " E l n i ñ o j u d í o " , "Pronto" 
"Jun to a las aguas azules de H a w a i » ' 
" L a p ica ra mol ine ra" , " S a n s ó n y Da.' 
l i l a " , "Vale por dos", " F a n t a s í a i m . 
p r o m p t u " , "F ragmen tos de za rzue la s» 
Cambios de moneda.—15,40: " L a Pala-!' 
bra".—15,50: N o t i c i a s . — 1 9 : Campana-
das de G o b e r n a c i ó n . Cotizaciones. Nue-
vos socios. " E f e m é r i d e s del d í a " . Char. 
las af i rmat ivas .—19,30: D i v u l g a c i ó n de 
higiene escolar. M ú s i c a de baile. _ 
20,15: " L a Pa labra" . Lengua inglesa.—' 
23,30: Campanadas d e Gobernac ión . 
S e ñ a l e s horarias . " L a Palabra" . Noti-
cias. "Las bodas de F í g a r o " , "Manon. 
Lescaut", "Tannhauser" . "Copla de an-
t a ñ o " . " E l n i ñ o j u d í o " . "Fausto", Reci-
t a c i ó n de p o e s í a s por Manue l Macha-
do. "Preludio y a l legro" , "Chacona", 
"Mins t r e l s " , "Boceto andaluz", " L a vi-' 
da breve", " S i n f o n í a española".—23,45; 
" L a Palabra" .—24: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a (E A J 2, 424 mé-
t ros ) .—De 17 a 19: Notas de s intonía . 
" J e s ú s S o l ó r z a n o " . Canciones ga l lega 
y castellanas: " U n a d i ó s a Manqüi f ia" , 
" M a y o longos", "Cuadr i l l a segadora"] 
" A l a l á Chantada", "Ca l l a ni lbe", 
t u r i anada" , " M i ñ a na l " , "O a l á d'ós 
Lugue i ros" , " M i n u e t e " , "Dicen de ca-
var" , " L a Picarona", " L a Peregrina", 
" L a en t r ad i l l a " , "Las habas verdes". 
Curso de lengua castellana. Peticione! 
de radioyentes . Bolsa. Not ic ias . "So-
ñ a n d o con un vals"; " V i c t o r i a y su hú. 
fiar", "Si lbando", "Las Tentaciones", 
" T r i g u e ñ i t a " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda dé 19 metros. A lag 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros. 
¿Le interesa vestir 
bien y barato? 
Pues visite la 
S A S T R E R I A HORACIO 
F C l i p e l l l , Mayor . Madrid). 
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L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de limpieza, br i l lo Sol, lo nw-
jor para pisos. Casa Velázquez . Horta-
leza. 47. T e l é f o n o 18324. 
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S E R N A 
Alhajas de o c a s i ó n 
Fuencarral. 10. MADRID 
l o a o o c 
c o a s e o 
« E s p e r a m o s que no h a y á i s dejado de 
ver « L a a m a r g u r a de l genera l Yen>. 
¡ E s una p e l í c u l a de esas que s e n t i r í a -
moa no haber v i s t o ! ¿ O t r a p e l í c u l a c h i -
n a ? . . . ¡ N a d a de « s o ! ¡ « L a a m a r g u r a 
del genera l Yen> p r o m e t e ser u n a de 
B á r b a r a S t a n w y e k , m a r a v i l l o s a 
p r o t a g o n i s t a d e l sensac io -
n a l " f i l m " " L a a m a r g u r a d e l ge -
n e r a l Y e n " , q u e se p r o y e c t a r á 
desde e l p r ó x i m o l u n e s en e l C i n e 
A v e n i d a 
L U N E S P R O X I M O 
E S T R E N O 
j B f t f f O Ü R A N l i 
EN 
P I E B N A I 
C U «n&0«u<le¿i6an8ft 
C O L I S E V M 
Lunes , E S T R E N O 
MAYES 
_ OVARRO 
I G A R O 
E l lunes E S T R E N O 
El error de 
ios padres 
L a mejor c r e a c i ó n de 
Una de las m á s bellas 
obras del " c ine" a l e m á n 
P r o d u c c i ó n A A I " A 
E l g r a c i o s í s i m o B u s t e r K e a t o n 
que , c o n J i r a m y D u r a n t e , h a r á n 
l a s de l i c i a s de l p ú b l i c o desde é l 
p r ó x i m o lunes en e l C i n e Pa l a -
d io de l a M ú s i c a 
(Fo to M . G. M.) 
| C a b a 1 g a t a I 
........ _ _ _•_ v . M 
i G o l d w y n M a y o r , que al l imes se estre-
¡ n a r á em tí Pa lac io de l a M ú s i c a . 
E l c é l e b r e K e a t o n t iene a m p l i a opor -
t un idad de desplegar sus ta lentos p a r a 
la comedia en e l " r o l " de este "P ro fe -
sor Post" que, d u r a n t e el curso de l a 
c inta , hereda u n m i l l ó n de d ó l a r e s , de-
cide "conocer la v i d a " y se mete a ©m-
" F i l m " M E T R O - O O L D W Y X - M A Y E R 
E L ACONTECIMIENTO 
D E L L U N E S 
P o r f i n se p r o y e c t a e n esta t emporada 
« L a a m a r g u r a d e l genera l T e n » . N i l s 
A s t h é r , e l ac to r f a v o r i t o , d e s p u é s de 
l a f i l m a c i ó n de t a n i m p o r t a n t e pe-
l í c u l a . 
V a r i a s i m p o r t a n t e s empresas m a d r i -
l e ñ a s se h a n d i spu tado l a g r a n super-
— e d u c c i ó n C o l l u n b i á « L a a m a r g ^ i r á del 
feral yen,->, en l a qu? N i l s A s t h e r y 
. .. b e l l í s i m a S t a n w y k , l e a ü z a n lu ja ia-
l i a m ó n N o v a r r o , g e n i a l i n t é r p r e -
t e ñxA " f i l m " **OaBói6n d e O r i e n -
t e " , que se p r o y e c t a r á desde e l 
p r ó x i m o lunes ©a e l O n e C o -
l i s e v m 
bor inconmensurable . E s t a b a proyecta-
do por l a casa p r o d u c t o r a que este 
m a g n í f i c o «filim» no se proyectase en 
E s p a ñ a hasta la p r ó x i m a t e m p o r a d a ; 
pero l a OTEESA, d i s t r i b u i d o r a de Co-
lumbia , ha logrado que el p ú b l i c o m a -
d r i l e ñ o sea de los p r imeros de E u r o p a 
en a d m i r a r la soberbia c i n t a , j u s t amen-
te r e p u t a d a de excepcional v a l o r a r t í s -
t i co . 
L a E m p r e s a del «Cine» A v e n i d a , que 
t a n t o rea lce h a dado a sus car te les en 
l a presente t emporada h a s ido l a ven-
cedora en esa p u g n a de Empresas , y en 
su m a g n í f i c o l o c a l se e s t r e n a r á el p r ó -
x i m o lunes « L a a m a r g u r a del general 
Y e n » . 
Los mejores c r í t i c o s de A m é r i c a nos 
adelantan sus ju ic ios , y l a P rensa nor-
teamer icana nos en te ra de l é x i t o r o t u n -
do alcanzado p o r esta a d m i r a b l e super-
p r o d u c c i ó n , fastuosa de p r e s e n t a c i ó n , 
en l a que h a n in te rven ido 30.000 per-
sonas. E l t r aba jo realizado por el afa-
mado d i r e c t o r F r a n k Capra no obscu-
rece, con ser admirable , l a l abo r in igua-
las seis mejores p e l í c u l a s de 1933! ¡ E s -
t á en las f i l a s de las S U P E R I O R E S ! . » , 
« L a a m a r g u r a de l genera l Y e n » pone 
a l a C o l u m b i a en u n p e l d a ñ o m á s a l to 
t o d a v í a ; en l a c u m b r e de l a rea l izs^ ion 
a r t í s t i c a . Es di ferente a teáftfe ias su-
perproducciones y supe r l a t i vamen te i n -
m e j o r a b l e . » 
U n a p e l í c u l a , en f i n , que h a r á desf i -
l a r a todo M a d r i d p o r l a sala de l A v e -
nida, y que podremos a d m i r a r antes 
que o t ros p ú b l i c o s europeos, g rac ias a 
los buenos oficioá de l a C I F E S A , que 
ha logrado esta deferencia de l a Casa 
C o l u m b i a " . 
PRONTO VFMS AL PROFESOR POST 
EM "PIERNAS OE PERFIL" 
Temerlos el gusto de anunc ia r l a p r ó -
x'-ma l e g a d a del Profesor T i m o l e ó n 
7 ^.-tex-s Post . Es te austero pedagogo 
nada menos que Bus te r Kea ton . en 
fc|OM de p e r f i l " , g e l í c u l a M ^ i r p 
U n mensaje a la H u í n k h i d a d , 
tifemo, p a t é t i c o y Sublime, 
P R O X I M O L U N E S 27 
• n 
} B A R C E L 0 1 
presar lo teatral . . . , todo esto s in a l te-
r a r po r un momen to l a e x p r e s i ó n de su 
ros t ro . 
Sus aven turas oon la c o m p a ñ í a que 
c o n t r a t ó — o m á s bien adopta—para una 
t emporada t e a t r a l en B r o a d w a y y el 
A V E N I D A 
LUNES PROXIMO 
E S T R E N O sensacional 
L a genial interpretación 
de 
N I L S A S T H E R 
n 
M i [ E R A ! , V E S 
i 
U n a e s c e n a d e l m a r a v i l l o s o 
" f i l m " " H o n r a r á s a t u padre" , 
que el p r ó x i m o l u n e s se es t rena 
©n s é p t i m o p r o g r a m a g a r a n t i z a -
d o e n e l O ine de l a O p e r a 
O P E R A 
LUNES PROXIMO 
Séptimo programa garantizado 
Honrarás a tu padre 
genial interpretación de 
LIONEL B A R R Y M O R E 
SICE. Radio-Pictures 
inesperado desenlace de l a h i s t o r i a 
p roporc iona carcajadas a g r ane l . 
J i m m y D u r a n t e , encabeza el res to del 
repar to , con t ras tando su verbosidad con 
la aus tera d ign idad de "el hombre de 
la ca ra de palo", 
E d w a r d Sedgwick, que d i r i g i ó a K e a -
ton m " E l amante improvisado" , fué 
t a m b i é n el encargado de d i r { ~ i r "Pier-
nas de p e r f i l " , e n l a que j u ^ t o a los 
nos c á e m e o s famosos y a nojabradoa 
i 
aparecen R u t h Se lwyn, The lma T j d ~ 
Hedda Hopper , W i l l i a m Pawlej ' , He»_ 
ry A r m e t t a y E d w a r d E r o p h y . 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090 , 21092 , 21C93, I 
- 21094, 21095 y 21090 ^ 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
N o r m a s p a r a d e c l a r a c i ó n de a p t i t u d y a d j u d i c a c i ó n d e 
p l a z a s a l o s c u r s i l l i s t a s 
L a "Gaceta" de ayer publ ica el s i -
guiente decreto del min i s t e r io de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
A r t i c u l o 1." De acuerdo con lo pre-
ceptuado en el decreto de 7 de j u l i o del 
corriente a ñ o sean declarados aptos en 
l a segunda par te de los curs i l los de 
se lecc ión del M a g i s t e r i o nacional que se 
e s t á celebrando, los dos terc ios de los 
seleccionados en la p r imera , m á s los 
hijos de Maestros, Profesores de Es-
cuela N o r m a l e Inspectores en ac t ivo 
servicio o sust i tuidos, siempre que, con 
ar reglo a la aus ter idad que viene sien-
do loable n o r m a en la a c t u a c i ó n de los 
Tribunales, hayan alcanzado m é r i t o s 
suficientes unos y otros, debiendo pro-
bar é s t o s , mediante oficio y bajo su res-
ponsabil idad ante laa Secretarias de los 
Tr ibunales , que son hijos de Maes t ro , 
Profesor de Escuela N o r m a l o Inspec-
t o r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , y comple tan-
do esta d e c l a r a c i ó n mediante cer t i f ica-
do, expedido por l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a de l a p rov inc ia en que los padres 
de los Maestros ejerzan, o de la^ Jefa-
turas de la I n s p e c c i ó n y Direcciones de 
la N o r m a l , en su caso, antes de em-
pezar a ca l i f icar l a tercera pa r te del 
curs i l lo . 
A r t . 2.' Que a l finalizar é s t a se ad-
jud iquen las plazas, s e g ú n lo dispuesto 
en el a r t i c u l o 11 de l a convocatoria , pe-
ro teniendo en cuenta que los hijos de 
los Maestros que se c i tan, que hayan 
merecido ser seleccionados, no las con-
sumen, yendo en l a l i s t a de f in i t iva de 
cada T r i b u n a l con el n ú m e r o que por 
sus m é r i t o s les puedan corresponder. 
A r t . 3.* Los curs i l l i s tas declarados 
aptos en l a segunda par te , que no a l -
cancen plaza, a d q u i r i r á n derecho prefe-
rente a d e s e m p e ñ a r Escuelas i n t e r i n a -
mente, Inmedia tamente d e s p u é s de 
cuantos tengan derecho a se rv i r las en 
propiedad; y 
A r t 4.* Que p o r l a D i r e c c i ó n gene-
i i n i n i i i i i 
F. DE FRANCISCO 
SOMBREROS S E Ñ O R A Y C A B A L L E -
RO. P R I M E R A C A S A E N M A R C A S . 
C A B R E R A D E S A N J E R O N I M O , 16. 
•mi 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO ^ 
Bravo Morillo, 73 ^ j V ^ 
Telé. 35377 
CENTRAL: 
- 0 \ X ENCOMIENDA - 22 
9 Teléfono 7 4 7 5 2 
I M P R E N T A 
r a l se cursen las ó r d e n e s oportunas 
para la Inmedia ta r e a n u d a c i ó n en los 
cursi l los, adv i r t i endo a los Tr ibuna les 
que tenian publicadas las l istas, para 
que l£tó a m p l í e n , s i a ello hubiere l u -
gar , con ar reglo al presente decreto." 
L a I n s p e c c i ó n de Madrid.—Creadas por 
orden min i s t e r i a l cuat ro plazas de ins-
pectores de P r imera e n s e ñ a n z a en la 
p rov inc ia de M a d r i d , y teniendo en cuen-
ta que en el ú l t i m o c o n c u r s o - o p o s i c i ó n 
para proveer plazas de inspectores de 
M a d r i d fueron declarados en e x p e c t a c i ó n 
de destino para la misma prov inc ia do-
ñ a Amel l a Asensi, don V a l e n t í n Aranda 
y don V í c t o r de la Serna, el min i s te r io 
ha acordado designarlos como adscritos 
a la p rov inc ia de M a d r i d . 
As imismo, y a propuesta de la Jun ta de 
Inspectores de la ci tada provincia , el 
min i s te r io ha acordado: 1.° Que el ins-
pector-jefe quede adscri to a los servicios 
generales de la I n s p e c c i ó n , como elemen-
to de d i r e c c i ó n y a r m o n í a para coordi-
mar la labor de las dis t intas zonas y re-
l a c i ó n del_ servicio con las autoridades 
de la e n s e ñ a n z a . 2.° Que las escuelas que 
correspondan a su ac tua l zona de vis i ta 
se d i s t r ibuyan , previa a p r o b a c i ó n de la 
I n s p e c c i ó n Central , ecitre los dis t intos 
inspectores, quedando a cargo del ins-
pector-jefe un n ú m e r o res t r ing ido de es-
cuelas cuyo servicio no estorbe a la la-
bor d i rec t r iz que se le encomienda, y, por 
ú l t i m o , 3.° Que t a m b i é n , a propuesta de 
la refer ida Junta , y en vis ta del favora-
ble in forme mencionado, quede confir-
mado en el cargo de inspector-jefe de la 
p rov inc ia de M a d r i d don Eladio G a r c í a . 
Jubilaciones.—Pasan a la s i t u a c i ó n de 
maestros jubi lados, por cumpl imien to de 
la edad reglamentar ia , los siguientes se-
ñ o r e s : don Pablo Soler, de Ibars de No-
guera ( L é r i d a ) ; don Carlos M a r t í n e z , de 
Vi l l anueva del R í o ( L e ó n ) ; don L u i s 
M a r q u é s , de San Pedro Olleros ( L e ó n ) ; 
d o n A n g e l Melendes, de Vi l l avec ino 
( L e ó n ) ; don Mateo Her re ro , de Otero 
(San tander ) ; don Mateo Vanrea l , de Vis-
ta Alegre (Baleares) ; d o ñ a Modesta Ro-
d r í g u e z , de S a n t i a n é s de P rav i a (Ovie-
d o ) ; d o ñ a M a r í a Rosar io Quemada, de 
Ventrosa ( L o g r o ñ o ) ; d o ñ a Ju l i ana S a ú n , 
de Baza (Huesca) ; d o ñ a F i lomena Pe-
t ra , de Fuentenebro (Burgos ) ; d o ñ a Ma-
r í a Teresa Gonzá lez , de V i l l a r de Cam-
bronera (Oviedo) ; d o ñ a Leonarda Gu-
t i é r r e z , de Puente Duero (Va l l ado l id ) , y 
d o ñ a Carmen V i d a l , de Ginestar (Tar ra -
gona) . 
G r a t i f i c a c i ó n por dase de adultos.— 
A n t e las dificultades que se presentan 
para el pago de la g r a t i f i c a c i ó n por las 
clases nocturnas de adultos, la C o m i s i ó n 
permanente de la A s o c i a c i ó n Nacional 
del Magis te r io viene haciendo gestiones 
hace a l g ú n t iempo para solventar en la 
mejor manera posible. E n la O r d e n a c i ó n 
de Pagos del min i s t e r io se ha compro-
bado la f a l t a de c o n s i g n a c i ó n pa ra el 
pago t o t a l de este servicio, y de a q u í la 
orden dada a los habil i tados pa ra que 
no acredi ten m á s que veinte d í a s e n el 
mes ac tual . 
N o obstante, los maestros deben seguir 
dando las clases, pues el m i n i s t r o se 
a p r e s u r a r á a hab i l i t a r un c r é d i t o para el 
pago de l a diferencia entre l a consigna-
c ión que figura en el presupuesto y el 
abono t o t a l de dicha g ra t i f i c ac ión . 
S i rva esto de c o n t e s t a c i ó n — n o s dice la 
mencionada A s o c i a c i ó n — a cuantos com-
p a ñ e r o s nos p regun tan sobre la conduc-
ta a seguir en estas circunstancias. 
D I A B E T E S 
* s u s c o m p l i c a c i o n e s s o c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Q u e e l i m i n a a l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m d p o r d í a ; f o r -
t i f i c a , c a i m a l a a e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a o e t i c a s 
í l ^ Z o ^ l Z * L a b o r a t o r i o P E S Q U I í i » . - ^ 
I H P O R t AH t E 
CASA GINEBRA (Nombra Co-
moroia l R e g i s t r a d o ) 4* 
San S e b a s t i a n , no J lonc 
ninguna s a o n r s a l . Es 1* 
dnloa d i s t r i b u i d o r » d» 
loa AOTENTICOS r « l o J « a 
Sol « o s oon HORAS da SALTO. 
Todos sos r e l o j » » I n e l a a o 
los b A s eooDMaloos «s t&n 
montados sobre SUBIS, ooo-
d l o l « B INDISPENSABLE pa-
ra b«en r e s o l t a d o . L a s 
Imi tae lonas NO. raoh&oao-
l a s por l e t a a t e . Bsoe l ea -
tes r e l o j » » ds b o l s i l l o 
desde IB P t a s . De p u l s e r a 
desde 7b P t a s . E n v í o s a 
todas p a r t e s f r a n o o da 
portes y embalaje . 
Ptas. Solamínft 
M A R A V I L L O S O 
cronotaquímetro pulsera 
SUIZO con HORASy PIHÜTOS de SALTO 
L A ÚLTIIVIA P A L A B R A D E 
L A C I E N C I A R C L O J E R A S O I Z A 
EXACTO'ELEGANTE'SOUDO / 
Retios* cajo de platinóo inall:e»bíe.i 
Cristal irrompible • Pulsera de cuero rinol1 
INDISPENSABLE ATOOOS 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(0M0 PROPAGANDA lo remilimos 
& todas partes contra reembolso 
de 5 0 Ptas. S O L A M E N T E 
/Idnde su pedido sin demoró indkdndoQ 




E L S E Ñ O R 
Don Alfredo Moreno y Ossorio 
CONDE DE SANTA MARTA DE BABIO 
INGENIERO DE CAMINOS 
Ha fallecido el día 24 de noviembre de 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su d i rec tor espr l tual , el R. P. R o j o ; su viuda, d o ñ a Carmen Torres 
C a l d e r ó n , condesa de Santa M a r t a de Bab io ; sus hijos, don J o s é , don 
Jacobo, d o ñ a Milagros , don Al f redo , d o ñ a Carmen y don Pedro; hijos 
po l í t i cos , d o ñ a Isabel Benjumea, d o ñ a M a r í a de los Angeles Mercado 
y d o ñ a Gabriela Poveda; hermanos, don J o s é , conde de Fontao ; d o ñ a 
Dolores, d o ñ a M a r í a , d o ñ a Mercedes, d o ñ a Isabel, don Fernando, do-
ñ a N a t i v i d a d , d o ñ a Josefina y don R a m ó n ; hermanos po l í t i cos , nietos, 
pr imos, sobrinos y d e m á s parientes 
Ruegan a sus amigos so s i rvan encomendarle a 
D i o s Nues t ro S e ñ o r y asist ir a l funera l de corpore 
Insepulto, que t e n d r á i uga r hoy, d í a 25, a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , en l a Par roqu ia de Santa Teresa 
y Santa Isabel. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se e f e c t u a r á hoy, d í a 25, a las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a , desde la casa mor tuo r i a , Abascal, n ú m e r o 27, a l ce-
mente r io de San Justo, por lo que r e c i b i r á n favor. 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra.—Fue-
ron aprobadas en el d í a de ayer las opo-
sitoras siguientes: N ú m e r o 315, d o ñ a Ma-
nuela Sancha, 2.379; 317, d o ñ a M a r í a del 
Carmen S á n c h e z , 3.428; 319, d o ñ a Carmen 
S á n c h e z , 2.357; 320, d o ñ a Clement ina Sán-
chez, 3.768; 322, d o ñ a E n t i m i a S á n c h e z , 
2.785; 328, d o ñ a M a r í a S á n c h e z , 2.482; 
329, d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n Sán-
chez, 2.428 ; 330, d o ñ a P i l a r S á n c h e z , 
2.653; 332, d o ñ a Manuela S á n c h e z , 2.357, 
y 333, d o ñ a A l f r e d a Sancho, 2.496. 
Pa ra hoy e s t á n convocadas las n ú m e -
ro 365 a 392, y pa ra el lunes, d í a 27, desde 
el 393 a l 420. 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — H a n 
sido aprobados ú l t i m a m e n t e , con la pun-
t u a c i ó n que se indica, los opositores, don 
Juan de la Ma t t a , 14; don A n t o n i o Mo-
rales, 7,5; don Nicasio J i m é n e z , 7,5, y don 
Anselmo de Mora , 8,7. 
A las seis de la tarde, en el I n s t i t u t o 
de San I s id ro , e s t á n convocados para 
hoy, en segundo y ú l t i m o l l amamien to 
los opositores correspondientes a los nú 
meros 219 a 254. 
Aux i l i a r e s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E n 
la segunda vue l ta del p r i m e r ejercicio 
de esta o p o s i c i ó n han sido aprobados los 
opositores que corresponden a los n ú m e -
ros siguientes: 110, 112, 128, 129, 147, 176, 
198, 242, 250, 270, 294, 588, 608, 734, 762, 
787, 788, 805, 827, 830, 895, 903, 905, 941, 948, 
981, 986, 1.077, 1.082, 1.101, 1.102, 1.129, 
1.134, 1.160, 1.176, 1.201, 1.220, 1.221, 1.223, 
1.228, 1.242, 1.250, 1.275, 1.280, 1.366, 1.417, 
1.448, 1.464, 1.637, 1.695, 1.734, 1.784, 1.854, 
1.862, 1.907, 1.949, 1.983, 1.992, 2.059, 2.094, 
2.270, 2.385, 2.516, 2.598, 2.621, 2.754, 2.973, 
3.034, 3.230 3.327, 3.417. 
Ayer c o m e n z ó la e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
de los t rabajos escritos del p r i m e r ejer-
cicio, desde el n ú m e r o 1 hasta el 575. E n 
d í a s sucesivos, hasta f i n de mes, se i r án 
exponiendo todos los ejercicios juzgados. 
Para el d í a 27, a las seis de l a tarde, 
en el I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros, 
se convoca pa ra ve r i f i c a r el segundo 
ejercicio a los opositores, desde el nú -
mero 4 hasta el 179. Como suplentes se 
convoca desde el n ú m e r o 180 a l 192. Los 
opositores deben l levar m á q u i n a de es-
c r ib i r , pues, de lo cont ra r io , h a b r á n de 
u t i l i za r las m á q u i n a s disponibles en el 
local, s in pos ib i l idad de e l ecc ión y con 
probable retraso en el ejercicio. T a m b i é n 
se aconseja que l leven los opositores p l u 
m a e s t i l o g r á f i c a para hacer el a n á l i s i s 
g r ama t i ca l . 
P O M P A S F U N E B R E S , 8. A A R E N A L , 4. M A D R I D 
Exámenes extraordinarios 
Por orden del m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a se conceden e x á m e n e s ex-
t r ao rd ina r io s en l a segunda quincena 
del p r ó x i m o mes de enero a los a lum-
nos a quienes f a l t e una o dos asigna 
tu ras p a r a t e r m i n a r sus estudios en las 
Facul tades U n i v e r s i t a r i a s y a los com-
prendidos en la orden del d í a 22 
E l gobernador se queréis 
contra el Ayuntamiento 
C O R D O B A , 24 .—El gobernador c i -
v i l ha pasado al fiscal de Sevi l la una 
querella c o n t r a el A y u n t a m i e n t o de 
C ó r d o b a , el cua l d i r i g ió un te legrama ai 
Gobierno en e l que sol ic i taba la des-
t i t u c i ó n del gobernador. E n dicho te-
legrama cree el gobernador encontrar 
frases irrespetuosas para el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
Notas militares 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L E S T A D O 
M A Y O R C E N T R A L 
H a sido aprobado u n decreto po r el 
que se reorgan iza el Estado M a y o r 
Cen t r a l . 
Por dicha d i s p o s i c i ó n se d iv ide el c i -
tado o r g a n i s m o en dos agrupaciones, al 
f ren te de las cuales e s t a r á un genera l 
de br igada , s u p r i m i é n d o s e el ca rgo de 
genera l segundo jefe del Estado M a y o r . 
L a p r i m e r a a g r u p a c i ó n se o c u p a r á de 
todo lo relacionado con la o r g a n i z a c i ó n 
de la gue r ra , y la segunda, la prepara-
c ión para el la . Cada una de ellas se d i -
v i d i r á en seis-secciones, que c o m p r e n -
d e r á n las ma te r i a s de o r g a n i z a c i ó n , mo-
v i l i zac ión , i n f o r m a c i ó n , operaciones y 
cuantos asuntos se re lacionan con una 
c a m p a ñ a , y la segunda a g r u p a c i ó n es-
t u d i a r á l a i n s t r u c c i ó n y r ec lu t amien to 
del E j é r c i t o , estando afectos a dicho or-
gan i smo los servicios c a r t o g r á f i c o s y de 
l imi t e s , l a C o m i s i ó n m i l i t a r de Enlace 
la C o m i s i ó n H i s t ó r i c a de las Campa-
ñ a s de Mar ruecos . 
«iiiiaiiiiniiiiHJiiiaiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiniiiniiiniiiiniiii 
O P T I C A Y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
A L F O M B R A S 
Tap ice» , estera*. Gran saldo mi tad pre-
cio. L l n ó l e u m , 0,60 pesetas m . 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A . 5« 
T e l é f o n o 8 2 S 7 0 . 
DE 
5, P R I N C I P E 5 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
La mejor cocina del pais vasco 
Ribera, 2. .-BILBAO 
Cirujano 
V i t o r i a 
•iiiiiniiiniiiiin 
director , doctor A G O T E 
( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
o lato 
i 
A V I S O : No es leg i t imo de la A L 
C O H O L E R A E S P A Ñ O L A y debe 
rechazarse todo frasco ds Alcoho-
l a to A b r ó t a n o Macho, que con en-
g a ñ o s , se ofrezca a l públ ico , d e » 
provisto de la marca registrada, 
consistente en una cabeza da mu* 
]er con tus cabellos extendidos. 
i i i i i ini i inMiMiiMiii i i i i i i i i i i i i iMiini i i i i i i i i i i i i i i inniini ininini i i i ini ini if i inini i inif i i i i¿ 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
V 
PROPIETARIA | 
de loe dos tercios del pago de = 
Marchanudo, viñedo el más renom- s 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera | 
Tiiiinniiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 
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i t i C A N D I D A T U R A T R I U N F A N T E ! ! 
...¡¡También Han triunfaclo P L E N A M E N T E las instalaciones de aceites pesados aplicadas 
a calderas de calefacción central, hechas UNICAMENTE por la 
C a s a u i z a r r e g u 
( F . G u r r e a N o z a l e d a ) 
NO T O D A S L A S INSTALACIONES HAN PODIDO RESISTIR ¡¡EN L O S PRIMEROS DIAS D E 
NOVIEMBRE!! L A P R U E B A C O N T U N D E N T E D E QUEMAR E L C O M B U S T I B L E MAS 
V I S C O S O : " F U E L - - O I L S " 
IINUESTRO TRIUNFO EN E S T E A S P E C T O H A SIDO DEFINITIVO!! ¡¡NUESTRAS INSTALACIONES TODAS E S T A N FUNCIONANDO CON F U E L - O I L ! ! 
Sencillez cíe procedimiento. Ni mecanismos ni complicaciones. Rendimiento práctico. Perfecta pulverización de los combustibles rrtás viscosos. Garantía absoluta. Grupo 
electroventilador perfecto de la más importante firma mundial " G . MEIDINGER & C I E " , expresamente fabricados para nuestros equipos. 
r o == 
= A L G U N A S D E NUESTRAS NUMEROSISIMAS R E F E R E N C I A S : 
I n s t a l a c i o n e s 
P A R A 
F U E L - O I L 
E L C O M B U S T I B L E O U E 
R E P O R T A E C O N O M I A 
{ 
S Pídanos presupuestos y detalles, sin compromiso 
L A SUD-AMERICA. COMPAÑIA D E SEGUROS. Plaza de Cánova», 4. 
BANCO D E A R A G O N . Avenida de Peñalver, 13. 
DON JUAN C O R R E A . Avenida de Peñalver, 15. 
DON JUAN D E L RIO. Avenida de Pablo Iglesias, 57. 
MONTE D E PIEDAD Y C A J A D E AHORROS. Edificio Central. 
MONTE D E PIEDAD Y C A J A D E AHORROS. 
MONTE D E PIEDAD Y C A J A D E AHORROS, 
MONTE D E PIEDAD Y C A J A D E AHORROS. Sucursal, calle de Elóy 6éhzaIo. 
MONTE D E PIEDAD Y C A J A D E AHORROS. Sucursal, calle de Bravo Murillo 
MONTE D E PIEDAD Y C A J A D E AHORROS. Sucursal, Núñez de Balboa. 
MONTE D E PIEDAD Y C A J A D E AHORROS. Sucursal, Ronda de Valencia. 
H O T E L T U R I A . Calle de Tetuán, número 15. E T C . , E T C . , E T C . 
AVISENOS A L T E L E F O N O 3 6 2 8 8 
Sucursal, Plaza Descalzas. 




Nuestros Agentes le visitarán en el acto 
g V I C E N T E B L A S C O IBAÑEZ, 29 - T eléfono 36288 ~ MADRID. Autorizado por CAMPSA para el suministro de aceites pesados 
l l l l l U l i l M 
«ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA 
S á b a d o 23 de nov iembre de 1933 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X i n — X ú m . 1.^ 
I N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Los autores e s p a ñ o l e s , 
bloqueados en América 
— 
Medio millón de pesetas en Argen-
tina v 37.000 en Chile 
B e n a v e n t e , M u ñ o z S e c a , M a r q u i n a , 
l o s Q u i n t e r o y A r n i c h e s , i n t e r e -
s a d o s e n el d e s b l o q u e o 
El derecho de autor, considerado co-
crédito comercial 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
mo 
H e a q u í una nueva m a n i f e s t a c i ó n del 
enojoso asunto del bloqueo de divisas 
en las R e p ú b l i c a s americanas. 
Los autores e s p a ñ o l e s t ienen numero-
sos c r é d i t o s bloqueados en A r g e n t i n a y 
en Chile. ¡ O c h e n t a m i l pesos en A r g e n t i -
na! ¡ C i n c u e n t a m i l pesos en Chi le! No 
hablemos de los d e m á s p a í s e s america-
nos, que se niegan en redondo a pagar, 
aunque los efectos sean iguales a los del 
bloque, é s t e encierra siempre una espe-
ranza. 
E s t a esperanza es la que a l ienta aho-
r a en la Sociedad de Autores , que se 
dispone a redoblar sus esfuerzos para 
conseguir t a m b i é n ella el desbloqueo de 
pesos argentinos y el desbloqueo de pe-
sos chilenos. 
N o siempre la l i t e r a tu ra y la m ú s i c a 
h a n de estar r e ñ i d a s con las finanzas. 
L a s g e s t i o n e s 
Inter ior 4 % 
F. de 60.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
t i y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A., de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortlzable 4 % 
Ant r . D í a 24 
6 7i6 0: 
6 7 6 o 
6 7¡6 o| 
6 7 9 o 
6 7» 0 
6 7 9 0 
6 6 2 5 
B. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. do 500 
Amort . 6 % 1800 
U n a labor infructuosa de meses y me-
ses es la que venimos realizando, nos d i -
cen con toda amabi l idad el admin is t rador 
general y el secretario de la Sociedad 
de Autores . 
Hace m á s de u n a ñ o que en A r g e n t i -
na se bloquean los c r é d i t o s de los au-
tores e s p a ñ o l e s . A l p r inc ip io se pudo 
sortear de a l g ú n modo esta d i f icu l tad ; 
pero la c e r r a z ó n es absoluta desde hace 
ocho meses. 
E n Chile hace dos a ñ o s y medio que no 
se cobra nada. L o mismo sucede en U r u -
guay. E n Colombia no sólo no se cobra, 
siho que ha sido declarado " i l e g a l " el 
derecho de autor, y hace ocho meses que 
e s t á n perdidos todos los c r é d i t o s corres-
pondientes a nuestros autores. 
L a Sociedad de Autores in ic ió en un 
p r inc ip io separadamente sus gestiones, 
po r m e d i a c i ó n de su representante en 
Argen t ina . Dichas gestiones no dieron 
resultado alguno, debido a causas espe-
ciales que rodearon a l asunto. Pero las 
gestiones se real izaron d e s p u é s con todo 
ah inco cerca de A r g e n t i n a y cerca del 
Gobierno e s p a ñ o l . Sometida la causa de 
los autores e s p a ñ o l e s a l a causa general, 
ha sufr ido los mismos aplazamientos y 
la m i s m a ineficacia. 
C o m o c r é d i t o c o m e r c i a l 
A r g e n t i n a se obst ina en no reconocer 
el derecho de autor como u n c r é d i t o co-
merc ia l . Para ello, en p r i m e r t é r m i n o , 
alega el precedente de I n g l a t e r r a , en el 
que no se tuvo en cuenta esta circuns-
t anc ia al firmar el convenio comercial y 
al e m i t i r un e m p r é s t i t o encaminado al 
desbloqueo. E n I n g l a t e r r a fio existe, 
como entre nosotros, esta especial situa-
c i ó n : los derechos de au to r son mucho 
m á s l imitados , puesto que se reducen a 
canciones y revistas pr inc ipa lmente . Es-
p a ñ a tiene u n mercado mucho m á s am-
p l io , como lo demuestran los c r é d i t o s 
ahora bloqueados, y sin contar con las 
ca/ntidades que se- p ie rden por m u y va-
r iadas razones. 
Y , s i n embargo, nos dicen, el c r i t e r io 
sostenido por el Gobierno a rgent ino es 
Incongruente. ¿ P o r q u é se ha de consi-
derar c r é d i t o comercia l el producto de la 
ven ta de una obra escrita, de u n l ib ro , 
y no el de una obra representada, de 
una obra ejecutada? Resulta , pues, e l au-
t o r en una s i t u a c i ó n de in fe r io r idad i n -
sostenible. 
Cerrados los o ídos por el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a Argen t ina , d e s p u é s de in -
sistentes gestiones cerca de la Embaja-
da, l a Sociedad de Autores se ha d i r i g i -
do a l Gobierno e s p a ñ o l , y cerca del m i -
n is te r io de I n d u s t r i a y Comercio han 
puesto a prueba la misma argumenta-
c i ó n . E l min is te r io , s e g ú n parece, e s t á 
dispuesto a aceptar la c o n s i d e r a c i ó n de 
c r é d i t o s comerciales los de los autores, 
pero pona t a m b i é n el reparo de la fa l ta 
de precedente. 
En t e r ada la Sociedad de Autores de la 
c i r c u l a r d i r i g i d a recientemente por el 
Consejo Superior Bancar io a los estable-
c imientos bancarios en r e l a c i ó n con los 
c r é d i t o s n o comerciales bloqueados en 
Chile, se ha d i r i g ido a dicha I n s t i t u c i ó n 
pa ra apor tar datos que los Bancos no 
pueden apor ta r po r lo que respecta a los 
autores en esta p r i m e r a s i t u a c i ó n de 
bloqueo de sus c r é d i t o s . 
IT. de 50 000 
E. de 25.000 
L). de 12.000 
O. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 6 % 191? 
F, de 60.000 
E. de 25.000 







Amort . 6 % 1926 
F. de 60 000 
E. de 25.000 
ü , de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.50O 













7 9 3 
7 5 
3 0 
9 2 5 0 
Amor. 6 % 1927, I . 
F, de 50 000 
B. do 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . S % 1927 c. 
F, de 60.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 3 % 1928 
Fl. de 250.000 













Amor t . 4 % 1928 
H.. de 200.000 













E l b l o q u e o 
E n A r g e n t i n a l a cant idad bloqueada en 
ocho meses asciende a unos 80.000 pesos, 
es decir, a l cambio de hoy, unas pese-
tas 250.000; E n Chile son unos 50.000 pe-
sos, que, a l cambio s e g ú n convenio, su-
ponen unas 37.000 pesetas. 
E n t r e los autores que t ienen bloquea-
do m a y o r c r é d i t o figuran Benavente, Mu-
ñ o z Seca, Marqu ina , los Qu in te ro y Ar -
niches. Los ú l t i m o s éxi tos , como el de 
"Teresa de J e s ú s " , han aumentado l a ci-
f r a b l o q u e a d a . « E l teatro es l a ac t iv idad 
que apor ta mayores cantidades al blo-
queo, dentro de la a c t u a c i ó n de l a Socie-
dad de Autores , porque en él la ident i -
ficación es mucho m á s fác i l que en la 
de los derechos de e j ecuc ión . 
L a gente, cuando oye hab la r de los au-
tores e s p a ñ o l e s , parece que pone sus m i -
ras solamente en loa grandes autores, y 
con ello no da todo el alcance a este 
problema, grave para nosotros. Los gran-
des autores son, en ra l idad , los que me-
nos se quejan. 
T é n g a s e en cuenta que la Sociedad de 
Autores la const i tuyen cua t ro m i l per-
sonas, y son tres m i l quinientas las que 
sufren los inconvenientes de las trabas 
que se les ponen para el cobro de sus 
derechos. N o só lo impor t an los derechos 
de los grandes autores. 
¡ E s e l desbloqueo de los cincuenta du-
ros de muchos autores modestos lo que 
hay que conseguir! 
Sociedad General 
Azucarera de España 
Es ta Sociedad pone en conocimiento 
de sus accionistas que no h a b i é n d o s e de-
positado a ú m e r o de acciones, no puede 
celebrarse la J u n t a general convocada 
p a r a el d í a 30 del corr iente . Se ha se-
ñ a l a d o para celebrarla, en segunda con-
vocatoria, e l d í a 23 de dierobre, a las do-
ce de l a m a ñ a n a , en el domic i l i o social, 
A l a r c ó n , 5, M a d r i d . Los d e p ó s i t o s cons-
t i tu idos hasta ahora son vá l idos , pudien-
do hacerse otros nuevos hasta el d í a 13 
del mes p r ó x i m o , inclusive. 
Amort . 4 % % 1938 
F, de 50 000 
B. de 25.000 
L). de 12.500 
G. de 6.000 
B, de 2.600 
A, de 500 
Amort . 5 % 1929 
F, de 60.000 
B, de 25.000 
ü . de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Otros valore* 
Bonos oro 6 % A 
— — — B 
Tesoros 6.50 % A 
- — B 
Fomento Ind . 6 % 
Ferroviaria 5 % A. 
9 211 0 
9 2Í 5 Oí 
9 2 5 o:! 
9 2Í 5 0 ! 
9 21 5 0 
8 7 5 0 
8 7Í15 
8 6 7 5 
8 6 7 5 





































































5 0 6 6 
8 4, 
8 4r2 5 
























192S. A. . . 
1929, A.. . 
An t r . D í a 24 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 6 % 
1918. 5% 
Mej. Ur. 6 % % 
Subsuelo 6 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 6 % % 
Int . 1931, 6 H 




7 1 TI 
7 1 6 0 
8 4 2 5 
3 0 
2 5 
8 4|3 0 
8 4 S 0 
S 4 
8 4 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica . 6 % 
- 6 % 
Trasatl . . 5 % % m 
Idem id . Id., nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
l 'unsmo. 5 % 
B. T á n g e r - F e z 































9 6; 5 0¡ 9 8 



















L o ü & I . 6 % 
6* 
Interprov. 6 % 
8 % 
O. Local. 6 % 1932 






— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. Liocal ... 




E. de Créd i to 




Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
- B 
H . E s p a ñ o l a , v. ... 











7 5 8 6¡5 0 
75 95 75 
7 51 9 6 7 5 
1 0 2 | 
8 7 5 0 





7 5 8 4 
7 9 7 0: 
2| 0 1 
3 5 0 
103 
7 II 1 
5 3 6 
5 0 











9 8 50 9 9 
1 2 6 1 2 6 
12 6 ! l 2 6j 
14 2; 5 0 1 4 2 , 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. oro. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C . 
Hullera Españo la . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks.. 
Asland. ordln. .;. 
— pre íe r . ... 
Cros 
Petrolltos 
Hispano • Suiza ., 
Indus. Agrícolas . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Filipinas 





Norte 8 % l > 
— — 2.» 
9 8; 9 0 
9 9 
20 9 







2 0 9 10 ll jiro 1 
10 0i95i|l0l 
9 9 
9 71 i' 9 7 
— — 4.» 
— — 8.» 
— esp. 8 % 
Valen. 6 V¡ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias ó % l.»... 
— — a.*... 
— — fcf... 
Segovla 8 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 8 %. 
U. Keal-Kaii. S % 
Alsosua 4 Vi 
H.-t>«.nlranc a %. 
M. ü . A. 8 % l > 
— — 2. 
— — 8 • 
— A riza 0 
— Hi, « % 
— *. 0 ... 
— U. 0 ... 
H. 6 MÍ 
4 
,» %. 1920. 




An t r . D ía 34 
4 2 05 
25 
14 
1 5 1 7 5 
9 0 7 5 
3 3 7 
4 3| 
2 2 3Í75 
17 0 
5 91 






3 0 4 
2 6 3 
0 8 
228 













5 1 ¡ 7 5 
85 | 
8 2 3 5 
5 5 5 0 
3 02 
2 0 9 
2 3 2 









7 4|7 5 
6 3 2 5 




















Naviera Nervlón. . . 




Duro Felguera ... 
Euskalduna 





in te r io r 4 % 






51! 5 O! 






67 5 0 
7 3 5 0 
16 
6 7 2 5 0 
2 3 0 
2 0 715 0 
6 812 5 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortlzable.. 
Banco de Francia 
5 0 Crédi t byonnals.. 




tü lec tncl té Sena.. 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrleres. 
8 3! 2 5| Peñ arroya 
Kulmann 
5 5 5 0 Caucho Indochina 
Pathe Cinema (c.) 
5 1 Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico... 
WagOn U t s 
Rlot lnlo 
Lautaro Nitra to . . . 
Patrocina 
Royaj Uutch 
2 5 Minas Tharsls 
L.'AOeille 
7 0 Kénix (vida) 
Aguilaa 
ü w e n z a 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
rrasat.líint.ica 
f , C. del Norte.. . 
M. Z. A, 8 15 0 
5 9 
Cotizaciones de Bilbao 
lAntr . Día 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V. .. 
B. Vizcaya A. .. 
F. c. LA Robla .. 
Santander- Bilbao 
V. o. Vascongados 
Blectra viesgo .. 
H. Españo la 
H. 1 berma 
U. HJ. v izca ína .. 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Rl l portador 
Rlt ñora 
S4 
9 2 5 
14 0, 
9 1 0 
29 0 
2 2 0 
1 3 5 
4 1 0 
1 4 2 
5 7 7 
67 2 
38 0 
5 215 0 
25 5 
2 0 O1 i 
13 0 
910 
4 1 0 
1 4 2 5 0 
57 6 
5 0 
An t r . D í a 34 
65 
77 
1 1 4 5 5 
2 0 7 0 
1 0 7 5 
8 87 
7 0 2i 
8 2 5' 
5 5 5|| 
2 3 6 
3 2 4!¡ 
26 3 
6 2 2 





1 5 7 5 
3 9 1 
18 3 0 
2 7 0 
5 6 0 
6 1 0 
3 5 
585 







1 1 4 0 0 
2 12 0 
1 0 7 8 
8 8 7 
7 0 5 
8 2 5 
5 62 
24 6 
3 2 4 
2 5 8 
6 3 0 
3 0 2 
7 0 
1 8 5 
9 5 
5 7 0 1 5
3 8 7 
8 4 5 2 7 6 
5 6 4 
6 10 3 5 
585 
1 o 
A n t r . D ía 24 
Chade, A, B, C... 
Idem, f. c 




U. E. Madr i leña 
Telefónicas , pre í . 
Idem, ordinarias . 
Rlt . portador 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem. f. c 
Idem. t. p 
Guindos 
FOsforos 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blanca." 
Unión y Fénix 
Andaluces 





















Madrid. T r a n v í a s 
Idem. t. c. 




Idem. t . c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ . Pet ró leos 
Idem. t. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. (. c 
Idem. f. p 
Idem en .alza 






Cotizaciones de Londres 
Dfa 
Pesetas 




francos suizos ... 
L«ira» —... 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas. 
— noruegas 
Chnes. a u s t r í a c o s 
Coronas chects . 
Marc. finlandeses 












3 4 i 
5 9 
Alherche. 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %.. 
ffi. Españo la 
Chade fi % 
Sevillana 9.» 
U. E. Madrl l 6 ^ 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 19X0 6 % .. 
Telefónica 6 % «8 





Alman.-Val . 3 % 
Asfurlas. 3 % 1. 
— 2.» 
— 8.» 
Alsasua. 4.60 % 






5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,60 % B 
6 % P 
6 % G 
6 60 % S 
e % 1 
5 % J 
O. Real-Bad 
'Vird.-Sevilla 
-, fi 9 o Metro 6 % A 
l b - 0 Idem t> % B 
Idem 6.60 % C .. 
M. T r a n v í a s 6 *!V 
Azuc sin estam 
— estam. 1912 
— - 1931.. 
— tnt. pret 
ffl. de Pet.rO. 6 
Asturiana. 1919 ., 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 












110 2 5 
5 9 2 S 
16 
6 2 0 3 
13 6 8 
19 3 9 
2 2|3 9 
1 9: 9 0 
2 9|5 0 
110 2 5 
2 2 6 5 0 2 2 6|5 0 
10 8 12 10 8 
5 5 0 
4 2 
3 5 
5 5 1 
5 0 4 2 






Uras m 1,1bras 






— ch«<^aj< .. 
— danesas 
— aueca-s .. 
B 0 
50 





1 ?! 20 9 5 0 20 9l 
21 11 
1 2 21 
2 2 9, 5 0 
23 0 
2 2 9 
100I 
4 4; 2 5 
4 4 5ft 
25 5 
7 3 






6 9 0 
6 8 9 





1 0 8 1 0 2 2 6 1 
1 2 1 
195 
2 07150 2 0 817 5 1 22 5 0 
5 0 
50 







1 0 2| 7 5 
9 3j 7 5 
9 2 5 0 











5 0. 25 
5 4, 5 O! 
5 0 7 51 
6 3; 
6 í -2 5 
8 5 5 0 
5 2 
5 5 6 0 
1 5¡ 





7 2 ^ 0 
0 2 
10 4 
9 0 2 0 
Comentar ios de 
B o l s a 
U n a de las sesiones m á s flo-
jas de toda esta temporada, nos 
dicen en el momento de cer rar 
la j o rnada b u r s á t i l . 
Y , en efecto, la i m p r e s i ó n que 
ofrecen los corros no puede ser 
m á s pobre. U n cuar to de hora 
antes del cierre sólo hay u n co-
r ro que logra retener a los bol-
sistas: el de ferrocarr i les , que 
u t i l i za no se sabe q u é anzuelo 
m á g i c o al que van a picar los 
pocos que t ienen ganas de bulla. 
























6 2 25 
86,50 
8 2 7 5 
S (5 5 0 
4 8 1 B 
2 3 S 6 2 
17 15 2 
6 5¡ 
4 0 4 0 
7 53 
2 9 3 
3 7 6 0 
3 1 0 
41 9 7 
2 0 4 





2 3 816 2 






Por una parte, las not icias 
circuladas sobre el mercado in -
ternacional de potasas, y que 
recogimos hace unos d í a s en 
esta secc ión . 
P o r otra, la no t i c i a de la huel-
ga de Suria. 
Ambos factores pesaban en el 
mercado, y Explosivos, en la lu -
cha de opiniones contradicto-
rias se or ientaban a l alza. 
L a i m p r e s i ó n del cierre se-
mana l es m á s s impl i s ta : no hay 
i m p r e s i ó n . Y t a n es asi que el 
corro de "Exp loá ivos se f o r m ó 
dos minu tos antes del cierre ofi-
cial , con lo cual d i f í c i l m e n t e 
pudieron realizarse transaccio-
nes dentro de la ses ión . Des-
pués , en el co r ro libre, la desa-
n i m a c i ó n fué t a m b i é n absoluta. 
F e r r o s a B a r c e l o n a 
Nuestra exportación de 
uva a Santo Domingo 
Ha sido levantada la prohibición 
1 que existia desde 1924 
E n el min i s t e r io de I n d u s t r i a y C ° m e r -
eio amaron ayer l a ^ . ^ n o t a . 
Por gestiones 
i ñ o l a de Con— 
go, realizadas s i m u l t á n e a m e n t e con tó-S 
E s p a mercio en Santo D o m m -
sadas si 
de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a ante el Go-
bierno dom^Tcano; se ¿ a conseguido que 
Los valores fe r rov ia r ios han 
emprendido una carrera hacia 
Barcelona. As í parece al menos 
por la tendencia que se observa 
estos d í a s en el mercado. Bar-
celona sostiene los precios de 
manera inaudi ta , y M a d r i d no 
hace m á s que descargar papel. 
¿ H a s t a c u á n d o d u r a r á esta po-
s i c i ó n ? 
Va r i a s versiones c i rcu lan por 
el mercado para explicar este 
f e n ó m e n o . Por i jna parte, sos-
tienen que la resistencia de la 
plaza barcelonesa obedece al 
deseo de mantener el cambio 
regulador, cambio de compen-
s a c i ó n . 
N o fa l ta quien a t r ibuye la 
abundancia de papel que sale en 
nuestra plaza a l a l i q u i d a c i ó n 
de ciertas cuentas de c r é d i t o . 
Pero en este caso, se dice, la 
abundancia de papel no se l i m i -
t a r í a a M a d r i d . 
L o cier to es que en el merca-
do es considerada esta firmeza 
del cor ro f e r rov i a r i o con g ran 
recelo. 
C é d u l a s a r g e n t i n a s 
Empiezan ya a notarse los 
efectos del anuncio de la con-
y e r s i ó n de las C é d u l a s a rgen t i -
nas, del seis por ciento al cinco 
por ciento, con una p r i m a de 
a m o r t i z a c i ó n de un uno por 
ciento. 
D e s p u é s de sostenerse duran-
te var ios d í a s a l cambio i n m u -
table de 2,01, se inscr iben ya 
a 1,90. 
E l p a g o de c u p o n e s 
Otra vez a vueltas con los 
cupones. 
Sigue en el pago de los mis-
mos a n á l o g o retraso, para el 
vencimiento de p r imero de oc-
tubre. E l mal , se dice en el mer-
cado, l leva trazas de conver t i r -
se en c r ó n i c o . 
Fac turas presentadas en la 
D i r e c c i ó n de la Deuda en el mes 
de agosto ú l t i m o no han sido 
despachadas t o d a v í a . 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Obligaciones H . E s p a ñ o l a B . 86,50; Na-
v a l 6 por 100. 89,50. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, f i n de mes, 688, 687 y 686; 
en alza, 689; en alza, al p r ó x i m o , 700; en 
baja, a l p r ó x i m o , 680; A l i can t e , f i n de 
mes, 208,50 y 208; f i n p r ó x i m o , 210 y 
209; en alza, al p r ó x i m o , 212,50 y 212; 
Nortes, f i n de mes, 230; f i n p r ó x i m o , 
231; en alza, al p r ó x i m o , 234; Azucare 
ras, o rd inar ias , f i n p r ó x i m o , 44. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 684, d inero ; ñ n corriente, 
686 por 685; ñ n p r ó x i m o , 688 por 687; en 
baja, 678 y 677. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s . 231: A l i -
cantes, 209,25; Explosivos, 688,75; Cha-
des, 355; Ri f , portador, 266,25; Pe t ro l i -
tos, 27,75. 
Cierre, — N o r t e s , 229,50; Alicantes, 
207.50; Explosivos, 686,25; R i f , portador , 
263,75; Chade. 360. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 208,25 
Li ras 134,70 
Libras 83,625 
D ó l a r e s 208,25 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 24) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e ' 141 
Chade A k t i e n A-C ' 135 
Gesfüre l A k t i e n 84 










Deutsche B a n k & Dlskontoges. 
Dresdener B a n k 
B. A. T 
Reichsbank A k t i e n 182 
P h ó n i x 38 








5/8 Norddeutsoher L l o y d Akt ien . . . . 
Siemens und Halske 139 
Deutsche Ablosungsanleihe . . . 15,25 
4 % % H a m b u r g c r Hipo theken . 91 
Siemens Schucker t 94 1/2 
Gelsenklrchner Bergbau 49 3/4 
B é r l i n e r K r a f t & L i c h t 121 1/4 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
(Cotizaciones del d í a 24) 
Chade, serie A - B - C . . . 715 
1/2 
Serie D 142 
Serie E 132 
Bonos nuevos Zñ 
Acciones Sevillanas 160 
C é d u l a s Argen t inas 36 
Donau Save A d r i a 32 
I t a lo -Argen t ina ;. 109 
S l e k t r o b a n k 657 
Moto r Columbus 273 
I . G. Chemie 565 
B r o w n Bove ry 133 
Pesetas 42,05 
Francos 20,20 
L i b r a s 16,90 
D ó l a r e s 3,19 
Marcos 123,15 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 24) 
Radio Corpora t ion 6 
General Motors 32 
U . S. Steels 44 
Elect r ic B o n d Co 12 
Amer i can Tel . & Tel 118 
I n t e m a t . Te l . & Tel 13 
General E lec t r i c 20 
Consol Gas N . T 38 
Pensylvania Ra i l road 27 
Ba l t imore and Ohio 23 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 15 
Na t iona l C i t y B a n k 20 
M a d r i d 13,10 
P a r í s 6,29 
Londres 5,2537 
Mi l án r 8,465 
Z u r i c h 31,15 
B e r l í n 38,39 
Buenos A i r e s 41,41 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 24) 
Cobre disponible 29 
A tres meses.... 29 
E s t a ñ o disponible 226 
A tres meses „ 226 
P lomo disponible l í 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 11/16 
Oro 126 
P la ta disponible 18 
A tres meses ,. 18 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T r a c t i o n 
ord., 15 1/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 10 7/8; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities ord., 5 3/8; 
Mex ican . L l g t h and power ord., 6; í d e m 
idem í d e m pref., 10; Sidro ord., 3 1/2; 
P r i m i t i v a Gaz o f Baires, 15; E l e c t r i c a l 
Musical Indust r ies , 15 1/8; Soflna, 1 3/8. 




















por 100, 100 7/16; Consolidado i n g l é s 2 
y medio por 100, 74; A r g e n t i n a 4 por 100 
R e s c i s i ó n , 90; 5 y medio por 100 Barce-
lona Trac t ion . 47; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
por 100, 46; Mex ican T r a m w a y ord., 
5 1/2; W h i t e h a l l E lec t r i c Investments , 
18; Lau ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref. 5 3/4; 
M i d l a n d Bank , 84 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h ord., 6 1/2; í d e m í d e m 4 por 100 
debent, 73; C i t y o f Lond . E lec t r . L i g t h . 
ord., 34 7/8; í d e m í d e m í d e m 6 por 100 
pref., 30 1/4; I m p e r i a l Chemica l ord., 
29 7/8; í d e m í d e m deferent, 8 3/8; í d e m 
í d e m 7 por 100 pref., 30 1/4; Eas t Rand 
Consolidated, 15 1/4; í d e m í d e m Prop M i -
nes, 35 3/4; U n i o n Corpora t ion , 4 9/36; 
Consolidated M a i n Reef., 2 1/8; C r o w n 
Mines, 8 7/8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Las c a r a c t e r í s t i c a s del mercado en es-
t a ses ión final de la semana, difieren en 
m u y poco de las del d í a anter ior . 
E l conjunto presenta el mismo aspec-
to : sostenimiento en los precios y re-
t r a imien to del dinero. U n sostenimiento 
en los precios susceptible de múl t ip l e f 
var iantes , sin homogeneidad, puesto que 
se traduce en alzas i r regulares en los 
Fondos púb l i cos , en r e i t e r a c i ó n en valo 
res industr iales y en p é r d i d a s (aunque 
escasas) en algunas clases de este sectoi 
de valores de dividendo. 
Pero si en el factor precio la tónica 
puede considerarse como variable , en 
cuanto a las transacciones la c a r a c t e r í s -
t i ca es general. No hay dinero en el mer-
cado, y el negocio ha entrado en una fa-
se de marasmo, p r o l o n g a c i ó n del que se 
r e g i s t r ó en la é p o c a anter ior a las elec 
clones. 
La fecha del 3 de dic iembre vuelve a 
ser considerada como meta de esta pe-
r e g r i n a c i ó n que sigue el mercado. ¡Siem-
pre suspirando por algo! 
De pol í t i ca , l o m i s m o que el d í a an-
t e r io r : l a re t i rada de los radicales o la 
fu s ión de las dos candidaturas an t imar -
xistas, estos son los temas que p r i v a n en 
el mercado y que absorben toda a t e n c i ó n . 
Algo m á s firme el sector de Pondos 
p ú b l i c o s ; los precios aparecen sosteni-
dos, y en a l g ú n caso, como en el Inte-
r ior , en alza, pero el negocio no arranca 
tampoco en esta j o rnada ú l t i m a de la so-
mana . 
Para Obligaciones del Tesoro, 
100, e m i s i ó n de octubre ú l t i m o , 
papel a 100,75 y dinero a 100.65. 
Abur r im ien to ex t raord inar io en el co 
r ro de Bonos oros, que no tiene a r t l v i 
dad: abren a 209,50 por 208,50, y c i e r r an 
5 por 
queda 
a 209.50 por 209,, al contado; a fin p r ó -
x imo, a 210,25 papel por 209,75. 
En v i lo re s municipales abunda la de-
manda. Sólo hay papel para Subsuelos, 
a 81. Sin novedad en el grupo de Cédu-
las Hipotecarias . 
Nueva alza en las C é d u l a s del Créd i -
to Local , en las c é d u l a s 6 por 100 í n t e r -
provinciales. 
» * * 
Rei te ran las Banco de E s p a ñ a su cam-
bio precedente. 
Sigue el auge en algunos valores eléc-
tricos, y el grupo en general presenta un 
tono m á s elevado. Destaca en él Guadal-
quivi r , con dinero a 99 y o p e r a c i ó n a este 
precio. Para Mengemor hay t a m b i é n me-
jo r ambiente, y se hacen en alza a 145: 
para Alberches queda papel a 41; en Elec-
t ras queda el mercado sostenido a 126. 
Repi ten las T e l e f ó n i c a s preferentes a 
108, y queda papel a este precio. 
M á s flojas en el grupo de valores mi -
neros las Minas del R i f ; para las porta-
dor queda papel a 263 y dinero a 260. 
Dinero en Campsas, a 122, como en d í a s 
precedentes. 
Todo el i n t e r é s de la j o rnada se ha con-
iiiiiiniiiiiiiiiiBiiiiHiiiiiniiiiHiiiüaüüwiüi 
con fecha 20 descor r i en te quede l e v a ^ 
tada la p r o h i b i c i ó n existente desde 
p a r í la entrada de uva e s p a ñ o l a en aquel 
PaEn el decreto donde se consigna esta 
d e r o g a c i ó n se impone como_requis.to el 
que los env íos de uva e s p a ñ o l a lleguen 
a c o m p a ñ a d o s de l o s correspondientes 
certificados de la I n s p e c c i ó n Fi topatolo-
gica. acreditando que no e s t á n atacados 
por la "mosca del M e d i t e r r á n e o . 
Las declaraciones de compras y 
ventas de corcho 
E n el min i s te r io de Indus t r i a y Comer-
cio fac i l i t a ron la siguiente nota : 
" L a Comis ión M i x t a del Corcho, cre-
yendo que algunos s e ñ o r e s propietarios 
e industriales corcheros han dejado de 
declarar sus compras y ventas por razo; 
nes que no les son imputables, a c o r d ó 
considerar ampliado el plazo reglamen-
ta r io para declarar hasta el 30 de no-
viembre, haciendo púb l i co que, pasada 
dicha fecha, s e r á n aplicadas rigurosa-
mente las sanciones reglamentarias en 
que i n c u r r a n los infractores ." 
E l escudo estabiliza con 
respecto a la libra 
A 1 0 9 . 8 0 P O R 1 1 0 , 1 0 
L a tendencia alcista que estos d í a s vie-
ne registrando l a l ib ra tuvo ayer sus re-
flejos, de impor tanc ia manifiesta por el 
indicio, en los escudos portugueses. Se 
dijo ayer que en Lisboa la l ib ra h a b í a 
alcanzado un t ipo superior a la base de 
e s t ab i l i zac ión . Con respecto a..los cam-
bios t rasmi t idos a M a d r i d , se a d v e r t í a 
un retroceso de un escudo, de 37,40 a 
36,40. 
L o ocurr ido es que el escudo volvió a 
estabilizar ayer con respecto a la l ibra , 
a 109,80 por 110,10. 
F e r r o c a r r i l e s d e l O e s t e 
L a r e c a u d a c i ó n de los Ferrocarr i les del 
Oeste, en las fechas indicadas a cont i -
n u a c i ó n , ha sido la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 1 al 10 de noviembre 
1933 1.121.831,07 
De l 1 al 10 de noviembre 
1932 1.098.488,36 
Diferenc ia en m á s 23.342,71 
Del 1 enero a l 10 noviembre 
1933 31.661.771,87 
De l 1 enero al 10 noviembre 
1932 32.953.457,28 
Diferenc ia en menos 1.291.685,41 
N o m b r a m i e n t o s 
S a n t o r a l y cultos 
D í a 25 .—Sábado . Santa Catalina, v» 
m á r t i r ; ss. Mois i s , pb . : Mercur io y 
mo, mrs . ; Gonzalo, ob., y Garc ía , ^ 
y confesor; santa Jocunda, v g . 
L a misa y oficio d iv ino son de i i  




A d o r a c i ó n 
Ave M a r í a . — A las 11, misa, rosario» 
comida a 40 mujeres pobres, costead 
por d o ñ a P i l a r del Val le . 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de Calatj¿ 
vas.) 
Corte de M a r í a . — D e la Encarnación 
E n c a r n a c i ó n , Covadonga y San 1K3J' 
zo. De Gracia, Humi l l ade ro , 23. 
S. I . Catedral.—A las 7,30 t., rosario, 
salve cantada por la Congregació l 
Cristo-Rey y Nuest ra S e ñ o r a del PiiJ 
Pa r roqu ia de los Angeles. — Empie¿ 
un T r i d u o a la S a n t í s i m a Virgen de t 
Medalla Milagrosa: 8, misa de .conu, 
n ión ; 6 t., E x p o s i c i ó n , Rosario, Ejercí 
cío, s e r m ó n , por don Ricardo Gómez 
jí, Reserva, B e n d i c i ó n . 
Pa r roqu ia de Covadonga.—A las 8 nn. 
che, ejercicio de la sabatina, y al ann. 
checer, santo rosario y salve cantada 
Pa r roqu ia de San Ginés .—A las 8, ej¿r. 
ciclo sabatino con expos ic ión , plática, sal" 
ve cantada y el h i m n o a Nuestra Señora 
de las Angust ias . 
Pa r roqu ia de San Marcos.—A las a 
misa c o m u n i ó n general y felicitación sa! 
ba t ina para la A s o c i a c i ó n de Hijas de 
M a r í a . 
Pa r roqu ia de San Millán.—Novena a 
la Medalla Mi lagrosa : a las 6 y tres cuar. 
tos t., expos ic ión , e s t a c ión , rosario, ser. 
m ó n por don Enr ique Vázquez Cámara-
sa, ejercicio, reserva, salve. 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a del Pj. 
| a , r . _A las 7,30, func ión sabatina en ho-
ñor de la Vi rgen del P i la r . 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a de la Al-
mudena.—A las 6,30 t. comienza el triduo 
de la Milagrosa, con expos ic ión , reserva 
l e t a n í a y salve. 
Parroquia de El Salvador v San Nico. 
lás.—A las 8, misa y ejercicio de nove, 
na. Por la tarde, a las 6, c o n t i n ú a la no-
vena a Nuestra S e ñ o r a de la Medalla Mi-
lagrosa, predicando el s e ñ o r Vázquez Ca-
marasa. ' 
Pa r roqu ia de Santiago.—Empieza un 
T r i d u o a la S a n t í s i m a V i r g e n de la Me-
dalla Milagrosa. 5,30, exposición, estación 
mayor, rosario, s e r m ó n por don Carlos 
J i m é n e z Lemaur, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8 de la m a ñ a n a misa comu-
n ión y ejercicio de novena: 10, misa can-
tada; 5,30 t., novena a la Sant ís ima Vir-
gen de la Medalla Milagrosa, predican-
do don R a m ó n Mol ina Nieto. 
Bas í l i ca de la Milagrosa . — Culto; en 
honor de la Beata Catal ina. E n las mi-
sas de 8, 8.30; 9, 10 y 11, ejercicio de 
novena. A las 6 t , expos ic ión , rosario, 
s e r m ó n por el R. P. J o s é Crespl y re-
serva. 
Buena Dicha.—A las 8. misa cantada; 
6,30 t., expos ic ión , rosario, ejercicio, re-
serva y salve en honor de Nuestra Se-
ñ o r a de la Merced. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—8, ex-
p o s i c i ó n ; 10,30, misa mayor ; 6,30 t , es-
t a c i ó n , t r isagio, m e d i t a c i ó n y reserva. 
P r e d i c a r á don R a m ó n M o l i n a Nieto.' 
Cris to de San Ginés .—Ejerc ic ios Espi-
r i tuales. D a r á n p r inc ip io a las seis y 
media de la tarde, con el h imno "Veni 
Creator Sp i r i tus" y la l e t a n í a de la San-
t í s i m a V i r g e n ; s e g u i r á la meditación, 
s e r m ó n m o r a l por don Mar iano Eene-
H a sido nombrado consejero del Esta- dicto y preces acostumbradas. 
do en el Consejo del Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a don F é l i x B e n í t e z de Lugo y 
R o d r í g u e z . 
Y consejero representante del Estado 
en la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a del Mono-
polio de P e t r ó l e o s don C é s a r P u i g Mar -
t ínez . 
• ••••••••••••n centrado, por lo que respecta al sector i n -
dus t r ia l , en los valores ferroviar ios . Aca-
paran la a t e n c i ó n de los bolsistas y des-
v ían toda o t ra p r e o c u p a c i ó n . Los precios, 
sostenidos de manera e x t r a ñ a , se refieren 
pr inc ipa lmente a l mercado de Barcelona, 
que es el que manda de una manera cla-
ra sobre nuestra plaza. 
Alicantes c ier ran ofrecidos a fin de mes 
a 208, y a fin corriente, a 208,75 por 208; 
en alza, papel a 211; en baja, a 206 por 
204,50. E n Nortes queda papel, a fin co-
rr iente, a 231. 
Dinero para T r a n v í a s a l a par, y para 
" M e t r o s " a 121. 
N i palabra en Azucareras, que quedan 
silenciadas. 
Para Petrol i tos sale algo de papel a 2fi 
y a este cambio se opera. 
E n Explosivos, n i hay en esta ses ión 
ni cor ro ; quedan al p r ó x i m o a 688 por 
685. Es ta es la ú n i c a pos i c ión de apertu-
ra y de cierre. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Ex te r io r , D , 81,50 y 81,30; Amort lzable 
5 por 100 1927. l ibre . C. B y A, 85,35 y 
S5.30; 4 por 100 1928. D . B y A , 84,25 y 
S4.30: Alicante, fln corr iente. 208, 207.75 
y 207; Nortes, ñ n corriente, 229,50. 229,75 
y 229,50. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Guindos,- 1,50; Azucareras, es tampil la 
da 1931, 0,40; 5,50 por 100, 0,45; i n t e r é s 
preferente. 0,325, 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 24.—Una vez m á s ha expe-
r imentado un mov imien to de alza el mer-
ca.do de acciones, y el p ú b l i c o ha presen-
tado muchas ó r d e n e s de compra, espe-
cialmente de acciones bancarias. A pe-
sar de ello, las del Reichsbank han ba-
jado cinco enteros con respecto al n ive l 
alcanzado el jueves, lo que parece ind i -
car que h a b í a n sobrepasado su n ive l ra-
zonable. Los valores de i n t e r é s f i j o se 
deb i l i t a ron algo a causa de los especu-
ladores. 
uniinnüHiiniiiiBi R 1 S B H B 
R N I A C U R A D A 
on faci l idad 
s u r t í a L i o s h a S a t , ™ S Í , t '-P - anhsuasA * ^be ldes que sean, sin que el paciente tenga que abandonar s a i uacajos naoituales y sin que j amas recuerde que e s t á herniado. 
tel I ^ f ^ R E n vI?VÍÍÍofi?. ^ P ^ * " 8 ^ f<" ' lbir» «"}• A V I L A , el mar tes d í a 28 de noviembre en el Ho-
q a ^"/AJ^AnOLTD, el m i é r c o l e s d í a 29 de noviembre en el H o t e l F r anc i a E n F A L E N C I A el iueves 
1 ruana, t m L U G O , el domingo d ía 3 de dic iembre en el Hote l M é n d e z N ú ñ e z E n 
c embre en el Hote l Oliden. E n O V I E D O , el martes d í a 5 de dic iembre 
el m i é r c o l e s d í a 6 de diciembre en el H o t e l Savoy. 
B r i s f o V ^ r c O R D ' o R A ™ , ^ ^ í i T ™ 1 1 * T M ^ ^ V 1 A r c ó l e s d í a 29 de noviembre en el Hotel tíristol. E n C O R D O B A , el jueves d í a 30 de noviembre en el Hote l E s p a ñ a y Franc ia . E n S E V I L L A el viernes 
f e f C o L t i ^ é n V A D I ^ ' ^ t n ^ ^ í ^ 6 1 ? 0 y a l - domingo d ía 3 de dícSíé e n " Ho-
correeTr l Z l ñ r S ^ S ^ l i ^ ^ ? de dlolembre ̂  el ^ l ^to. Especia l idad en fajas medicales para 
cor reg i r y ev i ta r la obesidad, eventraciones, descenso d e l e s t ó m a g o , r i ñ o n móv i l , etc. 
L E O N , el lunes d í a 4 de di-
en el H o t e l Covadonga. E n G I J O N , 
n 1 1 • s • u a b n H 
¿Sufre astej del ESTOMAGO? 
T O M E 
1 * 
(Chorro 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposiijián de H¡QÍen« de Londres 
Religiosas Marav i l l a s (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t., expos i c ión , es tac ión , rosa-
r io , reserva y salve. 
San Pedro, f i l i a l del Buen Consejo.-
A las 8. misa c o m u n i ó n general; a las 6 
t., c o n t i n ú a la novena a la Virgen de }a 
Medal la Milagrosa, predicando don Jesús 
G a r c í a Colomo. 
Santuario del C o r a z ó n de María.—A 
las 8, misa c o m u n i ó n para los archico-
frades del C o r a z ó n de M a r í a y ejercicio, 
Por la tarde, d e s p u é s de la reserva, so-
lemne salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ñ a ) . — A las 6,30 se c a n t a r á la misa a la 
S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen, y por la 
tarde, rosario, v i s i t a a Nues t ra Señora 
y salve popular . 
C o n t i n ú a n en igua l f o rma los ejerci-
cios del mes de An imas . 
C O N G R E G A C I O N D E L A BUENA 
M U E R T E 
Los cultos que esta Congregac ión ce-
lebra los terceros domingos de cada mes 
en las Religiosas Esclavas, Cervantes,!», 
en pe t i c ión de buena muerte, bendición 
y responso por los congregantes difun-
tos, se han trasladado este mes al cuar-
to domingo, d ía 26. L a misa de comunión 
general es a las ocho y media. La esta-
ción, rosario, s e r m ó n y preces, a las cin-
co de la tarde. 
A S A M B L E A D E L A V . O. TERCEBA 
E N L A I G L E S I A D E JESUS 
E n el s a l ó n de la cr ipta de la iglesia 
de Nuestro Padre J e s ú s (plaza. de je-
sús ) se c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo, Q'a 
26 , a las cuatro de la tarde, la Asam-
blea de la V . O. Tercera de dicha igle; 
sia, con arreglo al siguiente programa1 
Preces. Anuncio y resumen del progra-
ma. Memor ia . Plegar ia a la Santísima 
V i r g e n de Tos t i . "San Francisco y 103 
obreros", por don J o s é Riaza, del Sindi-
cato Ca tó l i co de Dependientes. Diálogo: 
" L a b e n d i c i ó n de San Francisco". Him-
no con t ra las escuelas laicas. Rifa de 
una imagen de San Francisco. "San 
Francisco y la Acc ión C a t ó l i c a " , por don 
Ricardo F e r n á n d e z Maza, abogado y Pr?" 
pagandista. " E l Misionero", por los_ni-
ñ o s del Co rdón de San Francisco. "San 
Francisco y la v ida cr is t iana", por don 
Manuel Rubio Cercas, provicario y Pa' 
rroco de Nuest ra S e ñ o r a de los Angeles-
H i m n o of ic ia l a San Francisco, "l^3 
huellas". 
» * « 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
M A D R I D — A ñ o X X m — N ú m . 7.487 E L D E B A T E 
Sábaf lo 25 de noviembre de 193S 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S Cada palabra mk». , ^ ^ ^ , ,^0^w m , m . 0.10 * Más 0,10 pfta». por iwcrtASn en concepto efe timhm. 
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ABOGADOb 
SE^OB Cardenal, abogado. CJonsulta tres,, 
«lete. Cervantes. 19. Tteléfono 13280. {8) 
AGUAS MINERALES 
AGUA potable "La Campana". Marmolejo. 
Bebedla al medicinaros. C u r a r é i s ráp ida-
mente. (V) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vlellanclaa r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Inst i tuto Internacional. Preciados. 50. 
principal. (5) 
I N F O E M A C I O N E S , vigilancias, investiga-
clones, casa verdadera solvencia, r íg ida 
seriedad. Centro Comercial. Principe, 18. 
(T) 
"VELOZ". Para gest ión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. "Veloz". 
Blasco de Caray, 8. (T) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 6, esquina Ancha. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedorpíi, tresillos, estilo moderno, pre 
dos bara t í s imos por dejar negocio; 11 
anidación verdad. Atocha, 27, entresue 
" lo. (V) 
COMEDOR a lemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
L H i U l D A C l O N comedores, despachos, al 
cobaa armarios, sil lerías, planos, espe 
Jos. Traispaso comercio con edlílcio. Le 
ganlto». 17. (20 • 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo 
ta de entrada. Muebles, camas, g r amó 
fonos, "radio". Crédi to Famil iar . Precia 
dos. 27. Teléfono 11957. (20» 
M A O N I F I C O comedor, 1.860 pesetas, vaioi 
2.800; otro 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350 
Floi Baja. 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo 
L100 pesetas. Flor Baja. 8. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
«etaa, gran surttdo; comedores desde 260 
pesetaa. cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5» 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (6) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m á s ba 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . Marqués 
Leganés . 6. esquina Ancha. (V) 
GRAN venta salones, cuadros, ba rgueños 
tapices, l á m p a r a s . Nüñez Balboa. 17, ba-
jo derecha. (3) 
DESPACHO español . 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español , vale 1.500. en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano 90; más mue-
bles. Reyes, 20. bajo derecha. (7) 
DESPACHOS, tresillo, tapiz abusón , cómo-
das, muebles isabelinos, varios. Leganitos. 
13. (8) 
POR no poder atender negocio pensión l i -
quido todos los magníf icos muebles de 
ella. P l Margall , 7, tercero derecha. (5) 
VENDO comedor Jacobino, dormitorio, si-
llones, camas, armarios, l á m p a r a s , col-
chones, gabanero, otros. Serrano, 16. (5) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, f an tás t i co despacho español , ele-
gante comedor, tresillo, suntuosa alcoba 
nloderna, recibimiento. Montera, 16, p r in-
cipal . (V) 
M U E B L E S de todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
P A R T I C U L A R vendo todo el piso, muebles 
•st i lo moderno. Ayala, 94. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba Jacobina, 375. Losmozos. Santa 
É n g r a c l a , 65. • (8) 
C A M A , colchón, almohada, 60; camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
LUJOSA alcoba estilo barroco, comedor 
moderno, despacho, tresillo, completa-
mente nuevos. Fuencarral, 15, principal 
Izquierda, (5) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchónos lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
A L M O N E D A , l iquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arto. San Roque, 4. (2) 
ALQUILERES 
YENDO, alquilo dos naves, propias indus-
t r i a , a lmacén , en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 12002, 
(23) 
B A R Q U I L L O , 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
euelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio u oficinas. I n f o r m a r á n : Barquillo, 25 
moderno. ( T ) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela, 1. (6) 
CUARTOS todo, confort, bien decorados. 
Cóvar rub ia s , 34, 65 duros. ( T ) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisoe desalquilados, amueblados. P i Mar-
gall . 7. H í span l a . 27707. (4) 
P INCA prác t ica , recreo, salud, producción. 
Cinco minutos Sol. Teléfono 15609: tardes. 
(2) 
POB ausencia alquilase piso amueblado, 
céntr ico . Teléfono 35610. (T) 
K A V E poca renta, tienda cinco huecos, 
farage. Carretera Este, 87. ( T ) 
A L Q U I L A S E cuarto ocho habitaciones, ca-
lefacción central, 276, baños . Lista, 93. 
(2) 
SE cede bonita habi tación, dos balcones 
para despacho o consulta. Lis ta , 74, p r i -
mero derecha. ( V ) 
D I E Z duros estudio, cuarto soltero, ascen-
»or, teléfono, t r a n v í a 61. Torrijos, 16 . (2) 
A L Q U I L A S E magnifico piso. Principe Ver-
gara, 13. (16) 
CUARTO amplio, céntr ico, barato. Ruda, 
19. Po r t e r í a . (5) 
PROPORCIONAMOS información detallada 
de pisos desalquilados y amueblados. Pre-
ciados, 33. (5) 
E X T E R I O R , nueve habitables, calefacción, 
baño , gas, 47 duros. San Mateo, 28. (B) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
meneuales. Olivar. Victor ia . 4. (3) 
HERMOSO piso, todo confort. Castelló. 43. 
(E) 
A L Q U I L O Torrelodones, hotel amueblado, 
buen Jardín, doscientas mensuales. Her-
mosilla, 9. (E) 
#UNTO plaza Callao espléndido exterior, 
calefacción, baño, 426; interior, 190, apro-
$lados oficinas, pensiones. Miguel Moya, (2) 
A L Q U I L A S E pUito hotel. Parque Metropo-
litano, j a rd ín , garage, todo confort. Te-
léfono 21678. (2) 
PISITO amueblado, todo confort, terraza. 
Mendlzábal , 93. Verlo 12 a 2. (T) 
DESEA matrimonio piso o ático, todo con-
fort o pigo hotellto Colonia Hipódromo. 
Teléfono 14260: de 2-4. ( T ) 
K S O orientado mediodía , once habitacio-
nes, baño, calefacción central, 350 pese-
tas. Espalter, 13. (9) 
A L Q U I L A S E piso 9 habitaciones, todo con-
lort . 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
AÍIPI1Í0 cuart0- siete piezas, baño, cale-
tacción central, ascensor, 26-30 duros. 
Principe Vergara, 93. (6) 
'̂ S10.80. •xterior . lujoso, grande, todo 
M t ranvIa. Metro, 42 duros. Ayala , 
«« moderno. ( Y ) 
^nS0?.' 15 duros' esp léndidas vistas. Guzmán Bueno. 48. (16) 
B «^"'l"^ linca con grandes locales. Se 
vende terreno. Carlos Arniches, 40. f ia-
r o n : Anón ima Pieles. Paseo Atocha, 3. 
^5) 
-uü í* ,10 ' oficina, confort, exterior, mejor 
situada. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
*1EKÍ)A ^ hueco, vivienda. 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. N ú ñ e z Balboa 
y¿- (10) 
CLAUTOS, 35-55; á t icos . 85; tiendas. Er-
enla. 19; Embajadores. 104. (2) 
* 1 £ N Ü A S , con, sin vivienda; garage, dos, 
«amionetu; navee. Embajadores, 104. (2) j 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
; ¡ NEUMATICOS I ! Accesorios. i j P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid . Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N K V M ATICOS de ocasión. La casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(211 
P A R T I C U L A R vende coche en buen esta-
do. Adela. Balboa. 12. Teléfono 31379. (3) 
CONDUCCION americana, primera marca, 
magnifico estado, directamente a par t i -
cular. Peligros, 12, pr incipal : 10 a 2 úni-
camente. (T) 
OMNIBUS Chevrolet 6, b a r a t í s i m o . A l q u i -
lase amplia nave. Cáceres . 4. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
U R G E N T E . Vendo Paige, cinco asientos, 
toda prueba, dos mi l ochocientas pesetas. 
Tortosa. Pasaje Mercado. (V) 
PEUGEOT 10 caballos, conducción, cua-
tro puertas. Ganga. Pr ínc ipe Vergara, 31. 
Garage. (E) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. (16) 
ESCUELA Z a c a r í a s . La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana. 37. Garage. 
(5) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
KNSKÑANZA conducción automóvi les mo-
tocicletas, reglamento, mecánica . 50 pe-
setas. Escuela automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora. 56. (2) 
OCASION, Packard. seminuevo, interior, 
siete plazas, seis cilindros. Teléfono 19694. 
. (T) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
( 'ALZADOS crepé. Los mejores, se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te-
léfono 17158. (24) 
( ALZADOS niño, señora , caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
V l C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(23) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
d e m á s casas. Postas ¡ y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Bspoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPitO máqu inas escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
8. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob 
Jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
NO vendan libros antiguos o modernos sin 
consultar Librer ía Universal de Ocasión. 
Desengaño . 29. Teléfono 16821. (2) 
COMPRO crédi tos, facturas, asuntos Judi-
ciales. Centro Comercial. P r ínc ipe . 18. 
(T) 
E X T R A N J E R O necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 2486S. (T) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
SERNA (Angel J.) . Compro escopetas, "ci-
nes", cajas caudales. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
PAGO altos precios, alhajas oro. pla-
ta, platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
PARTOS. Es te fan ía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza 
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
A N A Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista, consulta, hospe-
daje embarazadas. Calle San Bernardo, 3, 
principal derecha. Teléfono 21997. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
Venéreo, sífilis, blenorragia, ospermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro 
vlncias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina 
r ías secretas. Preciados. 9. Diez-una. sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
dís ima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza. 30. (5) 
COCHES sillas niños especialidad inváli-
dos, construcción, reparac ión . Cardenal 
Mendoza, 67. Teléfono 74329. (5) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras. Pre-
cios económicos . Consulta gratis. Mag-
dalena, 28, primero. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio, internos, ex-
ternos. Castel ló. 39. hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
CORTE. La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
PROFESORA a domicilio, e n s e ñ a n z a su-
perior, f rancés . M a t e m á t i c a s y Primera 
enseñanza . J. Aku ta in . Mar t in de los He-
ros, 84, segundo derecha. (V) 
A C A D E M I A de corte y confección, siste-
ma americano procedimiento ráp ido y mo-
derno, clase diaria 10 pesetas mes, pa-
trones 3 pesetas. Hortaleza, 96, entre-
suelo derecha. (5) 
I N G L E S , ruso, nativos. Profesoras diplo-
madas. Método rápido . 36448. Ancha, 114. 
(3) 
T A Q U I G R A F I A mal explicada es tediosa. 
Garc ía Bote logra hacerla seductora. (24) 
P R I M E R A , Segunda, domicilio. F e r n á n d e z -
cueto. T r a v e s í a Truji l los, 2, segundo iz-
quierda. (9) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 2, 
Primariai bachillerato, cul tura general, 
idiomas t aqu imecanogra f í a , Bancos, ofi-
cinas, corte, confección. (5) 
PROFESOR católico dar ía clases particu-
lares, la t ín , Letras, Primera enseñanza . 
Redrado. Aitamirano, 36. Madrid . (T) 
ESTUDIANTES, opositores, funcionarios, 
hospedaros en Residencia dir igida sacer-
dotes, economía, confort. Recoletos, 8. 
(T) 
A P K E N U A Inglés por el método "Aeolian". 
cadiado todos loa martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Utbro Ind i s 
ORTOGRAFIA I n t u i t i v a por Gráficos. Nue-
vo método . E n s e ñ a n z a por corresponden-
cia. Autor Brío. Plaza Galán , 1. Caraban-
chel Al to (Madrid).. (2) 
FRANCESA diplomada, lecciones part icu-
lares, colectivas. Alcalá. 185. primero nú-
mero 4. (5) 
KSCUELA Taquimecanográf lca . Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: preparac ión 
taquimecanográf lca . 16 pesetas mensuales 
Matr ícula 3-4. 8-9. Bordadores. 5. (7) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas. Pese-
tas, 10. Traducciones: Navas Tolosa. 4. 
segundo (Callao). (2) 
S E Ñ O R I T A parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso: Teléfono, m a ñ a n a s . 50456. 
(T) 
PROFESOR particular, lat ín, italiano, ba-
chillerato. Teléfono 70948. (D) 
SACERDOTE bachiller, profesor particular, 
separatorio, f rancés , la t ín , italiano, di-
mjo, referencias, p r ác t i ca . Huertas. 14. 
(6) 
CORTE, confección, métodos rápidos, mo-
dernos, concedemos t í tu lo , honorarios mo-
des t í s imos . Romanones. 2. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad. Ar i tmét ica , or tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (6) 
I N G L E S A t i tulada (Londres). E n s e ñ a n z a 
rap id í s ima . Carrera d ip lomát ica . P i Mar-
gall, 11. (2) 
A C A D E M I A Modelo. Oficiales y libres da-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y ampl ía estudios a r m o n í a 
plan Inst i tuto. Detalles: Claudio O í d l o , 
73. Teléfono 57904. ( T ) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletier. Evita el es t reñ imien to , con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (2) 
N E U T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del es tómago, intestinos e higa-
do. (T) 
GRIPE , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-
tro organismo con lodasa Bellot. Venta 
Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Glyce-
mal . Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
ÍT) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librer ía . Pozas, 2. (6) 
FINCAS 
Compra-venta 
O K T I Z DE SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de p r é s t amos para el Banco Hipote-
carlo de E s p a ñ a Compra-ventas de fin-
cas rús t i ca s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
i - INCAS rús t i ca s y urbanas, solares, com-
f»ra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s mportante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CASA Chamber í , 200.000 pesetas mitad con-
tr ibución, siempre alquilada, facilidades 
pago. Teléfono 15729. (4) 
TORRELODONES. Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
V E N D O casa lindando glorieta Quevedo, 
verdadera ganga. Informes: Cardenal 
Cisneros, 76, segundo derecha. Señor Fer-
n á n d e z . (3) 
COMPRO o arriendo finca rús t i ca . H e r n á n -
dez. San Isidoro, 5. (V) 
H O T E L barrio Salamanca, esquina calle 
primer orden, buena construcción, super-
ficie 3.600 pies, tres plantas, ja rd ín , 37.000 
duros. Villafranea. Génova, 4: cuatro-
seis. (3) 
R E N T A S vitalicias. Infoi-mes, estudio, ra-
pidez. R e q u é n a y Criado. F e r n á n d e z de 
la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 a 7. (T) 
D I R E C T A M E N T E comprador. Hotel dos 
plantas, próximo calle Cartagena. Robis-
co. P r ínc ipe , 14, segundo. (T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r i t o . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
VENDO, arriendo, hipoteca, cambio mitad 
valor 250.000, casa Madrid, Electro-Hari-
nera-Panificadora luz y pan, varios pue-
blos buena rentabilidad. Informes: Noga-
les (Badajoz). Jacinto Jarones. (T) 
C O L o b A R I A 40.000 duros en primera so-
bre finca urbana. Carretas, 3. Campuza-
no. (V) 
HAGO hipotecas r áp idas con Banco, ven-
do, permuto fincas. Blanco. Dato, 10 
(Gran Vía ) . (5) 
P R I M E R A S hipotecas hago r á p i d a m e n t e al 
6,5 %. Teléfono 44489: de 5 a 7. (T) 
HUESPEDES 
TENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
COLEGIO 'Goya". Caste l ló . 39. hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas . Dirección P. Correas. (T> 
EN Slgüenza (Hotel Ellas) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PKNSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. • (T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas oorrlentea. Calefac-
ción. Pensión, completa, 8 pesetas. (T) 
NUESTRA Señora de la Antigua. Habita-
ción ma t r im»n io , estables, viajeros, cale-
faclón, cocina bi lbaína. Paseo del Prado, 
12. primero izquierda. (23) 
PENSION Grau. Confort, todas nabitacio 
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (6) 
PENSION Santa Ana gran confort. Jar-
din, servicio esmerado. Zurbano, 8. (5) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
S E Ñ O R A extranjera cede habitaciones, pre-
ferible señor i t a s . Hermosil la, 84 moderno, 
bajo. (T) 
P E N S I O N Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r , 14-16. (T) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa. 10 a 15 pesetas. (9) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, guardias Asal-
to, con. sin. Augusto Figueroa, 8, prime-
ro. (8) 
S E Ñ O R A desea en Aranjuez hab i tac ión en 
casa part icular honorable, toda asisten-
cia. Escr ib id : Rodr íguez . Fuencarral. 63. 
Anuncios. (8) 
CATOLICOS: Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11. principal. (T) 
PENSION íáadava. Baños , teléfono, aseen 
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12. tercero. (5) 
SACERDOTE cede magníf ica alcoba, gabi-
nete, independiente, económico, sol, caba-
llero, dos amigos estables. N ú ñ e z Arce, 
8, primero derecha. (16) 
E S T U D I A N T E S , establea, tamlilas, 5,50 
8,75 v iv i r confortabillalmo. Edificio nue 
vo, calefacción central, reglamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya. 6. segundos. (V) 
¡{KSIUENCIA Hogar para señor i t a s dir igi-
do por familia distinguida. Fuencarral, 21. 
(3) 
PENSION Garc í a . Amplias habitaciones ex* 
terlores, especial estables. Peña lve r , 16 
moderno. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Na rváez , 19. Metro Go 
va. (T) 
PENSION Villaflor. Rec ién inaugurada, 
mobiliario nuevo, calefacción central, to-
PENSION "Costa Azul". Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato, 27. (16) 
CASA particular alquila habitaciones, pen-
sión completa. Moratln, 42, segundo iz-
quierda. (6) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, cédese habita-
ción. General Porlier, 32, tercero centro 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa 
ción hospedajes. "Híspan la" . Pi Margall , 
7. (4) 
PENSION Toscana. confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Pr ínc ipe . 1. (2) 
ENSION Jalisco. Habitaciones para ma-
trimonios, viajeros, estables. Avenida 
Dato. 16. cuarto. (5) 
R E S T A U R A N T , cuatro platos garantiza-
dos, 2,50; ídem, tres platos, 1,50. Precia-
dos. 29, entresuelo. (21) 
GRAN Pens ión Vizcaína. Todo confort, es-
tables. Fernando V I . 17, principal dere-
cha. Teléfono 44858. (5) 
P A K T I C U L A B , pensión completa, econó 
mica. Caballero Gracia. 12. primero iz-
quierda. (3) 
HUESPEDES en familia, 4,50, tres platos, 
vino, postre. F ú c a r , 22, primero derecha 
(esquina Atocha). (5) 
G A B I N E T E y alcoba en pensión. Fernan-
do V I . 17. Teléfono 44858. (5) 
A D M I T O seño ra sola. Pacífico, 29, segun-
do bis centro derecha: 11 a 2. (E) 
EN familia admit i r la dos sacerdotes, t rato 
esmerado. R a z ó n : Teléfono 59823. (T) 
SEÑORA viuda, cede alcoba, con calefac-
ción, 45 pesetas. Francisco Ricci, 14, ter-
cero letra A. No preguntar por ter ía . (T) 
U ESI DEN CIA estudiantes, opositores, d i r i -
gida sacerdotes, confort. Recoletos, 8. Te-
léfono 52544. (T) 
A M P L I A S habitaciones exteriores, ascen-
sor, baño . Cóvar rub ia s , 15, principal iz-
quierda. (8) 
ALCOBA económica, todo confort, señora , 
señor honorable. Tutor, 60. (8) 
PENSION. Preciados, 29, segundo. Teléfo-
no, baño, ascensor. (2) 
UNO, dos amigos, buen trato, baño, cale-
facción. Mar t ín Heros, 35. (2) 
CEBENSE habitaciones exteriores. Costa-
nil la Capuchinos, 5, principal. (T) 
SEÑORA formal cede gabinete todo con-
fort a caballero posición. Augusto F i -
gueroa, 4. primero izquierda. (T) 
I N M E J O R A B L E pensión completa, desde 
5 pesetas. Mayor, 73 antiguo, primero. 
(3) 
SOLEADA, amplia habi tac ión , dos amigos, 
económica. Augusto Figueroa, 32. Pasaje. 
(D) 
HUESPEDES estables cinco pesetas, ex-
terior. Hortaleza, 32 moderno, principal 
escalera Izquierda. (D) 
P A R T I C U L A R . Bonita hab i tac ión , con o 
sin, a señor i t a o extranjero. General Par-
d iñas , 27, entresuelo centro izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones. San 
Andrés , 34, primero izquierda. (16) 
PENSION catól ica, trato familiar . Larra , 
15. (V) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión s e ñ o r a o 
señor i ta . Conchas. 7, principal izquierda. 
(A) 
E N famil ia habitaciones económicas , con, 
sin. Carranza, 6, tercero izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, 4,50, tres platos, 
postre, baño, teléfono. Ar r ie ta , 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
PENSION económica, matrimonio, dos se-
ño r i t a s , todo confort. Eduardo Dato, 16. 
(2) 
CASA particular, céntr ica , soleada, señoras 
solas. Bolsa, 10, tercero izquierda. (V) 
A L Q U I L O buena habi tac ión , matr imonio o 
caballero, sin. San Marcos. 35. (5) 
PENSION famil iar , muy económica , trato 
esmerado. Chinchilla, 4, tercero izquierda. 
(5) 
CASA respetable, hab i t ac ión para dos es-
tables. Arr iaza , 14, principal centro. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, cén t r i ca , frente 
M a d r i d - P a r í s . Mesonero Romanos, 37, 
principal . (4) 
S E Ñ O R A sola cede gabinete. Conde Duque, 
15, primero izquierda. (4) 
F A M I L I A bi lbaína, calefacción central, es-
merado trato. Juan de Aust r ia , 6, terce-
ro izquierda (glorieta C h a m b e r í ) . (4) 
PENSION Barquil lo, católica, recomendada 
matrimonios, familias, gran confort. Bar-
quillo, 36, primero. (6) 
B O N I T A hab i t ac ión exterior, soleada. Ro-
dr íguez San Pedro, 28, primero A . (3) 
PRECIOSA, confortable hab i t ac ión a ca-
ballero serio, o extranjero. Zurbano, 29: 
11 a 4. (E) 
B U E N A S habitaciones, completa, 5 pesetas, 
amplias, amigos, económicas . Cruz, 26, 
entresuelo derecha. (E) 
C A B A L L E R O muy formal, t re inta años , 
carrera, católico, desea pensión en fa-
mi l ia poco numerosa, único. P a g a r í a 300 
pesetas mensuales. Enrique S. Muñoz. 
Apartado Correos 7.090. (E) 
A L Q U I L O e legan t í s ima habi tac ión , con ca-
ño . Plaza las Cortes, 4. Palermo. (E) 
M A T R I M O N I O , dos compañeros , pensión 
particular, confort. Conde Xiquena. Telé-
fono 42043. (E) 
HUESPEDES formales, dos, en familia. 
Pregunten: J iménez . Eduardo Dato. 12, 
segundo. (E) 
P A R T I C U L A R . Gabinete exterior, econó-
mico, esquina Luchana. R a z ó n : Eguilaz, 
12. P o r t e r í a . (10) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensionua cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
L A D O ministerio Fomento, mucho sol, ca-
lefacción, baño , ascensor, teléfono, cedo 
hab i t ac ión soleada, dos amigos, 7 pese-
tas, pens ión completa. Teléfono 72271. (2) 
V I U D A alquila despacho y alcoba exterio-
res. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, módicas , con 
pensión. Ai tamirano, 8, principal derecha. 
(T) 
F A M I L I A distinguida cede habi tac ión se-
ñora , señor i t a honorables, referencias, ca-
sa lujo, barr io Salamanca. R a z ó n : Fuen-
carral , 100. S e ñ o r a H e r n á n d e z . (T) 
PENSION Nacional. Catól ica , matr imo-
nios, áeñor i t a s empleadas honorables, ha-
bitaciones individuales, precios módicos, 
comida abundante, sana. Núftez Arce, 9, 
un paso de Sol. (T) 
" L A P u r í s i m a " . Pensión ca tó l ica . Zurbano, 
57. Se admiten huéspedes , confort, coci-
na madr i l eña , andaluza, francesa, ge sir-
ven comidas a domicilio y repos te r ía case-
ra. Precios económicos. (T) 
SE ceden habitaciones en famil ia , buen tra-
to . Reyes, 13. Carmen. (T) 
H . Covadonga. Carmen, 36. Viajeros, pre-
cloa módicos. Calefacción, aguas corrien-
tes. (2) 
COMPLETO, 126 pesetas. Cardenal Cisne-
ros, 49, segundo Izquierda. (2) 
I N M E J O R A B L E pensión exterior, 4,50; ca-
mas, 1,25. Corredera Baja, 12, primero. 
(2) 
MAQUINA: 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
i O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe 
rabies. Portables y para oficina. Concesio 
narios "Maquinarla Contable". Valleher 
moso, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su 
maderas Burroughs, Barret. Audo. Sund 
strand, Dalton. calculadoras Mercedes 
Eukl ld . Walther Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Impor tac ión directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, a 
Teléfono 42787. ( T i 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Inf i ai-
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. • (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repara-
ciones, accesorios para toda clase de má-
quinas de escribir, calculadoras..Otto Her-
zog. André s Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A K I E . Alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros . Marquéa de Cubas, á 
(6. 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13 
(8. 
B U E N A modista, 3 pesetas domicilio. Ve-
lázquez. 9. (5) 
MODISTA económica, casa y domicilio. Te-
léfono 42766. (5) 
PRENDAS deportes, s eñor i t a s . Saavedra 
Calle V i l l a . 2. Consulten precios. 22280 
(V) 
MODISTA buen corte, 15 pesetas, abrigo, 
domicilio, 6. Telefono 36143. (8) 
MUEBLES 
viUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. tt. Muebles ba 
ra t í s imos , inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
VIUEBLES camas doradas, s a s t r e r í a , te 
Jldos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22» 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. ( T ) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnicc, 
especializado. San Bernardo, 2. (6) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
SASTRERIA.1 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. ( T i 
( ¡ABANES forro seda, desde pesetas 60 
"Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac" . Rosal ía de Castro, 19 
(T) 
PAC" descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosal ía Castro. 19. (T> 
TRABAJt 
pensaole para aeioili curso, ..50 pesetas. 
Discos, Sibiim y tt.M . lo. 240 pesetas. Pía 
zos y discos .-u M'.f lOxrlmlvam.-nla en 
Aeolian. Conde de Peñalver , ¿2. Madrid, i do confort, 8 pesetas. Eduardo Dato, 31, 
iY)l cuarto derecha, U) 
LIBROS 
¿ A B A G O Z A repar t i é ronaa 33.000 sermones 
cUllejeros, 2» j un io ; noviembre tr iunfaron 
derecha*. Véndense : Coao, 86. (T) 
CIEN mejorea poesías da la lengua casle-
llana. seleccionadas por Menéndez Pela 
yo, 2,60 pesetas, franco de porte. Juan 
R o l d á n . Alcalá. 123. (T) 
C I E N C I A Yogl de la respiración. Manual 
completo del desarrollo físico, mental y 
espiritual, por Ramacharaka. 3,50 pese-
tas, franco de porte. Juan Ro ldán . Alca-
lá, 123. (T) 
EL libro de oro. Secretos de Química e In-
dustrias, 5 pesetas. L ibre r ías . Remite: 
Modesto Arco. Tutor. 1?. ' (V) 
" C A R T I L L A de Auloir. i ' . ' , Anas y Ote-
ro, segunda edición; iM p ág inas , 500 fl-
guraa. .(0) 
Ofertas 
i 'AUO buenos sueldos, r ep re sen t ándome 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid . (6. 
l ' H A B A J E representaciones. Noaotroa ¡a» 
proporcionamos. Escriban: indust r ia Po 
pular. Montesa. 28. Madrid. (6) 
F A C I L I T A M O S trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblofa y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: Aparta-
do 6.026. Madrid. (5) 
I N S T I T U T R I Z alemana, interna, deséase. 
Pintor Sorolla, 4 (T) 
OFRECEMOS señora formal, ama gobier-
no, informadas. Agencia Cató l ica "El P i -
lar". Juan Mena, 11. 27101. (T) 
SOLICITO muchacha joven que sepa co-
cina. Juan de Mena, 3. (T) 
NECESITO muchacha para, todo con infor-
mes, sueldo ocho duros. Costanilla Ange-
les, 13. (16) 
CONCESIONARIO exclusivo se desea pa-
ra producto patentado extranjero, venta 
i l imi tada toda industria, sin competencia. 
Fabricante actualmente Madr id para tra-
tar, t í n i camen te interesa persona activa, 
organizadora, con algún capital. Escr ibid: 
"5.381". Apartado 911. Madrid . (9) 
AGENTES para la plaza de Madr id desea 
nombrar importante Sociedad. Indispen-
sable actividad, buena presen tac ión , cos-
tumbre de v is i tar a domicilio. Personas 
que r e ú n a n estas condiciones y deseen 
crearse renta para el porvenir, escriban 
dando referencias y ocupaciones anterio-
res. Señor Torres. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
I N S T I T U T R I Z interna, preferible, idiomas, 
mús ica . Teléfono 42724. (T) 
L I C E N D I A D O S Ejérc i to . Miles destinos pú-
blicos vacantes. Informes. Mar te . Hor ta-
leza, 116. (5) 
NECESITAMOS ordenanza cobrador, tres 
horas tarde, sueldo 150 pesetas, g a r a n t í a 
metá l ica , inúti les otros ofrecimientos. Go-
bernador, 23. Publimer. (T) 
NECESITAMOS señor i t a con magníf ica le-
tra, nociones contabilidad, excelentes i n -
formes, para caja comercio serio.. Ofer-
tas manuscritas, indicando edad, conoci-
mientos, ocupaciones anteriores. Aparta-
do 9.021. (T) 
NECESITO muchacha para todo, sepa br i -
llo, cocina y plancha. Plaza del Carmen. 
Cajón 127. (5) 
VENDEDORES bien relacionados, bufetes, 
cl ínicas, comercio, a s e g u r a r á n re t r ibución 
espléndida . Teléfono 53374: de 3 a 5. (6) 
NECESITAMOS enfermera encargada pa-
ra sanotorio. Informes: Alcalá , 185: 3 a 5. 
(5) 
INCRUSTACIONES en el acto, 0.20 cént i -
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. f e l é fono 13603. (5) 
DESEO aprendiz adelantado caramelero y 
ayudante de segunda, chocolatero. D i r ig i r -
se con amplias referencias al Apartado 
201. (11) 
Demandas 
iM)N t, ELLAS, cocineras, n iñeros , anm» 
nodrizas, e tcé te ra , ofrdeense Intormadaa 
A g e o c I a Catól ica t i i a pan oa m e n e a n » 
Fuencarral. «8. Telefono 26226. (6. 
ü P R E C U S E chófer mecánico , carnet, p r i -
mera, buenos certificados, escr ib id : Mo-
ra t ln , 42, segundo izquierda. (5) 
S E R V I D U M B R E seriamente Informada, 
proporcionamos. Pl Margall . 7. Teléfono 
27707. (4) 
SEÑORA distinguida regen ta r í a , cuidarla 
s e ñ o r a de posición dentro o fuera, inme-
jorables informes. Gonzalo Córdoba, 7. 
(4) 
C A B A L L E R O , 25, instruido, soltero, aeflo, 
Inmejorable presencia, ofrécese para ad-
ministrador, aecretario particular, ayuda 
c á m a r a , conserje. Teléfono 14315. Molina. 
(3) 
OFRECESE chófer mecAnioo, [.ocas pre 
tensiones, no perteneciente iocledades 
obreras. Miguel. Pl Margal l . 7. "Híspa-
nla". (4) 
A L E M A N A , experimentada en enseñanza , 
desea lecciones, idiomas, traducciones o 
colocación. I r l a provincias. Yonaa. Mar-
t ín Heros, 50. ( A ) 
OFRECESE matrimonio Joven sin hijos, 
chófer , mozo comedor, cocinera, doncella 
con informes, g a r a n t í a s . Montera. 4. Fo-
tograf ía . (7) 
SE ofrece costurera para casa parUcuiai . 
R u d a : Vergara, g, ¿16) 
OFRECESE cocinera. San Joaquín , 4. F ru -
ter ía . (8) 
A M A seca ofrécese, buenisimos informes. 
R a z ó n : San Roque, 20. Vaquer ía . (8) 
A G E N C I A Catól ica . Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, niñe-
ra joven. Larra , 15. 15966. (3) 
NODRIZA asturiana con anál is is , leche dos 
meses, ofrécese sin pretensiones. Cabes-
treros, 5. (6) 
INCRUSTACIONES en el acto, 0,20 cént i -
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, buenos 
informes, ofrécese para por te r ía . R a z ó n : 
T e t u á n , 20. P a n a d e r í a . (4) 
PACI L I T A M O S toda clase de servidumbre 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
PARA laboratorio químico se ofrece cua-
tro horas diarias perito agrícola, muy 
prác t ico toda clase de anál is is agr íco las . 
Ofertas: P. Mar t ínez . Lope Vega. 20. (T) 
MUJER formal ofrécese señora poca fa-
milia, buenas referencias. Teléfono 56234. 
(E) 
SEÑORA distinguida, hablando inglés co-
rrectamente, desea a c o m p a ñ a r o dar lec-
ciones. Doña Renée . Hotel Laria. Plaza 
Santa B á r b a r a , 1. (E) 
CHOFER mecánico , católico, muy práct ico, 
hablando f rancés . Ofrécese. Teléfono 
54440. (T) 
S E Ñ O R I T A repart i r la propaganda o car-
tas a domicilio, y h a r í a direcciones so-
bres, precios económicos. T. D. Torrijos, 
5. Continental. (T) 
. IOVEN catól ico ofrécese para ordenanza, 
conserje, ocupación similar. Julio B a r r ó n . 
Fernando Católico. 78. tercero izquierda. 
(T) 
OFRECESE primera doncella, no Joven, y 
cocinera interna o dar lecciones, bien in-
formadas. Toledo, 70 moderno, segundo. 
(T) 
OFRECESE seño r i t a formal, informada, 
a c o m p a ñ a r niños. General Oráa , 31. se-
gundo. (T) 
INGLESA desea a c o m p a ñ a r s eño r i t a s ma-
ñ a n a s y tardes. Teléfono 57988. (T) 
BORDADORA económica . Claudia Rodrí-
guez. Baltasar Bachero, 44. (Junto Santa 
Isabel). (16) 
TRASPASOS 
TRASPASO tres f ru te r í a s , 1.500, cén t r icas , 
viviendas. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
BONITA lechería, ut i l idad libre 25 diarias. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
GRAN lecher ía p r ó x i m a Sol, produciendo 
90 libres. Callejón Preciados, 4. (3) 
DOS pe luque r í a s caballeros, acreditadas 
cént r icas , facilidades. Callejón Preciados 
4, segundo. (3) 
BAR mitad valor, Ta lave- ' la Reina. Calle 
ion Preciados, 4, segundo. (3) 
BONITA merce r ía , 1.500, tres huecos, vi-
vienda. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
DIEZ buenas tiendas comestibles, céntri-
cas, vivienda. Callejón Preciados, 4. Ga-
rrido. (3) 
i»OS ca rnece r í a s , 12.000, venta 400, vivien-
da. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
UANGA. C a c h a r r e r í a 1.000 pesetas, con 
m e r c a d e r í a s . Callejón Preciados. 4. segun-
do. (3) 
M A G N I F I C A S pensiones, llenas, confort, 
cén t r i cas todas. Callejón Preciados. 4. 
Garrido. (3) 
DOS pol ler ías , hueve r í a s , vivienda, cén-
tricas, baratas. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
I M P R E N T A , papeler ía , per fumer ía , merce-
ría, j ugue t e r í a , b a r a t í s i m a s . Centro Co-
mercial. P r ínc ipe , 18. (T) 
ANTIGUO café restaurant, s i tuación inme-
jorable, precio reducidís imo, avanzada 
edad. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. 
(T) 
C A R B O N E R I A , mucho reparto; taberna 
c é n t r i c a ; bar, esquina Sol. Centro Comer-
cial. Pr ínc ipe , 18. (T) 
G L O R I E T A Bilbao. Amplio local propio 
cualquier industria, b a r a t í s i m o . Centro 
Comercial. Pr ínc ipe , 18. (T) 
G L O R I E T A Atocha, tienda espaciosa, pro-
pia cualquier negocio. Centro Comercial. 
Pr íncipe , 18. (T) 
MEJOR sitio calle Hortaleza, seis huecos, 
amplia vivienda, renta económica, cual-
quier art iculo. Centro Comercial. Pr ín-
cipe. 18. (T) 
TRASPASO tienda, dos huecos, buenas con-
diciones. R a z ó n : Infantas, 14. G u a n t e r í a . 
(10) 
DESEO traspaso merce r í a , precio módico. 
Bustamante. Espejo, 2. Po r t e r í a . ( T ) 
SE traspasa tienda comestibles económica, 
por no poder atender. R a z ó n : F e r n á n d e z 
de los Ríos , n ú m e r o 71, entresuelo A . 
(T) 
VENDO gran taller broncista con local, ma-
quinaria, modelaje, herramientas, galva-
noplastia. Apartado 3.061. (V) 
SE traspasa local céntr ico, poca renta. Ra-
zón : Carretas. 25. Continental. (V) 
POR ausencia forzosa traspaso fábr ica de 
chocolates, en marcha, buena clientela. 
Teléfono 71889. (T) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, eordonai y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (28) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alba 
Jaa sin pedir precio. Fuencarral. 12, por 
tal. (6) 
• ...\OiiAt": Preciosos aombreroa terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero G r a c i a 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (6) 
C A Z A D O R E S , pescadores, bota Ideal, eter-
na, 16 pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
i ' A i K O N E S . Gran casa preparaciones Cnii 
Par i s ién . Fuencarral. 27. Teléfono 17094 
(22) 
B A T A S y ratones mueren con Trigo ma 
rroqui. en droguerías, 60 céntimos caja 
(T) 
500 a 5.000 pesetas producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno. 
Admin i s t rac ión . (3) 
P A R A a c o m p a ñ a r m e explotar negocio lu -
crativo Guinea, deseo caballero, señora , 
pequeño capital. Rcuck. R a m ó n Cruz, 61. 
(3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , onjetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t ícu los regalo y fan-
t a s í a . Alqui ler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
BANCO de E s p a ñ a (Sucursal de Murcia) . 
Hab iéndose extraviado el resguardo de 
depósi to transmisible número 7.317, de pe-
setas nominales—30.000—en t í tu los de 
Deuda Amortizabie al 5 por 100 emisión 
de 1917, canjeada por otra emitida en 
1928, expedido por esta Sucursal el 23 de 
mayo de 1923, a nombre de don Pedro 
González Asensio, se anuncia a l público 
para que el que se crea con derecho a re-
clamar, lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a par t i r de la publicación de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", según 
determinan los a r t í cu los 4 y 41 del vigen-
te Reglamento del Banco de E s p a ñ a . 
Transcurrido dicho plazo sin rec lamac ión 
de tercero, esta Sucursal exped i rá du-
plicado del resguardo que se cita, anu-
lando el pr imi t ivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. Murcia, 
7 de noviembre de 1933. E l secretario, Ja-
vier Herrero. (T) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, fjran surtido v 
reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (T) 
¿UN Invento colosal? Limodén, crema den-
tal. Tubo, 1,50; el ixir , 2 pesetas. (E) 
R E P R E S E N T A N T E S , particulares, resol-
vemos mayores dificultades motores acei-
te, oombas, compresores, 17 años p rác -
t ica E s p a ñ a , extranjero, garantiza todo. 
Teléfono 52871. Hermosilla, 62. (T) 
• • •• • i i ijaua. i ciid, i»ráull<ÉulUi 
<ii >Hi'«li« i i eiéloru) l.Mkf.i, (8) 
.i»l i v t i u K A domi. ino. muy práct ica 
Marcel l.óü, corte ü,?5. 'iWionq 74470 
P I N T U R A , revocos, empapelado económi-
co, presupustos gratis. Teléfono 59009. (5) 
tt K POSTEROS, otras labores artisticaa, 
confecciono económicamente . Don R a m ó n 
Cruz. 85. entresuelo derecha. ( V ) 
FUMISTA, oficial. Reparo estufas, cocinas, 
garantizo trabajo. Teléfono 70035. Agus-
t ín . ^ 
M.EFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador técnico, par-
t lcular, económico. Moreno. Teléf. '599^ 
A R A L L E R O da lecciones de guitarra, vio-
lín, solfeo, bandurria, laúd, mandolina. 
Teléfono 14315. Señor Molina. (3) 
•lU DAN ZAS. desde 15 pesetas, camionetas. 
Envío provincias. Teléfono 41297. (T) 
INCRUSTACIONES en el acto. 0,20 cént i -
mos metro. Santa Isabel. 32. Tienda. (5) 
INFORMACIONES particulares, reservadí -
simas, discretamente hechas. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (5) 
SEIS •'fotos" carnet, ki lométr ico, pasapor-
te, en 8 minutos, 1.50. Vit taphot. P r ín l -
pe. 4. Unica en Madrid. (E) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ext i rpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera. 47. 
(8) 
NIÑOS destrozones zapato andar 25.000 k i -
lómetros . 6.50. Tres Cruces. 9. (5) 
A C T I V O y controlado remedio contra i m -
potencia. "Priapina", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. (3) 
VENTAS 
VKMONIUMS. planos, ocasión, oonlado. 
plazca, alquileres. Rodríguez. Ventura 
V e g a , I . (24) 
IOI.DOS . Lonas. Saquer ío . Imperial . S. 1^ 
(áfono 16231. Madrid . Remito muestra*. 
( V ) 
• \ l .ERlAS Ferreres Echegaray. 27. Cua-
droa decoratlvoa. cuadroa colecciones, 
cuadros Museos cuíídros rellgloaoa. Expo-
alciones permanentes. * ( T ) 
. U A DUOS, antlfflledades. objetos de arta 
Exposiciones Interesantes. Galer ías fe-
rreres. Bohegar^yy. 27, (T> 
t U R L E T E desde 0.30 metro, colocado. A l -
macenes Ser r« . San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
ANARIOS muslsalea y todas rasas, oara-
tlaimoa. Perros y gatos razas flnae. "Pa-
larerla Moderna". Conde Xiquena. 12. 
(T) 
AMAS . Fáb r i ca La Higiénica . Nuevos 
Srecios. Nuevos modelos. Bravo Murl l lo , i. (6) 
A MAS, muebles a plazca. E l Louvre. Ro-
berto Castrovldo. 4. (8) 
V ENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ra t í s imos . Ver es creer. Pelayo. 8. (21) 
PIELES, desde 0.76; renardinaa. 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava B a j a 16. (7) 
BURLETES Invisibles desde 0.30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
LUJOSO comedor, tresillo moderno, despa-
cho Jacobino, ganga, m á s muebles. Pue-
b l a 4. (6) 
• EN DO laminador chapa, torno redondo-
oval con plato. Norte. 10. (4) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba japonesa, probador sastre, bu-
ró, coche niño. Abs t énganse negociantes. 
Marqués Duero, 6, bajo izquierda. (5) 
S A L A M A N D R A y otras dos estufas, vén-
dense, pueden verse e i n fo rmarán , Cas-
telló, 42, principal izquierda A. ( T ) 
( iKGE venta acciones Compañía importan-
te, sólido crédi to . Informes: Alfonso. Te-
léfono 12395. (T) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 99.524, por "Un procedimiento y 
su disposición para desplazar ios electro-
dos de los hornos de arco eléctrico", con-
ceder ía licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (33) 
U R G E N T E M E N T E vendo muebles, buen í -
simo estado, ba ra t í s imos . Tardes, de dos 
a cinco. General Porlier, 34 moderno. Se-
ñor Sánchez . ( T ) 
C A L E N T A D O R baño por gas, buen uso, 
varios objetos diferentes, San Nicolás , 
3. ( T ) 
SALDAMOS cualquier precio vajillaa, apa-
ratos eléctr icos, lavabos, millonea objetos, 
ofrezcan, dejamos local. Infantas, 7. (3) 
L O T E R I A , recibos talonarios, 2,25 mi l la r . 
Cruz, 1. Madr id . (3) 
CAMAS doradas completas, 60 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, ^35. 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. ( V ) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenoa y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peña lve r , 24. ( V ) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, L (20) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de ar t ícu los de ocasión. 
Precios ba ra t í s imos . Esp í r i t u Santo. 24. 
Tienda. (20) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Vendo d i -
rectamente consumidor, bidones cuatro 
kilos, 12 pesetas; entrega domicilio Ma-
dr id ; estación, provincias. Pedidos: Ra-
món Arroyo. Núñez Balboa, 33. Teléfo-
no 51984. (3) 
HUEVOS del día . Plaza de Chamber í , 10. 
Industrias Rurales. Granjas reunidas E l 
Cigarral, E l Rosal, Granja Bayona, Gran-
j a Germania y Granjas Avícolas Castella-
nas. Con sus 7.000 aves, la organización 
m á s importante dé E s p a ñ a . Plaza de 
Chamber í , 10. Industrias Rurales. (T) 
A V E S y conejos para el consumo; se re-
ciben pedidos para servir a domicilio, pro-
cedentes de nuestras granjas. Industrias 
Rurales. Plaza de Chamber í , 10. (T) 
G A L L I N E R O S desmontables, jaulas para 
conejos y todo material para avicultura y 
cunicultura. Induatriaa Ruralea. Plaza de 
Chamber í , 10. (T) 
T I N T O fino, segundo año . blanco. Sauter-
nes. especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Nuevo a lmacén Sandoval, 
2. Teléfono 44400. (T) 
C A L E N T A D O R gas para baño y estufa 
eléctr ica. Zurbano. 29. (E) 
B A R A T I S I M A S , se venden 550 butacas ta-
pizadas y otras 550 madera. Cine Ideal. 
Madrid. (11) 
B A R A T I S I M O S armarios, baño, mecedoráa , 
persiana enrollable, botelleros, s i l ler ía , 
reostato, espejea, vol t ímetro . Teléfono 
59121. ( T ) 
NO olvidarse. Muñecas b a r a t í s i m a s . Es-
pronceda, 6. ( V ) 
L I Q U I D O muebles, magnífico comedor, va-
j i l l a , tresillo, recibimiento, camaa, colcho-
nes. mantas, vidrieras a r t í s t i cas . Hermo-
silla, 87. • (6) 
COMEDORES, alcobas, muebles camáS, 
contado, plazos. G u z m á n Bueno, 5. Tar-
dea. (3) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biaeladaa, 
110 peaetaa. Puente. Pelayo, 35. ( V ) 
¡ A T E N C I O N ! i ¡ Abrigos de cuero!! Que-
dan como nuevos usando producto paten-
tado, único sitio de venta. Cañizares . 14. 
Osuna. Curtidos. Madrid . (7) 
V EN DO dos calderas chapa negra, cabida 
400 litros cada una. a 250 pesetas. Apar-
tado 7.045. (7) 
DISCOS. Compro, vendo, cambio, discos 
usados. Cambio, 0,75. Farmacia, 5. (6) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76! ¡Ojo, esquina Gravinal Te-
léfono 14224. (6) 
OCASION. Piano Ronlsch media cola, se-
minuevo, véndese . Cinema X. (4) 
L I Q U I D A C I O N . Planionos almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjo*, olivos, ar-
bequines. casuurinas. eucaliptus, algarro-
ba, veza Casa Herniosa. Burguillos (Ba-
dajoz). ¿2) 
V I E N A 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. G é -
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral. 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capclla-
n«a, Elicíados, iíj Marquéa Ufquijo, lí. 
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Acción Católica en Portugal 
G r a n regocijo ha causado ent re nues-
t r o s hermanos peninsulares l a g r a n re-
u n i ó n "p lenar ia" del Episcopado p o r t u -
g u é s . A p a r t e de l a e x p e c t a c i ó n n a t u r a l , 
h a b í a una novedad g r a n d e . De esa 
Asamblea iban a s a l i r las nuevas "ba-
ses" de l a " A c c i ó n C a t ó l i c a Por tugue-
sa". 
E n efecto, el breve documento pub l i -
cado por los Prelados contiene la orga-
n i z a c i ó n moderna de las fuerzas c a t ó -
l icas seglares de P o r t u g a l . M á s o me-
nos como en E s p a ñ a y como en I t a l i a . 
Pero conviene p u n t u a l i z a r un poco p a r a 
que se vea el ordenado despliegue. Esas 
semejanzas entre E s p a ñ a y P o r t u g a l 
pueden fundar p a r a el po rven i r una co-
m u n i d a d de a c c i ó n interesante. 
Al l í como a q u í los p r inc ip ios de or-
g a n i z a c i ó n son: a) C o o r d e n a c i ó n y co-
o p e r a c i ó n de todas las asociaciones y 
obras c a t ó l i c a s en u n p lano nac ional 
ún ico , b ) E s p e c i a l i z a c i ó n de las orga-
nizaciones esenciales de la A c c i ó n Ca-
tó l i ca , s e g ú n el sexo, edad y p r o f e s i ó n , 
c) Cuadro j e r á r q u i c o de la p a r r o q u i a y 
la d i ó c e s i s como base n o r m a l de coope-
r a c i ó n con la j e r a r q u í a , d) A u t o n o m í a 
de cada uno de los organismos c a t ó l i -
cos, s e g ú n sus respectivos estatutos 
r e l a t ivamente a sus fines propios . 
Parece i n ú t i l ag regar que l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a por tuguesa a c t u a r á fue ra y po r 
encima de las corr ientes p o l í t i c a s , r e i -
vindicando, claro e s t á , las l iber tades da 
l a Ig les ia . Sin embargo, en sus organis -
mos pueden en t r a r todos los c a t ó l i c o s , 
cualesquiera que sean sus ideales p o l í -
t icos; pero de los cuerpos ejecutivos no 
pueden f o r m a r pa r t e aquellos que ejer-
zan cargos incompat ib les con l a inde-
pendencia p o l í t i c a de l a A c c i ó n C a t ó -
l ica . 
A u n q u e depende d i rec tamente de l a 
j e r a r q u í a , p a r a poder func ionar r á p i d a -
mente, a q u é l l a e s t á representada por el 
P a t r i a r c a de Lisboa . 
T a m b i é n se han hecho cua t ro g r a n -
des divis iones: Hombres , mujeres y j u -
ventudes respectivas. Los n i ñ o s t e n d r á n 
su o r g a n i z a c i ó n aparte. E s o quiere de-
c i r que las diferentes asociaciones de 
hombres y mujeres tienen que encua-
drarse en l a d iv i s ión respect iva. L a 
" U n i ó n C a t ó l i c a Femenina" t e n d r á un 
reg lamento especial. 
E n cada d i ó c e s i s y en cada p a r r o q u i a 
y en l a n a c i ó n , cada o r g a n i z a c i ó n tiene 
una d i r e c c i ó n p rop ia . L a J u n t a Cen t ra l 
reside en Lisboa y cada J u n t a Dioce-
sana en l a capital e c l e s i á s t i c a de la d ió -
cesis; en cada par roquia , el Consejo Pa-
r r o q u i a l . E l asistente e e l e s i á s t l c o de l a 
J u n t a Cen t ra l es u n Obispo designado 
por el Episcopado. C a d a J u n t a Diocesa-
na depende d i rec tamente del Obispo; en 
las parroquias el asistente es el p á -
rroco. 
E l mandato de cada organismo eje-
cutivo dura trec a ñ o s ; sus miembros 
pueden ser reelegidos. 
L a s obras y asociaciones de e n s e ñ a n -
za, educac ión , beneficencia, acc ión , etc., 
que no son las esenciales de l a A c c i ó n 
Cató l i ca , e n t r a r á n en Int ima colabora-
c ión con l a A c c i ó n C a t ó l i c a , p a r a la 
r e a l i z a c i ó n de u n p lano ú n i c o de res tau-
r a c i ó n c r i s t i ana . 
O m i t i m o s m á s detal les como Secre-
t a r í a general . Secretariados, etc. L a A c -
c ión C a t ó l i c a Por tuguesa se coloca ba-
j o l a p r o t e c c i ó n de Cr i s to R e y y de 
N u e s t r a S e ñ o r a da F á t i m a . E l d í a de 
Cr i s to R e y es el d í a de l a A c c i ó n C a t ó -
l ica . 
H e a q u í , esbozado en pocas l ineas, el 
cuadro d i s t r i b u t i v o de las fuerzas ca-
t ó l i c a s en P o r t u g a l . 
Con las mencionadas « b a s e s » , el Ep i s -
copado comunica a loe ñ e l e s su desig-
nio de fijar inmedia tamente el " p r o g r a -
m a m í n i m o de t rabajos que se v a n a 
rea l i za r este a ñ o " . 
Este s is tema de fijar» un p r o g r a m a 
"cada a ñ o " ha dado grandes resul tados 
en los Estados Unidos . Supone l a A s a m -
blea anua l de los Prelados y un examen 
final de su e j ecuc ión . A s í , cada o rga -
nismo t iene que dar cuenta de su ac-
t u a c i ó n y entre todos examina r los re-
sultados; luego se fija el p r o g r a m a pa-
r a el a ñ o p r ó x i m o . L a " N a t i o n a l Ca tho-
lic We l f a r e C o n f e r e n c e » , de N o r t e a m é -
r ica, ha hecho adopta r en o t ras nacio-
nes esta fo rma de avances y " r e n d i -
c ión de cuentas". 
Los c a t ó l i c o s portugueses dicen que 
han adoptado lo m e j o r que h a n v i s to en 
la A c c i ó n C a t ó l i c a del Mundo . E n cuan-
to a u n i d a d de mando y o r g a n i z a c i ó n 
ú n i c a , no h a n encontrado d i f i cu l t ad pa-
ra rea l izar la . Los Obispos o rdenan que 
«se acaten las instrucciones que, d i rec-
t a o ind i rec tamente , se rec iban de l a 
J u n t a C e n t r a l y que se le preste gene-
rosamente c o l a b o r a c i ó n incond ic iona l " 
Que esta r e o r g a n i z a c i ó n de las fuer-
zas c a t ó l i c a s sea u n acontec imiento de 
enorme trascendencia en P o r t u g a l , no 
hace f a l t a demos t ra r lo . 
Dice nues t ro querido colega de L i s -
boa "Novldades" : "Nosot ros no h a c í a -
mos nada; lo poco que t e n í a m o s obede-
c í a a m é t o d o s desactualizados y a di-
rectrices que p a r e c í a n i g n o r a r los ú l -
t i m o s documentos d i r ig idos p o r el P a -
pa P í o X I a los c a t ó l i c o s del M u n d o en-
tero, donde l a presencia de loa mismos 
males e s t á reclamando i d é n t i c o s reme-
dios." 
Es l a c r í t i c a v u l g a r , y que nos perdo-
ne el colega, de cuando se hace algo 
nuevo. M u c h o y muy bueno se h a he-
cho en P o r t u g a l desde l a r e v o l u c i ó n . 
Seminar los y Mis iones sobre todo han 
recibido u n g r a n Impulso . T o d a v í a no 
hemos dedicado una c r ó n i c a a l a impor -
t an te c a r t a "Suavl sane" de Su San t i -
dad P í o X I a l Arzobispo de V i l a Real 
sobre este t ema . 
De todos modos es c ier to que esta 
o r g a n i z a c i ó n a r c h i m o d e m a de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a puede s igni f icar p a r a l a I g l e -
sia de P o r t u g a l un avance n u n c a v is to . 
E l Episcopado se ha puesto en pie, co-
mo suele decirse; y los fieles h a n hecho 
o t ro t an to , d ic iendo: " A q u í estamos.'* 
Y ahora has ta el a ñ o que v iene , "Deo 
v é l e n t e " . 
M a n u e l G R A ^ A 
¡ E L P O B R E ! , por K-HITO 
III Semana Pedagógica de 
la F. A. E. 
SE CELEBRARA EN M A D R I D A 
FINES DE AÑO 
L a F e d e r a c i ó n de Amigos de la. E n -
s e ñ a n z a h a organizado, como en a ñ o s 
anteriores, l a tercera Semana de E s -
tudios P e d a g ó g i c o s , que se c e l e b r a r á en 
los ú l t i m o s d í a s de diciembre y prime-
ros de ener?. E l precio de inscr ipc ión 
para l a Semana es de 15 pesetas para 
los semanlstas, 20 pesetas con derecho 
a la obra en que se publiquen las con-
ferencias de esta Semana y 30 pesetas 
con derecho a los tres tomos correspon-
dientes a las tres Semanas P e d a g ó g i c a s . 
P a r a inscripciones y detalles de esta 
Semana P e d a g ó g i c a , en la que se espe-
r a gran concurrencia de las clases edu-
cadoras, debe acudlrse de once a una 
de l a m a ñ a n a y de siete a nueve de la 
noche a la Secretar ia de l a F . A . E . , 
calle de Claudio Coello, 32, entresuelo, 
t e l é f o n o 61739. 
La ciencia española en el 
siglo diez y siete 
M mar tes , d í a 28, a las seis de la 
t a rde , se c e l e b r a r á en el s a l ó n de actos 
de l a U n i ó n Iberoamer icana , Duque de 
Medlnace l i , n ú m e r o 8, l a s e s i ó n Inaugu-
r a l de l curso de Conferencias sobre la 
Cienc ia e s p a ñ o l a en eü s iglo X V I I , or-
ganizado por el G r u p o e s p a ñ o l de la 
A c a d e m i a I n t e r n a c i o n a l de H i s t o r i a de 
las Ciencias. 
P r e s i d i r á «d ac to el Presidente de la 
R e p ú b l i c a . L a s conferencias se s e g u i r á n 
dando los mar tes , a l a h o r a indicada, 
s e g ú n el s iguiente p r o g r a m a : 
"Esquema y c a r á c t e r de l a ciencia es-
p a ñ o l a en el slg'lo X V I I " , por don Fran-
cisco Vera. 
" L a Medic ina" , po r don Edua rdo Gar-
c í a del Real . 
" E l P. Zaragoza y l a A s t r o n o m í a de 
su t iempo" , por don A r m a n d o Cotarelo 
Val ledor . 
" L a H i s t o r i a N a t u r a l del Nuevo Mun-
do", por f r ay A g u s t í n J . B a r r e i r o . 
"Las ciencias po l l t loof l losóñcas" , por 
don Luí?» de Sosa. 
" E l colegio de San Te lmo de Sevilla", 
por don Francisco de las B a r r a s de A r a -
grón. 
" U n b o t á n i c o preUnneano'>, por don Cel-
so A r é v a l o . 
" L a Q u í m i c a " , por don Rafael Folch 
Andreu . 
" E l Derecho mercan t i l " , por don J o s é 
L . de Beni to . 
" L a Farmacia- , por don Rafae l Rol-
d á n . 
" L a N á u t i c a " , por don Ju l io F . Gui l l én . 
" L a I n g e n i e r í a " , por don Pedro de NO-
TO y F . Chicarro. 
" E l descubrimiento de A u s t r a l i a " , por 
don Gonzalo de Reparaz. 
" E l doctor Caja de Lerue la y los pro-
blemas agrarios y e c o n ó m i c o s de su 
t iempo" , por f r ay J u l i á n Zarco Cuevas. 
"Las ideas b i o l ó g i c a s " , por don Grego-
rto M a r a ñ ó n . 
" L a F í s i c a " , por don Ju l io Palacios. 
" L a Sanidad m i l i t a r " , por don A g u s t í n 
V a n Baumberghen. 
" L a Ps iqu ia t r i a" , por don E n r i q u e Fer-
n á n d e z Sanz. 
" L o s l i ia tor iadorea de la segunda m i t a d 
dea alglo". po r don Anton io Ballesteroa y 
Bere t t a . 
" L a M a t e m á t i c a " , por J o s é A . S á n -
cdsez-Pérez. 
cnr» y consideraciones 
S«# éotí. fts&el Altamira, 
Escuela de Catequistas 
El acto de ínauguracfóin se cele-
brará el lunes 
L a I n a u g u r a c i ó n del curso de l a Es -
cuela de Catequistas en e l Colegio del 
Sagrado C o r a z ó n , Cabal lero de Gracia , 
n ú m e r o 28, se ha acordado p a r a e l p r ó -
x i m o lunes, a las seis de l a tarde, en 
vez del mar tes , como se h a b í a anun-
ciado. 
P r e s i d i r á ©1 acto el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , qu ien e n t r e g a r á los d ip lomas a 
las catequistas del curso an t e r io r . 
C o n t i n ú a ab ie r t a l a m a t r i c u l a pa ra 
las dos secciones, mascul ina y f emeni -
na, en Cruzados de l a E n s e ñ a n z a , M a -
nuel Sl lvela , 7, de once a una y de cinco 
a siete de l a tarde . 
Las fiestas de San Juan de 
la Cruz en Avila 
A V I L A , 24.—Se ha celebrado l a fies-
t a de San J u a n de la C r u z con g r a n so-
l emn idad en todos los t emplos ca rmel i -
tanos. E n e l pueblo de Fon t lve ros don-
de n a c i ó el santo hubo ñ e s t a s s o l e m n í s i -
mas, a las que concur r i e ron numerosos 
vecinos de los pueblos inmedia tos . A ú l -
t i m a ho ra de l a ta rde , y au to r i zada por 
e l gobernador se ha ver i f icado l a pro-
ces ión , que fué pres idida po r los d ipu ta -
dos don Salvador Represa y don Robus-
t l a n o P é r e z A r r o y o , que fueron ovacio-
nados por el p ú b l i c o , cuando é s t o se dió 
cuenta de su presencia, d á n d o s e vivas a 
l a r e l i g ión y a sus defensores. Los fes-
tejos populares e s t á n m u y animados. 
Poblado destruido por el 
fuego en Los Angeles 
• 
LOS A N G E L E S . 24.—A consecuen-
cia del fuego que se d e s a r r o l l ó ayer, 
g r a n p a r t e del poblado de T u j u n g a 
q u e d ó hociho cenizas; el resto de l a 
p o b l a c i á n pudo salvarse gracias a l cam-
bio repent ino del v ien to . 
Los d a ñ e - ocasionados por el fuego 
se ca l cu lan en tres mi l lones de d ó -
lares. 
Los hab i tan tes de l a p o b l a c i ó n mero-
dean p o r los alrededores de las ruinas 
con la esperanza de salvar pa r t e de 
sus propiedades. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por los bomberos y vecinos, el fuego 
no ha sido t o d a v í a dominado.—Asso-
ciated Press. 
Un túnel a 2.500 metros 
de altitud en Austria 
V I E N A , 24.—Han t e rminado los t r a -
bajos de c o n s t r u c c i ó n del t ú n e l del 
Hoohter , pun to cu lminan t e de l a carre-
te ra a l p i n a de Grossglochner, el m á s 
a l to de Europa d e s p u é s del t ú n e l del 
Galibier , en los Alpes franceses. 
Con este t úne l queda ab ie r ta la co-
m u n i c a c i ó n entre las p rov inc ias de Ca-
r i n t i a y Salzburgo. 
E l t ú n e l , de 302 met ros de la rgo , es-
t á s i tuado a 2.506 me t ros sobre el n i -
ve l del m a r . 
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F I D F R A T F P R E C I O S D E 
CÍLÍ UM^OJ*. I H . S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes 
P r o v i n c i a s . . « . . . . ^ 9 pesetas t r tmeatre 
PAGO A D E L A N T A D O 
FRANQUEO CONCERTAPa 
El conde de la Vinaza 
ha muerto 
FUE EMBAJADOR EN E L VATICA-
NO Y EN RUSIA 
— ¿ Y dices que no has conocido a tu padre? 
—No, señora. Porque cuando yo nací estaba haciendo el escru-
tinio y aún no ha terminado. 
Era académico de número de la Es-
pañola y de la Historia 
E n su v i l l a " T r o i s Fonta ines" , de 
B i á r r i t z , ha fal lecido ayer el e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r don Cip r i ano M u ñ o z y de 
Manzano, conde de la Vinaza , grande 
de E s p a ñ a . 
E l i l u s t r e ñ n a d o h a b í a nacido el 3 
de octubre de 1862 y era h i jo del p r i -
me r poseedor de dicho t í t u l o , al que se 
u n i ó en 1910 la grandeza de E s p a ñ a . 
I n g r e s ó en la ca r re ra d i p l o m á t i c a y 
fué sucesivamente enviado y m i n i s t r o 
p lenipotenciar io en Bruselas y en L i s -
boa; embajador en San Petersburgo y 
en el Va t icano . 
E r a a c a d é m i c o de n ú m e r o de la Es-
p a ñ o l a y de la de l á H i s t o r i a ; corres-
pondiente de las de San Fernando, Bue-
nas Le t r a s , de Barce lona y Sevilla. 
Ciencias, de Lisboa, y otras . 
Es taba casado con d o ñ a M a r í a de 
la C o n c e p c i ó n Roca ta l lada y Castella-
no, de cuyo m a t r i m o n i o son h i jos : don 
Carlos, sucesor en el t i t u l o ; d o ñ a M a -
r í a Josefa, casada con el conde de L l o -
v e r a ; don A l v a r o , d o ñ a Carmen, casa-
da con el conde de Yebe, y don A l -
fonso. 
Descanse en paz el i lus t re a r i s t ó c r a -
t a y reciba su f a m i l i a nuestro p é s a m e . 
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EL DEBATE - Alfonso XI 1 
Falta crédito para caleíacción de grupos escolares 
Aún no se ha firmado la escritura de la Empresa Mixta de 
Transportes. A pesar de ello, el Concejo aprueba presu-
puestos de obras que exigen aquel requisito. La Sociedad 
Saltos del Duero, autorizada para instalar en Madrid una 
estación transformadora de electricidad. Sin que fije qué ven-
tajas ofrece para el consumo, no obstante haberse solicitado 
SE ACUERDA CELEBRAR EL CARNAVAL EN LA CASTELLANA 
Cier tamente in to lerable es el espec- c r ib i r se inmedia tamente en el Registro 
167 kilómetros hora en automóvil con 
"Record** mundial establecido el 27 
de octubre próximo pasado por el ca-
pitán Eyston, con MOTOR 
P E S Á Ü f ' i - lubrificado con 
LOí*mOlE5fS».A.5 
t á c u l o que l a t r i buna p ú b l i c a del A y u n -
t amien to ha tenido o c a s i ó n de ofrecer 
m á f de una vez. A y e r fué una de ellas. 
E n los e s c a ñ o s p ú b l i c o s so s ientan or-
d ina r i amen te elementos afectos a la Ca-
sa del Pueblo. Su m i s i ó n no parece que 
a«v .>-*t> f . - ' r ••• d" " T T 1 *erta.p ¡ r a -
ses mit inescas de los concejales socia-
l i s tas y c o n t r i b u i r a la r e p r e s e n t a c i ó n 
de una s imple farsa, en la que é s t o s 
representan el papel de "concejales bue-
nos", ú n i c o s que se preocupan desinte-
resadamente de las necesidades del ve-
c indar io , que delega la e x p r e s i ó n de su 
sen t i r en estos o t ros "buenos ciudada-
nos" que ocupan l a t r i b u n a p ú b l i c a . E n 
estos ciudadanos que t ienen la pacien-
c ia (no s a b r í a m o s decir si por i n t e r é s 
o por d e s o c u p a c i ó n ) - de s u f r i r duran te 
t res o cua t ro horas las no pocas veces 
"vulgares y espesas" discusiones m u n i -
cipales. 
A y e r , decimos, fué un d í a de los que 
el coro de la t ragedia m u n i c i p a l se cre-
y ó obl igado a i n t e rven i r en apoyo de 
los concejales socialistas. E n una oca-
s ión , porque el s e ñ o r Salazar Alonso se 
p e r m i t i ó a l ud i r a ciertas deficiencias or-
t o g r á f i c a s de un concejal social is ta; co-
sa en verdad b a l a d í , y que dió o c a s i ó n 
al s e ñ o r M u i ñ o para recordar, con sobra 
de r a z ó n , que tampoco los hombres con 
t í t u l o andan m u y fuertes en los menes-
teres g ramat ica les . L a l i t e r a t u r a m u n i -
c ipal , seguros estamos que no ha de re-
cogerse en a n t o l o g í a s . 
L a segunda vez que se m a n i f e s t ó el 
p ú b l i c o en l a t r i b u n a fué con m o t i v o 
de unas acertadas observaciones del se-
ñ o r G a r c í a M o r o . Recordaba é s t e que 
los socialistas quieren s iempre aparecer 
como los monopolizadores del i n t e r é s 
po r l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . E l los 
solos hacen bien; los d e m á s , s i hacen 
algo, lo hacen equivocadamente. 
E n la p r i m e r a o c a s i ó n no estuvo el 
alcalde t an e n é r g i c o como l a seriedad 
de las sesiones municipales reclama. E n 
la segunda, sin embargo, m e j o r ó su ac-
t u a c i ó n p r i m e r a , y o r d e n ó la e x p u l s i ó n 
de los i n t e r rup to re s y la d e t e n c i ó n de 
uno de ellos que se i n s o l e n t ó con un 
guard ia m u n i c i p a l . 
No se venden los solares del 
Hospicio y de los Mostenses 
de la Propiedad". 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a e x p r e s ó sus te-
mores de que se realicen las obras y 
luego no se firme la escr i tu ra , pese a la 
buena d i s p o s i c i ó n ac tual de ambas par-
tes. A este p r o p ó s i t o l eyó unas palabras 
del s e ñ o r Sabor i t referentes al anterior 
convenio con la Sociedad de T r a n v í a s de 
opor tuna r e c o r d a c i ó n : " M u y claro—pa-
labras del s e ñ o r Sabor i t—, pero todo 
ello sin cumpl i r . N i hay escr i tu ra n i sa-
bemos c u á n d o la h a b r á . A la hora de 
insc r ib i r , s i el no tar io es escrupuloso, 
d e b e r á comprobar lo que inscribe, pro-
curando que e s t é claro y concreto lo que 
se registra.* E l a r t í c u l o dice que un mes 
antes de la p r i m e r a r e v e r s i ó n h a b r á es-
c r i t u r a . L levamos t r e i n t a y dos meses" 
d e s p u é s de la r e v e r s i ó n y e s t á todo por 
hacer. Todo menos el convenio; con él 
subieron las acciones de T r a n v í a s " . V, 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a s e ñ a l ó , asimismo, 
que s ó l o d e s p u é s de la e sc r i tu ra e s t á el 
A y u n t a m i e n t o obligado a real izar las 
obras que se indican, y que si se hace 
de o t r o modo puede perjudicarse al Con-
cejo. 
D i j o el alcalde que la escr i tu ra es-
taba sin firmar porque el no ta r io había 
demorado el despacho de la m i s m a por 
necesitar algunos antecedentes. 
E l s e ñ o r Zunzunegul a f i r m ó que noy; 
cabe achacar el retraso al no ta r io , sino 
a l a a n ó m a l a c o n s t i t u c i ó n de la Empre-
sa m i x t a . 
E l d ic tamen fué aprobado como pedía 
l a C o m i s i ó n , con los votos en c o n t r a de 
los concejales que lo combat ie ron . 
El presupuesto extraordinario 
Con m o t i v o del presupuesto de uaaj 
obras con cargo al E x t r a r r a d i o , presen-
t ó el s e ñ o r C o r t una p r o p o s i c i ó n para 
que no se t r a t e de asuntos con cargo 
a este presupuesto, en t an to que no se 
resuelva lo referente a su p rov i s ión de 
recursos. 
" N o quiero ser m á s e x p l í c i t o " , dijo el 
s e ñ o r Cor t . 
H u b o algunas oposiciones cada vez 
m á s t í m i d a s . E l s e ñ o r Cantos ' comenzó 
calif icando de inconcebible la propuesta 
y t e r m i n ó diciendo que se a d m i t í a el es-
p í r i t u de la misma. 
E l asunto en c u e s t i ó n fué ret irado, y 
aunque la propuesta no se a c o r d ó con 
c a r á c t e r general, su e s p í r i t u i m p e r a r á ' 
por a l g ú n t i empo. 
L a r g a d i s cus ión acerca de un dicta: 
men sobre la c o n s t r u c c i ó n de un mer-
cado pa r t i cu la r , en el paseo de Santa 
M a r í a de la Cabeza. 
P i d i ó el s e ñ o r M u i ñ o que quedara so-
bre l a Mesa, a fin de que pudiera dar ¿u 
confo rmidad el delegado de Abastos, se-' 
ñ o r Cordero. 
Los s e ñ o r e s Salazar Alonso, Coca y 
G a r c í a M o r o sostuvieron que el asunto 
no necesitaba ser estudiado de nuevo 
C o m e n z ó l a s e s i ó n a las once y cuar-
to . P o r i n d i c a c i ó n del s e ñ o r G a r c í a M o -
ro q u e d ó sobre la Mesa una comunica-
c ión del s e ñ o r B a r r e n a para presentar 
l a d i m i s i ó n de l a Tenencia de A l c a l d í a 
que ocupa. 
A l l l ega r el t u r n o a var ios expedien-
tes para subastar los solares del Hosp i -
cio y de los Mostenses no pudieron ser 
aprobados, porque no h a b í a en el s a l ó n 
el n ú m e r o de concejales necesario. 
Se t r a t ó de ellos a ú l t i m a hora , cuan-
do h a b í a m á s concejales, y el s e ñ o r Can- porque y a e l s e ñ o r Cordero h a b í a emi-
E L TIPO AA,. empleado para este "réeorH", está recomendado especialmente 
para el engrase de los motores de aceite pesado. Su precio público de venta en 
toda España es de pesetas 4,70 el litro, por barril PRECINTADO E N INGLA 
T E R R A r puesto en estación de destino. 
P I D A L O A SU P R O V E E D O R 
Agencia general: C. Recoletos, 8. MADRID. Teléfono 51301. Dirección telegráfica y teléf.: AMICASTROL 
tos se opuso a la e n a j e n a c i ó n , porque 
sobre los del Hospic io existe el acuer-
do de conver t i r los en ja rd ines y a los 
del mercado de los Mostenses les afec-
ta el proyecto de Gran V í a presenta-
do por el s e ñ o r M u g u r u z a a l concurso 
pa ra l a r e fo rma i n t e r i o r de M a d r i d . P i -
d i ó el s e ñ o r Cantos el aplazamiento de 
l a subasta de todos estos solares en 
t a n t o que no se resuelvan d e f i n i t i v a -
mente las s i tuaciones que les afectan. 
A s í se a c o r d ó , pero el s e ñ o r R e g ú l e z 
hizo n o t a r que lo que se pretende con 
ese acuerdo es que la ven ta de solarea 
pueda f i g u r a r como un c a p í t u l o de i n -
gresos en el presupuesto del a ñ o ve-
nidero . 
Falta dinero para calefac-
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n e l c a m a r í n de l a capilla de la V i r -
gen de los Desamparados, de Valencia , 
se ha celebrado recientemente l a boda 
de l a bella s e ñ o r i t a Paquita B o s c á Ber -
ga con el j o v e n don Santiago G a r c í a Ja-
n l n l . 
L a nov ia v e s t í a elegante t r a j e blanco 
de "peau d 'ange" y " l a m é " de p la ta , 
l levando su cola la n i ñ a Cata l ina Leonar-
te Berga . Bendi jo la u n i ó n don E m i l i o 
Guardiola y fueron padr inos don A d o l -
fo R i n c ó n de Are l l ano , teniente coronel 
de Sanidad M i l i t a r , y d o ñ a F ranc i s ca 
Berga de B o s c á , madre de el la; A r m a r o n 
el ac ta como testigos don An ton io Berga , 
don Fernando y don Honora to B o s c á . don 
J o s é Romero, don Gonzalo L e ó n y don 
Juan J o s é Corb in . 
l í o s inv i tados a l a ceremonia fueron 
obsequiados con toda esplendidez, y el 
nuevo m a t r i m o n i o s a l i ó en via je de bo-
das para Barcelona, M a l l o r c a y o t ras ca-
pi tales e s p a ñ o l a s . 
— E l pasado d í a 21 se c e l e b r ó la boda 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a P i l a r Bosch y 
Bai l lo , n ie ta del que f u é m i n i s t r o de Fo-
mento don A l b e r t o Bosch y Fus t igueras , 
con don J o s é M a r í a Y a g ü e s y Massa. L a 
ceremonia t u v o luga r en el san tuar io de 
Nues t ra S e ñ o r a de Cortes, de A l c a r a z 
(Albace te ) , que estaba bel lamente ador-
nado. L a n o v i a realzaba su belleza con 
un elegante t ra je de " c r e p é s a t i n " y velo 
do t u l y el novio v e s t í a t r a j e de et iqueta. 
A p a d r i n a r e n a los contrayentes d o ñ a 
Micae la Massa, v iuda de Y a g ü e , madre 
del novio, y don M a n u e l Ba í l lo . t ío de l a 
novia. F i r m a r o n el ac to como test igos 
don J o s é M a r í a M a r t í n e z Acacio , don 
A n d r é s G u t i é r r e z Bal les teros y don Te-
lesforo de las Heras, po r par te de l a no-
v ia , y don V a l e n t í n G o n z á l e z Blanco, 
don R a m ó n Y a g ü e y don L u i s C a r o Es-
c a r d ó , conde de P legamans, p o r p a r t e 
del novio. 
E n una de las dependencias del san-
tuario se s i rv ió a los Invitados u n es-
pléndido "lunch" d e s p u é s de la ceremo-
nia. 
L o s nuevos s e ñ o r e s de T a g ü e salieron 
en largo v ia je por v a r i a s provincias es-
pañolan. 
= E n la intimidad se h a celebrado d í a s 
pasados en l a parroquia de San Anto-
nio de la F lor ida el bautismo del segun-
-gfe da tos hiía* ÚA aedaoter d 
de E L D E B A T E don Francisco de P a u l a 
Delgado y de su esposa, nacida Merce -
des B a u m a n n . 
Se le pus ieron los nombres de Fe r -
nando, M a r í a , Juan, y fueron padr inos 
su abuela pa te rna , d o ñ a M a r í a de l P i -
l a r V i f i a r de Delgado y el t ío m a t e r n o 
don Juan B a u m a n n Calvo, que po r e s t a r 
ausentes fueron representados por l a se-
ñ o r i t a Josefina B a u m a n n Calvo y e l i n -
geniero i n d u s t r i a l don Gonzalo P é r e z 
Mora les . 
= S e g ú n not ic ias procedentes de Je-
rez, se encuen t ra m u y al iaviada, a u n 
dentro de la gravedad, l a j o v e n y bel la 
s e ñ o r a de don Es tan i s l ao Domecq, h i j a 
de los marqueses de Marzales , que re -
s u l t ó gravemente he r ida en San Fe r -
nando. 
Santa Ca ta l ina 
H o y celebran su santo: la baronesa de 
la Tor re , s e ñ o r a de O r i o l y P a l l a r é s y 
s e ñ o r i t a s de M a r t í n de los R íos , F o n t -
cuber ta y V á z q u e z Ochando. 
Viajeros 
L l e g a r o n : de B i á r r i t z , el m a r q u é s de 
Vi l l ada r i a s y los condes de M o n t a l v o de 
A r a g ó n ; de Suiza, los condes de San 
L u i s ; de Perales, los marqueses de To-
losa; de San S e b a s t i á n , los condes de 
A s m i r ; de Hinojosa de l a Sierra, los con-
des de la Puebla de Valverde; de Bar-
celona, los vizcondes de Casa Agu i l a r . 
E l conde de Santa M a r t a 
de Bable 
E n su residencia de l a calle de Abas-
cal ha fallecido ayer el s e ñ o r don A l f r e -
do Moreno y Ossorlo, conde de Santa 
M a r t a de Bable. 
E l f inado, que gozaba de grandes s im-
p a t í a s , p e r t e n e c í a a la car re ra de Inge-
nieros de Caminos, en la que d e s t a c ó en 
br i l lantes obras. 
Estaba casado con d o ñ a Carmen To-
rres C a l d e r ó n , de cuyo m a t r i m o n i o son 
h i jos : don J o s é , casado con d o ñ a I sabe l 
Benjumea, b i j a del conde de Guadalhor-
ce; don Jacobo, casado con d o ñ a M a r í a 
de los Angeles Mercado; don Alf redo, ca-
sado con d o ñ a Gabr ie la Poveda; d o ñ a 
Milagros , d o ñ a Carmen y don Pedro. Te-
m a t a m b i é n numerosos hermanos, ent re 
ellos el conde de Fontao. 
Descanse e n paz y reciba su f a m i l i a 
nuestro p é s a m e . 
M O R A T I L L A * p í ELEVEN 
Incidente en la frontera 
austroalemana 
Un soldado alemán muerto a tiros 
por los guardias de fron-
tera austríacos 
Ñ A U E N , 24.—Durante unas p r á c t i c a s 
de esquiadores del E j é r c i t o a l e m á n , que 
se e s t á n realizando en los Alpes b á v a -
ros, se ha p roduc ido un grave incidente 
de f ron te ra . U n a p a t r u l l a de soldados 
alemanes, p rovis tos de e s q u í e s y sin ar-
mas, fué atacada a t i ros por un puesto 
de l a gua rd i a de l a f r o n t e r a a u s t r í a c a , 
y ha resultado m u e r t o de u n balazo uno 
de los soldados alemanes. 
Se hace no ta r que los soldados a lema-
nes se ha l laban al o c u r r i r el incidente a 
cien met ros de l a f ron tera , y que en n i n -
g ú n momen to f u é traspasada é s t a antes 
de producirse la a g r e s i ó n . L a Comandan-
c ia M i l i t a r de B a v i e r a ha mandado una 
C o m i s i ó n inves t igadora al l u g a r del su-
ceso. 
Hítler no figura en la 
lista del Reichstag 
B E R L I N , 24.-—La Correspondencia del 
pa r t i do nacional-social is ta publ ica la 
l i s t a de diputados al Reichstag, en la 
que figuran los min i s t ro s alemanes, a i -
tos d igna ta r ios y funcionar ios del par-
t ido h i t l e r i s t a . 
T a m b i é n figuran en la m i s m a cierto 
n ú m e r o de personalidades p o l í t i c a s per-
tenecientes a l an t i guo pa r t i do nacional-
a l e m á n y o t ras m u y conocidas po r sus 
ideas pangennanis tas , entre esta^ ú l t i -
mas el doctor Calass, presidente de la 
L i g a Pangermanis ta . 
E l cancil ler H í t l e r no figura en la 
l i s t a . 
Un incendio en Andorra 
P E R P I G N A N , 24.—Un Incendio h a 
destruido un garage en Andorra Ha 
Vieja.. 
Varios a u t o m ó v i l e s que se hallaban 
en el local h a n sido pasto de las l la -
mas. 
Se calcula que las p é r d i d a s ascienden 
¿a « i s a t o * (fc» miles («r geBetaa, 
ción en las escuelas 
T a m b i é n por f a l t a de concejales, al 
comienzo de l a s e s i ó n , hubo que dejar 
pa ra el final la h a b i l i t a c i ó n de u n c r é -
dito de 35.000 pesetas con destino a 1os 
gastos de c a l e f a c c i ó n y l impieza de los 
nuevos grupos escolares. 
Los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y M a d a r i a g a 
h ic ieron saber que l a C o m i s i ó n de Aco-
pios tiene agotados sus c r é d i t o s para 
estas atenciones que rec laman urgen-
temente ser atendidas porque el i n -
v ie rno se siente y a con Intensidad. 
Los concojales de todos los o r n ó o s se 
m o s t r a r o n conformes en la necesidad de 
a r b i t r a r recursos de a l g ú n modo p a r a es-
tas atenciones. E l s e ñ o r De M i g u e l s e ñ a -
ló el caso de algunos colegios un i ta r ios 
en los que los a lumnos pagan la cale-
facc ión . 
A l fin. de una m a n e r a u n t a n t o vaga, 
se t o m ó el acuerdo de h ab i l i t a r el c r é -
d i to pedido. E l alcalde q u e d ó encargado 
de buscar de d ó n d e h a de obtenerse. 
El convenio con la Com-
pañía de Tranvías 
Con g r a n a m p l i t u d se d i s c u t i ó l a apro-
b a c i ó n de los presupuestos remi t idos por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la E m -
presa m i x t a de Transpor tes para renova-
c i ó n y establecimiento de doble v í a en a l -
gunas l í n e a s t r anv i a r i a s . 
E l es tablecimiento de doble v í a se h a r á 
on par te , fuera del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
M a d r i d , y el s e ñ o r M a d a r i a g a p r e g u n t ó 
si se ha tenido esto en cuenta p a r a saber 
a q u i é n han de r e v e r t i r las l í n e a s : al Es-
tado, a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d o al 
A y u n t a m i e n t o en cuyo t é r m i n o se ha de 
ins ta la r la doble v í a . 
Es ta a c t i t ud de prudente vela por los 
intereses munic ipa les l a a d o p t ó t a m b i é n 
el s e ñ o r Cort . Ambos concejales repet ida-
mente mani fes ta ron que es t iman necesa-
r ia l a r e a l i z a c i ó n de aquellas obras, pero 
se oponen a que se hagan s in que e s t é 
firmada l a escr i tu ra de c o n s t i t u c i ó n de la 
Empresa m i x t a de Transportes . 
Concejales de todas las tendencias y 
el p r o p i o alcalde a f i r m a r o n que l a firma 
de l a e sc r i tu ra es u n a f o r m a l i d a d que no 
obsta p a r a la e j e c u c i ó n de las obras : un 
mero t r á m i t e pu ramen te f o r m u l a r i o . 
L o s s eñores Cort y Mada r i aga , y des-
p u é s t a m b i é n el s e ñ o r Salazar Alonso, 
sostuvieron la necesidad de l a firma de 
l a escri tura. E n el convenio acordado en-
tre el Ayuntamiento y l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s se establece, como recordó 3l 
s e ñ o r Mada r i aga , que "deberá elevarse a 
escritura públ i ca un mes antes, por lo 
menos, de l a fecha en que deba tener lu-
t i d o su c r i t e r i o favorable al dictamen. 
E n la defensa de estos puntos de vista, 
y bajo la inf luencia de la reciente lucha 
e lectora l , hubo algunas alusiones que 
d ieron m o t i v o a los hechos que al co-
mienzo s e ñ a l a m o s . 
E l asunto p a s ó a C o m i s i ó n con el com-
promiso de que sea l levado a l a sesión 
m u n i c i p a l p r ó x i m a . 
Las fiestas de Carnaval 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z a p o y ó brevemente 
una propuesta r e l a t i va a la celebración 
de las fiestas de Carnava l . 
Los social is tas expresaron su criterio 
con t r a r io a las mismas. Igua lmente sfl 
mani fes t a ron algunos concejales de de-
rechas. E s t o f u é m o t i v o pa ra que el se-
ñ o r De M i g u e l , con ardor , incluso algo 
enfadado, defendiese l a p r o p o s i c i ó n , por-
que—es su c r i t e r io—las fiestas de Car-
nava l representan u n beneficio para el 
comercio. 
H a b r á Carnava l en l a Castellana: ca-
torce votos con t ra ocho lo decidieron 
a s í . 
Garantías "a posterioriw 
L a Sociedad Saltos del Duero ha W*'-
l i c i t ado del A y u n t a m i e n t o a u t o r i z a c t ó r 
p a r a in s t a l a r una e s t a c i ó n transforma-
dora en M a d r i d . P o d r á , por consiguien-
te, ofrecer flúido e l é c t r i c o para consumo 
de l a cap i t a l . U n d ic tamen de l a Comi-
s ión de Fomen to p r o p o n í a que se con-
cediese lo sol ici tado. 
Los s e ñ o r e s C o r t y M a d a r i a g a pre-
sentaron una p r o p o s i c i ó n en la que P6" 
d í a n que antes de acceder a l o solici-
tado por l a mencionada Empresa fije ésta 
las ventajas que ha de ofrecer a l Ayuf l ' 
t amien to . L a Empresa y a r e c i b i ó indi-
caciones en este sentido por iniciativa 
de los mencionados concejales; per" 
nada en concreto ha contestado, y eD 
ello se apoyaban ayer los s e ñ o r e s Mft' 
da r i aga y C o r t para sostener que es ne-
cesario no ser demasiado benévo lo s en 
las concesiones, y a que m á s tarde la^ 
Empresas se aprovechan de ellas sin 
atender los intereses generales. 
M á s confiados otros ediles, se mostra-
r o n pa r t i da r io s de a u t o r i z a r lo pedido 
por Saltos del Duero , s in perjuicio w 
que en el momento de establecer la ca-
n a l i z a c i ó n del ñ ú i d o e l é c t r i c o el Ayun-
t amien to t o m e medidas encaminadas • 
ev i t a r abusos en l a p r e s t a c i ó n del servi-
cio que pudiera concertarse. Sostuvieron 
este c r i t e r i o los s e ñ o r e s Cantos, Salazar. 
M u i ñ o y Zunzunegu i . L a enmienda 06 
los s e ñ o r e s Cor t y M a d a r i a g a fué dese-
chada; t r i u n f ó el c r i t e r i o de tomar me-
didas de p r e c a u c i ó n , no ahora, sino mí8 
tarde. 
I-a ses ión t e r m i n ó a las tres meno3 
veinte, d e s p u é s de que var ios concejale9 
f o r m u l a r o n ruegos de escaso interés^ 
Una expedición polaca 8 
los Andes 
V A R S O V I A , 24.—Una Sociedad cien-
t í f ica polaca ha organizado una expf* 
dición a los Andes. Trece miembros ^ 
d icha e x p e d i c i ó n ha;n salido, en 60 
grupos, p a r a Marse l la y Londres 
barcando d e s p u é s para A m é r i c a . A ^ 
diados del mes de diciembre, el ^ 
cá l ido en aquella r e g i ó n la expe(bc,0M 
se e n c o n t r a r á al pie de los Andes 
Los juos gastos han sido cubiertos - . 
. donativos de personas que guardad ^ 
^ . r te gr imera « y e r s t ó ^ ^ habr4 de ta^'i^gnt^ c * e 
con 
